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1. SAMENVATTING 
In het kader van haar programma tot verbetering van 
de agrarische struktuur introduceerde de Surinaamse over-
heid omstreeks 1963 hij wijze van experiment middenstands-
rijstbedrijven van 24 ha bruto in te ontginnen gebied bij 
Wageningen. De nabijheid van het grootlandbouwrijstbedrijf 
van de Stichting voor de Ontwikkeling van Machinale Land-
bouw in Suriname was voor de begeleiding van dit plaatse-
lijk agrarisch ontwikkelingsproces van semi-traditionele 
arbeidsintensieve rijstkultuur van de kleinlandbouw naar 
moderne gemechaniseerde rijstbouw van groot belang. 
Als afsluiting en samenvatting van een meerjarig be-
drijfseconomisch onderzoek in dit middenstandsrijstproject 
door het Centrum voor Landbouv/kundig Onderzoek in Suri-
name worden in dit rapport de bedrijfsuitkomsten van acht 
respectievelijk zes achtereenvolgende produktieperioden 
(1965 - 1968) van zeven onderzochte bedrijven in verwerkte 
vorm gepresenteerd en geanalyseerd. 
De bedrijfsgegevens zijn voornamelijk afkomstig uit 
de administraties van de boeren. Deze werden echter in 
steeds minder gevallen nog goed bijgehouden, de boeren 
weten niet hoe zij hun administratie ten eigen nutte 
kunnen aanwenden. In de opleiding en bij de begeleiding 
zal hieraan meer aandacht besteed moeten worden. 
Bij de zeven onderzochte bedrijven was het gemiddelde 
jaar-inzaaipercentage hoger (164) dan was gepland (125). 
Voor de hele middenstandspolder ligt de intensiteit van 
het grondgebruik met een gemiddelde jaar-inzaai van 190% 
(45,6 ha) nog hoger. Deze hoge grondbenutting wordt naast 
de wens tot snelle aflossing van de opgenomen kredieten 
gemotiveerd door de kostenverhoging van de overgang van 
gezamenlijk naar individueel trekkerbezit. De perceels-
kwaliteit verschilt sterk bij de zeven bedrijven en zou 
de voornaamste oorzaak zijn van de optredende opbrengst-
verschillen. Verschillen in bodemvruchtbaarheid bestaan 
alleen tussen de series als gevolg van de oorspronkelijke 
begroeiing. De huurprijs van de grond die de overheid 
berekent (Sf.10,- per ha per jaar) is gezien de huidige 
grondproduktiviteit bijzonder laag. Herziening van de 
pachtprijs lijkt daarom wenselijk. 
De arbeidsintensiteit per bedrijf verschilt weinig, 
gemiddeld is de arbeidsinzet per gewasperiode 53 manuren 
per ha. Naast de arbeid van de boer (en zijn gezin), ge-
middeld 77% van het totaal aantal arbeidsuren, neemt het 
wederzijds hulpbetoon een belangrijke plaats in (14%). 
Het percentage loonarbied van de totale arbeidsinzet is 
gering (9). Dit is vrij goed in overeenstemming met de 
opzet van het bedrijf nl. een eenmansbedrijf met 1 vol-
waardige arbeidskracht, die met arbeid in wederzijds hulp-
betoon geheel in de arbeidsbehoefte zou kunnen voorzien. 
Het grootste deel van de loonarbeid bestaat uit loonmachine-
werk, aan loonhandarbeid blijkt in het algemeen weinig 
behoefte. Y/el bestaat er in de middenstandspolder (MSP) 
een duidelijke tendens naar mechanisatie van "zwaar
 Lwerk" 
(inzaai en bemesting). 
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Van het gezamenlijk bezit en gebruik van machines en 
werktuigen zoals in het bedrijfsplan werd beoogd is geen 
sprake meer. Slechts enkele werktuigen als de kostbare buik-
wagen worden nog wel gezamenlijk gebruikt. Vanwege de meestal 
gelijktijdige behoefte en de social9 functies die aan het 
bezit van een wieltrekker verbonden zijn, is de trekkersamen-
werking verbroken en had vanaf begin 1967 iedere boer in de 
M.S.P. zijn trekker in individueel bezit. 
Voor de wieltrekker werd de draai-uurprijs opnieuw vast-
gesteld (Sf.4,50 voor individueel en Sf.3,75 voor gezamenlijk 
gebruik). De afschrijvingskosten voor trekker en werktuigen 
werden berekend op basis van vervangingswaarde. Gemiddeld was 
het trekkergebruik bij de onderzochte bedrijven 9,6 wieltrek-
keruren per ha, waarbij 73% van deze uren besteed bleek te 
zijn aan de grondbewerking. 
De gemiddelde kosten van produktiemiddelen per bedrijf 
bedroegen Sf.68,- per ha. Vanwege de uniformiteit van de op-
leiding verschilt de aanwending van produktiemiddelen weinig. 
Voor de bemesting en onkruidbestrijding zijn de hoeveelheden 
afhankelijk van o.a. grondbewerking en topografie. In het al-
gemeen is er in de MSP een tendens naar overgang op een 
derde mestgift en het machinaal inzaaien van de kavels. 
De fysieke opbrengsten waren voor de gehele MSP resp. 
3310 (voorjaarsoogst) en 34-92 (najaarsoogst) kg per ha, de 
opbrengsten van de 7 bedrijven liggen daar in het algemeen 
iets onder. De invoering van de kwaliteitsprijs (vroeger 
uniform 11,5 et per kg) heeft bij de gerealiseerde fysieke 
produkties een stijging in de brutogeldopbrengst veroorzaakt. 
De kostenstruktuur en kostenomvang vertonen slechts geringe 
verschillen tussen de bedrijven. Optredende kostenverschil-
len zijn op het gerealiseerde inkomen van geringere invloed 
dan de opbrengstverschillen. Deze laatste blijken tevens 
sterk afhankelijk te zijn van externe factoren. 
Een deel van de kosten (afschrijvingen) wordt helaas 
als inkomen beschouwd, waardoor vooral bij een minder goede 
oogst reserveringen en aflossing van kredieten in het ge-
drang komen. Het zogenaamde "besteedbare bedrag" dat de 
boeren in handen krijgen is onverantwoord hoog bij hun hui-
dige inzicht in kostenstruktuur en kostenomvang (voor het 
jaar 1968 gemiddeld Sf.9.816,- per bedrijf). 
De bedrijfsgrootte van 24- ha werd bij de opzet naast de 
arbeidsbehoefte waaraan het eenmansbedrijf moest kunnen vol-
doen afgestemd op het te verkrijgen inkomen, dat aan de 
pariteitseis moest voldoen (ca. Sf.2.4-00,- per jaar). In 
net jaar 1968, dat voor wat betreft de gerealiseerde inzaai 
(194%) representatief was voor de hele MSP werd door de 
bij het onderzoek betrokken boeren gezinsarbeidsinkomen van 
gemiddeld Sf.7.917,- verkregen. Financieel gezien kan men 
daarom niet meer spreken van een boerenmiddenstand, de beti-
teling adelstand is meer op zijn plaats. 
De aflossing van de kredietschuld laat voor wat betreft 
de eerste twee series nog te wensen over. De meeste overige 
boeren, die vanaf de vestiging reeds hoge inzaaipercentages 
hadden, zijn door vroegtijdige aflossing ver voor op het 
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aflossingsschema. Enkele boeren zijn financieel in 
moeilijkheden geraakt. Ook hier is een betere begeleiding 
en^controle op de aflossing en nakoming van andere finan-
ciële verplichtingen vereist. 
Uit een vergelijking van de gemiddelde bedrijfsresul-
taten in vier beplantingsintensiteitscategorieën blijkt 
dat inzaaipercentages van 25 en 50 moeten v/orden afgeraden, 
omdat de druk van de kosten op de bruto-opbrengst groot 
is. Een inzaai van 75 of 100?<f per seizoen is voor het ver-
krijgen van goede winsten en inkomens het meest raadzaam. 
Hetgeen ook blijkt uit de kostprijs per kg van resp. 8,9 
en 8,6 cent tegenover 10,6 (25%) en 9,7 (50%). 
De belangstelling voor het verkrijgen van een 24- ha 
bedrijf neemt na aanvankelijk vrij gering te zijn geweest, 
snel toe. Veel sollicitanten echter blijken uitsluitend 
af te gaan op de "mooie" cijfers van de brutogeldopbrengsten. 
Invoering van een zwaardere voorselectie d.m.v. een voor-
examen lijkt bij hot huidige grote aantal aanvragen een 
juiste weg al zal men bij de beoordeling zeer voorzichtig 
moeten zijn. De selectie-eis van een eigen financiële 
inbreng van Sf.2.400,- dient gewijzigd te worden teneinde 
geen groepsbevoordeling van de relatief rijkere boeren 
te bevorderen. Afgevraagd moet worden of de opleiding 
van de adspirantmiddenstandsboeren niet geheel in handen 
van de overheid in casu de sectie Landbouwonderwijs van 
het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij moet 
komen. 
Landbouwteclmisch is het proefproject geslaagd. In 
sociaal-economisch gezicht maar zeer ten dele. Om de 
kleinlandbouw meer te laten profiteren van de door hoge 
investeringskosten van de overheid mogelijk gemaakte hoge 
inkomens van de middenstandsboeren is het zeer wenselijk 
een streng afromingsmechanisme te hanteren b.v. in de vorm 
van een sterke verhoging van de grondhuur of, na verkrijging 
van hot erfpachtsrecht (6 jaar na vestiging), een hoge 
canon te berekenen. 
2. VOORSPOED 
Door het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in 
Suriname werden een aantal bodrijven in de proefpolder 
voor Iviiddenstandsrijstbedrijven (te Wageningen) sedert 
hun vestiging van seizoen tot seizoen bedrijfseconomisch 
onderzocht. In het kader van dit onderzoek waren mij ge-
durende mijn praktijktijd in Suriname een samenvattende 
verwerking en analyse van de tot nu toe verzamelde be-
drijfsgegevens toevertrouwd. 
Ir. J.T. Sital, onder wiens leiding het onderzoek 
plaatshad, ben ik veel dank verschuldigd voor de waarde-
volle adviezen en verhelderende discussies. Zijn geduldige 
begeleiding maakte mijn praktijktijd tot een leerzame 
periode. 
Ook de middenstandsboeren die mij bereidwillig alle 
gewenste inlichtingen verschaften ben ik zeer dankbaar. 
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Tevens ben ik de heer H.M. Rommy, ressortleider van 
L W te Nickerie erkentelijk voor de inlichtingen die hij 
over het middenstandsproject kon geven, en de heer A.L. Zal-
mijn, projectleider en kredietagent van de MSP, voor de 
verstrekte gegevens en de informatieve gesprekken. 
3. INLEIDING 
Teneinde een juiste indruk te krijgen van de achter-
gronden en doelstellingen, die hebben geleid tot de aanleg 
en inrichting van een proefpolder van 24- ha middenstaridsrijst-
bedrijven, en voor een plaatsbepaling van dit project in de 
huidige Surinaamse landbouw, is het noodzakelijk nader in te 
gaan op de landaanwinnings- en landsettlementspolitiek van 
de overheid zoals deze tot nu toe is gevoerd. Een korte 
schets van de historische achtergronden is daarbij onont-
beerlijk. 
3.1. LANDAANWINNING EN LAND5ETTLEÏ..ÎENT 
De oudste georganiseerde vorm van landbouw die kort 
nadat de eerste Europeanen zich in 1650 in Suriname gevestigd 
hadden tot grote bloei kwam is de plantagelandbouw. De plan-
tages waren alle langs de rivieren in de vruchtbare kust-
streek gelegen en brachten gedurende de 17e eeuw door in-
voering van het systeem van slavenarbeid grote welvaart in 
de kolonie. Produkten waren suiker, koffie, cacao en katoen. 
In de periode 1770-1863 begonnen deze plantages door een reeks 
vän ontwikkelingen een gestage achteruitgang te vertonen. 
Met name kreeg men, nadat in 1808 de slavenhandel werd ver-
boden, te kampen met een chronisch arbeidstekort. De afschaf-
fing van de slavernij in 1863 noodzaakte de plantagebeheerders 
om onder leiding van de overheid in grote getale contract-
arbeiders aan te trekken uit India en later uit voormalig 
Nederlands Oost-Indië. De opening van het Suez-kanaal en 
ernstige ziekten en plagen in de landbouw brachten de plan-
tages, alle overheidssteun ten spijt, in steeds moeilijker 
omstandigheden. Vlak vóór de afschaffing van de slavernij 
ging het gouvernement haar aandacht meer richten op de klein-
landbouw, die voor het eerst rond 1860 ontstond toen een 
aantal bevrijde negerslaven zich mochten vestigen op kleine 
stukjes land op oude verlaten plantages. Teneinde een arbeids-
reservoir voor de bestaande plantages te creëren werd met 
succes getracht de contractarbeiders na afloop van hun contract-
periode als vrije boeren in het land te houden. Daartoe werden 
steeds meer immigranten en met name Hindostanen in de gelegen-
heid gesteld zich als kleine zelfstandige boeren te vestigen 
op enkele in verval geraakte plantages, die door het gouver-
nement worden opgekocht, in percelen van 1-2 ha verkaveld 
(een bedrijfsgrootte die tot een additioneel inkomen nood-
zaakte) en aan de voormalige contractanten in huur uitgegeven. 
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Het duurde nog tot vlak voor het uitbreken van de 
tweede wereldoorlog, voordat de overheid overging tot 
een kolonisatiepolitiek die losstond van de plantageland-
bouw. In de periode 1900-1950 had ni. de gestage achter-
uitgang van deze landbouw een principiële wijziging in de 
agrarische struktuur van Suriname teweeggebracht, v/erd 
omstreeks de eeuwwisseling nog 90% van de agrarische 
produktie voortgebracht door de grootlandbouw, in 1950 was 
het juist het tegenovergestelde. Besloten werd nu de vroe-
gere plantage-arbeiders ook op maagdelijk terrein te 
vestigen, dat vanwege het moerassige karakter van de 
kustvlakte inpoldering vereiste. Deze landbouwgronden 
waren door de hoge investeringen relatief duur. De over-
heid streefde er dan ook naar zoveel mogelijk families 
op deze beperkte oppervlaktes een bestaansmogelijkheid te 
geven. Dit sociale beleid leidde tot de inrichting van 
kleine tot zeer kleine bedrijven, die gezien de ligging, 
de bodemgesteldheid en de waterhuishouding zeer geschikt 
waren voor de rijstkultuur. Ook de voorliefde van de 
voormalige contractant, van origine Aziaat, voor dit ge-
was, was een belangrijke oorzaak van het feit, dat met 
de vestiging van de kleinlandbouwers de introductie van 
rijst gepaard ging. De rijstkultuur stelt echter geheel 
andere eisen aan de ontwatering dan een droge kuituur. 
Het gevolg hiervan was dat op veel particuliere vestigin-
gen de lozing verwaarloosd werd. Ook polderde men achter 
de plantage-achterpolderdam steeds meer land in ten be-
hoeve van de rijstverbouw. Het beleid van de overheid was 
er dan ook op gericht om door aanvullende voorzieningen 
en in een later stadium door voorlichting te voorkomen 
dat de rijst bij zware regens onder water kwam en bij 
droogte verdroogde. 
In de jaren vijftig groeide het besef, dat men door 
te veel de nadruk te leggen op de sociale aspecten van de 
landsettlementspolitiek voorbijzag aan het feit, dat deze 
kleinlandbouwbedrijven niet groot genoeg waren voor een 
redelijk bestaan. Uit de landbouwtelling van 1959 bleek 
dat 63% van de bedrijven kleiner was dan 3 ba, terwijl 
het jaarinkomen van de landbouwer blijkens de 2 jaar 
later gehouden bedrijven- en beroepstelling slechts 
Sf.1.225,- bedroeg tegen dat van een niet-agrarisch wer-
ker van Sf.2.028,-. Bovendien kon op deze bedrijven de 
gezinsarbeid niet volledig benut worden buiten de voor 
rijst uitgesproken arbeidspieken. Het veel voorkomende 
verschijnsel van nevenberoep ontstond, waarbij de werk-
zaamheden t.b.v.het eigen landbouwbedrijf vaak naar het 
tweede plan werden verschoven. De overheid ging daarom 
werken vanuit een duidelijk planmatiger opzet van de 
agrarische ontwikkeling met de nadruk op de economische 
facetten. In het Tienjarenplan, dat in 1954- werd aanvaard 
en waarin een algemeen kader werd geschetst voor de natio-
nale ontwikkeling in de daaropvolgende jaren, werden in 
grote lijnen de problematiek van de ontwikkeling van de 
agrarische sector aan de orde gesteld en een raming, gemaakt 
van het gewenste landaanwinnings- en saneringsschema. 
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Hierbij werd uitgegaan van een gemiddelde bedrijfsgrootte 
van 4- ha. Men nam aan, dat dit bedrijf de boer een redelijk 
inkomen kon verschaffen en dat het accres van de agrarische 
bevolking in voldoende mate kon worden opgevangen. Groot-
Henar en Nannipolder zijn voorbeelden van deze landaanwinnings-
politiek. Ook werd meer aandacht bes'teed aan de grootland-
bouw (Slootwijk) en de middenstandslandbouw (Lelydorp). 
Aan het gemis van een duidelijk gesteld produktiedoel 
voor de landbouw als geheel werd tegemoetgekomen, toen in 
1959 het Rapport van de Adviesraad voor Herziening van het 
Tienjarenplan werd uitgebracht. Hierin zijn de nationale doel-
stellingen voor de agrarische sector geformuleerd, die in 
hun algemeenheid tevens de grondslag vormen voor het Natio-
naal Landbouwplan 1964-1976. In het kort gesteld komen deze 
doelstellingen hierop neer, dat de agrarische sector een 
zodanige produktie tot stand moet brengen, dat zoveel moge-
lijk in de behoefte aan voedingsmiddelen van de snel toe-
nemende bevolking zal kunnen worden voorzien en in een zo 
groot mogelijke vervanging van geïmporteerde agrarische 
Produkten door eigen Produkten. Een sterke vergroting van de 
export van landbouwprodukten moet de handelsbalans verbete-
ren, en de landbouwer moet een zo gunstig mogelijk inkomen 
kunnen verkrijgen (hierbij wordt het inkomen gedacht op 
Sf.2.000,- per agrarisch gezinshoofd per jaar). 'Tenslotte 
moet de agrarische sector een zodanige verruiming van de 
werkgelegenheid scheppen, dat de aanwas van de agrarische 
beroepsbevolking kan worden opgevangen (ADVIESRAAD, 1959, 
p. 71). 
Extra nadruk wordt in het rapport gelegd op een grotere 
differentiatie in bedrijfstypen. Gebleken was dat de pro-
duktiviteit van de grootlandbouwbedrijven beduidend boven die 
van de kleinlandbouwbedrijven lag. Het leek zeer wenselijk 
een combinatie van klein- en grootlandbouwbedrijf in de vorm 
van het kernbedrijf te introduceren, waarmee een optimale 
economische en technische struktuur werd verenigd met een 
sociaal-politiek ideaal, dat streeft naar een zelfstandige 
boerenstand (VAN DÜSSELDORF, 1967). Sen kernbedrijf wordt 
in zijn geheel opgezet als grootbedrijf, maar al dadelijk 
wordt rekening gehouden met het in de toekomst afstoten van 
kleine zelfstandige bedrijven, waarop de arbeiders van het 
kernbedrijf zich als boeren gaan vestigen. Deze aanleunende 
kleinlandbouwbedrijven profiteren van de schaalvoordelen 
en de diensten die het kernbedrijf blijft leveren, o.a. ten 
aanzien van ziektebestrijding, keuring, opkoop en transport. 
De enige jaren geleden gevestigde bacovekernonderneming in 
de Santopolder is een voorbeeld van deze nieuwe opzet. 
Tevens werd in het rapport van de Adviesraad een grotere 
differentiatie in het inkomen van de boer wenselijk geacht 
teneinde voldoende sociale mobilitiet mogelijk te maken. 
Het ontbreken ervan wordt namelijk als één van de rederen 
gezien waarom velen de agrarische sector verlaten en naar 
de stad Paramaribo trekken. De introductie van een aantal 
middenstandsbedrijven en een aantal typen kleinbedrijven met 
een belangrijk verschil in bedrijfsinkomsten werd daarom 
aanbevolen. 
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3.2. DE MIDDENSTANDSRIJSTPOLDER 
De middenstandsrijstpolder is een recent resultaat 
van dit streven naar de noodzakelijke struktuurverbetering 
van de »Surinaamse landbouw, dat de nadruk legt op de econo-
mische aspecten van de te nemen maatregelen en als leidende 
gedachten heeft de inkomensparitiet met vergelijkbare 
beroepen buiten de landbouw én efficiëntie bij aanwending 
van produktiefactoren. De voortschrijdende mechanisatie 
brengt voor de rijstkultuur steeds grotere mogelijkheden 
ter verhoging van de arbeidsproduktiviteit met zich mee, 
waarmee gepaard gaat de behoefte aan grotere bedrijfs-
arealen. Het streven van de overheid naar reorganisatie 
kan samenvattend worden gedefinieerd als^te zijn gericht 
op "de vorming van een op de markt georiënteerde agrarische 
bedrijfstak, welke een redelijke bestaansbasis voor de 
agrarische bevolking oplevert en bijdraagt tot de inte-
grale sociaal-economische ontwikkeling van het land". 
(MINISTERIE VAN L W , 1964). Hieraan kan het middenstands-
rijstproject een wezenlijke bijdrage leveren door 
(KLAASSE-BOS, 1964): 
1. een optimale benutting van de beschikbare arbeids-
krachten mede door aanpassing van de mechanisatie 
aan knelpunten in de arbiedsfilm; 
2. minimale capaciteitsverspilling van de op het bedrijf 
aanwezige machines, waardoor een kostenverlagend 
effect wordt bereikt; 
3. goed netto-bedrijfsresultaat en gunstige rentabiliteit. 
3.3. FUNCTIE VAN DE STICHTING MACHINALE LANDBOUW MET BE-
TREKKING TOT DE MIDDENSTANDSPOLDER; SAMENWERKING MET 
DE SML EN L W 
In de verwachting, dat de vorming van middenstands-
landbouwers en vestiging van middenstandsbedrijven voor-
lopig alleen met kans op succes kan worden verwezenlijkt 
als beschikt kan worden over dienstverlening in de ruimste 
zin van het woord door een bestaand gr'ootbedrijf is de 
"Proefpolder voor middenstandsrijstbedrijven" door het 
Bureau Landelijke Opbouw in 1963 geprojecteerd in de na-
bijheid van het grootlandbouwbedrijf van de SML ') te 
Wageningen, dat met haar jarenlange ervaring en know-how 
wat betreft de gemechaniseerde rijstkultuur voor het wel-
slagen van de proefpolder van zeer grote betekenis is. De 
middenstandsrijstbedrijven leunen als een aantal kleinere 
bedrijven aan tegen dit grootbedrijf, dat als "kernbedrijf" 
een belangrijke rol speelt bij de omvorming van de tra-
ditioneel ingestelde"semi-subsistence" boeren tot een zelf-
standige boerenstand met een op de markt gerichte pro-
duktie. Hiervoor is een enorme mentaliteitsverandering van 
de kleinlandbouwer vereist. 
') Stichting voor de Ontivikkeling van de Machinale Landbouw 
in Suriname, kortweg de "Stichting" genoemd (volledig 
gemechaniseerd grootbedrijf in het gewas rijst; 1968: 
7000 ha). 
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Samengevat zijn de functies m.b.t. de middenstands-
polder (MSP) van de Stichting tot nu toe : 
1. opleiding van de toekomstige middenstandsboeren 
2. het verlenen van bepaalde betaalde diensten, bijvoorbeeld 
vliegveldgebruik voor vliegtuigbespuitingen en de levering 
van irrigatiewater; 
3» de levering van zaaizaad, kunstmest en bestrijdingsmiddelen; 
4-. opkoop van de door de middenstandsboeren geproduceerde padi 
(par. 5-5.3). 
De algehele verantwoordelijkheid voor het project draagt 
L W , dat in 1966 een projectleider aanstelde, waardoor de 
voordien slechte communicatie tussen de SML en LVV enerzijds 
en de boeren anderzijds aanzienlijk verbeterde. Als andere 
functies van de projectleider kunnen genoemd worden het geven 
van landbouwkundige voorlichting en begeleiding, de planning 
van activiteiten i.v.m. tijds- en machinecapaciteitsproble-
men m.b.t. inzaai, waterhuishouding, oogst en oogstafvoer en 
-verwerking, en de bevordering van de onderlinge samenwer-
king d.m.v. de opzet van een "Belangengroep", een pre-coöpe-
ratie. 
3.4. POLDERAANLEG EN VESTIGING 
In 1963 is het middenstandsproject daadwerkelijk aange-
vangen met de inpoldering en ontginning van een gebied ge-
legen ten westen van het kultuurareaal van de SML te Wage-
ningen in overeenstemming met het uitbreidingsplan van het 
landbouwareaal in het district Nickerie. In totaal omvat de 
geplande inpoldering een gebied van 6880 ha bruto. 
De eerste (proef-)polder ter grootte van 1000 ha wordt 
aan de noordzijde begrensd door het hoofdaanvoerkanaal dat 
aansluit op het irrigatiestelsel van de Stichting polder 
en in het zuiden door de hoofdafvoerleiding langs de Oost-
Westverbinding, welke bij Henar uitmondt in de Nickerierivier 
Bij gunstige resultaten van het 
project kan een verdere polderuitbreiding plaatsvinden in 
eerste instantie ten noord-westen van het huidige midden-
standsaroaal (in 1968 is daarmee reeds een begin gemaakt). 
Het benodigde irrigatiewater wordt via het pompgemaal 
van Wageningen verstrekt, waarvoor de middenstandsboeren 
evenredig bijdragen in de pompkosten van het gemaal en in de 
onderhoudskosten van de aanvoerleiding. 
De secundaire loos- en irrigatieleidingen, die loodrecht 
op het hoofdaanvoer- en hoofdafvoerkanaal staan, verdelen de 
polder in 7 series (A t/m G) van ieder ongeveer 144 ha bruto, 
die elk weer onderverdeeld zijn in 6 bedrijven met een bruto-
oppervlak van 24- ha. Elk bedrijf bestaat uit 4 gelijke kavels 
van 6 ha. De kavelgrootte van 600 bij 100 meter maakt een 
eventueel wenselijk geachte variabele bedrijfsgrootte in de 
toekomst mogelijk. 
De polderaanleg, gefinancierd uit fondsen van het Tien-
jarenplan, is onder directievoering van de afdeling kuituur-
techniek van L W uitgevoerd door de SML. In 1963 vond de ont-
ginning en begreppeling van de eerste serie plaats, die in 
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het najaar van 1964 na éénmaal door de SML te zijn inge-
zaaid en geoogst stoppelbloot kon worden uitgegeven aan 
de eerste vier middenstandsboeren die hun éénjarige op-
leiding op het opleidingsbedrijf hadden voltooid. In 
het najaar van 1965 volgden 5 bedrijven in serie B (drie-
maal afgeoogst) en in het najaar van 1966 de overige 3 
bedrijven in de series A en B (vijfmaal afgeoogst) plus 
de 6 bedrijven van serie C (éénmaal afgeoogst). In 1967 
konden de bedrijven in de series D en E worden uitgegeven. 
Het jaar daarop volgde serie E en begin 1969 serie G 
(beide geen enkele maal afgeoogst), zodat momenteel 5 
lichtingen boeren (42) zich na hun verplichte opleidings-
en proefperiode van één jaar in de proefpolder hebben 
gevestigd en het hele areaal van de eerste polder is 
geoccupeerd. 
3.5. INHOUD VAN DIT RAPPORT 
Sedert 1965 zijn acht van de eerste negen bedrijven 
in de series A on B (uitgegeven in resp. 1964 en 1965) 
elk seizoen bedrijfseconomisch bestudeerd. Eén der 
bedrijven had echter vanaf het najaarsgewas 196? geen 
administratie bijgehouden en viel dus af. In dit rapport 
zijn naast een algemene inleiding over de achtergronden 
van de MSP en eon beschouwing t.a.v. enkele belangrijke 
aspecten van het proefproject opgenomen: 
1. Een analyse van de bedrijfsresultaten van 6 resp. 8 
achtereenvolgende gewascycli van 7 middenstandsbe-
drijven. 
2. Interne en externe bedrijfsvergelijkingen. De bedrijfs-
resultaten van alle jaren worden vergeleken zowel bin-
nen het bedrijf als tussen de 7 verschillende bedrij-
ven. Tevens is een vergelijking gemaakt naar beplantings-
int ens iteitscategorieën. 
4. METHODE VAN ONDERZOEK 
De in dit en voorgaande rapporten verwerkte gegevens 
zijn ontleend aan de bedrijfsadministratie van de boeren, 
na eerst met hen grondig te zijn doorgenomen en besproken. 
De medewerking van de boeren hierbij v/as nogal verschil-
lend. Was deze bij de eerste bij het onderzoek betrokken 
studenten goed te noemen, in later stadium daalde het 
enthousiasme bij de meeste boeren sterk. De meeste midden-
standsboeren zien het nut van een dergelijk onderzoek niet 
in. 
De verstrekte gegevens zijn in het algemeen betrouw-
baar met enige reserve voor de factor arbeid. De geld-
opbrengsten uit padiverkoop zijn ook betrouwbaar daar 
deze door de Stichting worden bepaald naar hoeveelheid en 
kwaliteit. Zij werden direct verkregen van oogstbonnen, 
afrekeningen en padikwaliteitsstaten. De voor eigen 
consumptie achtergehouden hoeveelheden padi kon in aommige 
gevallen slechts in overleg met de boeren naar gezins-
grootte worden geschat. 
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4.1. DE BEDRIJFSADMINISTRATIE 
Omdat het onderzoek geheel afhankelijk is van de door 
de "boeren bijgehouden administratie is het gewenst hieraan 
èen korte beschouwing te wijden. 
Over het algemeen vormt de administratie reeds tijdens 
de éénjarige opleidingsperiode een groot struikelblok. Na 
vestiging in de MSP wordt het gemis aan bedrijfsadministratief 
inzicht nog meer geaccentueerd door het grotendeels wegval-
len van een officieel toezicht en boekhoudkundige voorlich-
ting. De meeste middenstandsboeren zien het nut van een be-
drijf sboekhouding nog niet in. Behalve als hulpmiddel bij 
te hoog veronderstelde belastingaanslagen zien zij nog te 
weinig het voordeel in van het maken van bedrijfsvergelij-
kingen voor het uitstippelen van een beter bedrijfsbeleid. 
Een boekhoudkundige nascholingscursus zou zeker effect kun-
nen hebben. Het overwegen waard is in dit kader ook het voor-
stel van MEINSTER (1969) de boeren de in de CELOS Rapporten 
verzamelde bedrijfsresultaten in gestencilde vorm ter studie 
voor te leggen. 
De administratie van de boeren bestaat uit twee com-
ponenten: de door hen bewaarde kwitanties van kosten gemaakt 
voor de produktie en afrekeningen van de padiopbrengsten 
verkregen uit het bedrijf én optekening van de dagelijkse 
werkzaamheden. De optekening betreft; 
a. aard van de werkzaamheden; 
b. aantal manuren per werkzaamheid (e.v. loonarbeid); 
c. door en voor anderen verrichte arbeid in wederzijds hulp-
betoon; 
d. soort en hoeveelheid der verbruikte produktiemiddelen; 
e. de kavel (nummer) waarop is gewerkt; 
f. de totale wieltrekkerinzet. 
De totale wieltrekkerinzet (f) werd minder goed'bijge-
houden. Het aantal eigen w.t.u. op het eigen bedrijf werd 
wel goed opgenomen, maar niet die door en voor anderen. De 
machine-inzet werd niet genoteerd voor zover het loonmachi-
nes betrof (inzet rupstrekker bij de grondbewerking en in-
zaai, looncombine, spuitvliegtuig). Deze gegevens moesten 
door navraag en schatting aan de hand van de kosten worden 
verkregen. 
De vorm, waarin de optekening geschiedde, verschilde 
voor de onderscheiden boeren. De administratie in dagwerk-
staten (met de daarbijhorende, overbodige papiermassa's) 
zoals de serie A boeren tijdens hun. opleiding hebben geleerd, 
en die in "fort night" werkstaten (met het lastige overschijf-
werk) van serie B wordt momenteel nog zeer weinig toegepast. 
De meeste boeren houden alleen kladschriften bij, waarin de 
bovengenoemde gegevens in min of meer willekeurige volgorde 
per dag worden opgeschreven. Slechts één boer werkt nog met 
dagstaten. Het overnemen van het in kladschriften geadmi-
nistreerde op kwartaal- en jaarstaten naar kosten en op-
brengsten is ook goed mogelijk als alleen een journaalklad-
schrift#_ (met kolommenverdeling) is bijgehouden, daar alle 
essentiële gegevens hierin aanwezig zijn. 
Voor verdere informatie t.a.v. de betrouwbaarheid 
der administraties wordt verwezen naar ADMIRAAL (1968) 
en MEINSTER (1969). 
5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
5.1. DE PRODUKTIEEACTOR GROND 
5.1.1. Het ingezaaide rijstareaal 
Het 24 ha bedrijf van de middenstandsboer bestaat 
uit 4- kavels van elk ongeveer 5?75 ha netto (6 ha bruto). 
Deze indeling biedt niet alleen de mogelijkheid tot varia-
tie van de bedrijfsgrootte, maar tevens tot braakrotatie. 
Uitgaande van een jaarinzaai van 125% (50 ha) of 150% 
(56 ha) werd in het bedrijfsplan voor elke kavel een braak-
periode van 6 maanden eens in de drie jaar essentieel ge-
acht voor het herstel van de bodemstruktuur. De boeren 
echter streven er naar tweemaal per jaar zoveel mogelijk, 
in te zaaien en van een bewuste braakrotatie is geen 
sprake. Verschillen in inzaaipercentages van jaar tot 
jaar worden veroorzaakt door de externe factor weersge-
steldheid. Vroeg invallende regens in en na de oogst-
periode maken de grond moeilijk bewerkbaar (te nat en te 
zacht) zodat een goede grondbewerking (ploegen, eggen, 
modderen) moeiljk, tijdrovend of onmogelijk wordt. De 
boer laat dan liever kavels braak liggen, daar hij het 
risico van een mislukte of slechte oogst (najaar 1966) 
door het achterwege blijven van de gewenste droge grond-
bewerking niet wil riemen (slechts in noodsituaties wordt 
een kavel ingezaaid zonder droge grondbewerking). Het 
grote verschil in inzaaipercentages tussen de jaren 1966 
en 1967 is hiermee- verklaard. De optredende kavelrotatie 
heeft dus niet zozeer als motief het herstel van de na-
tuurlijke bodemvruchtbaarheid (bodemrijkdom en bodem-
struktuur) als v/el de noodzakelijke spreiding van werk-
zaamheden in de tijd. Wel streven de boeren er naar alle 
kavels in de "rotatie" te betrekken. 
In tabel 1 v/orden de inzaaipercentages van de afge-
lopen jaren met elkaar vergeleken. 
Tabel 1. Inzaaipercentages over de verschillende seizoenen '] 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
gem. 
cultuur-
areaal (ha) 
22.80 
23.09 
22.93 
22.26 
22.41 
22.37 
22.24 
22.59 
1 
V 
50 
50 
50 
50 
-
-
— 
50 
965 
N 
100 
100 
100 
100 
-
-
— 
100 
19 
"V 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
56 
N 
Töo~ 
50 
100 
75 
100 
100 
100 
Ie 
V 
75 
75 
50 
75 
50 
50 
75 
?67 
N 
50 
75 
50 
75 
50 
50 
25 
90!64 54 
19 
V 
lOÖ 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
56 
N 
Too 
100 
75 
75 
100 
100 
1969 
V 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100;100 l 
93!100 
gem. 
1965-1^ 
84 
81 
78 
81 
83 
83 
83 
82 
') V = voorjaarsoogst N najaarsoogst 
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Ontlopen de over 4 resp. 3 Jaar gemiddelde inzaaiper-
centages van de onderscheiden bedrijven elkaar weinig, de 
seizoens- en jaargemiddelden des te meer. De schrik van de 
zeer lage opbrengsten van het najaar 1966 weerspiegelt zich 
in het gemiddelde inzaaipercentagejan 1967 van 118% tegen-
over de 190% van 1966. Na deze tussentijdse daling geven de 
latere seizoenen (incl. voorjaar 1969) een tendens te zien 
naar zeer hoge inzaaipercentages en is er sprake van een 
vrijwel constante occupatie van de grond. De mening van de 
boeren is, dat de bedrijven te klein zijn voor 125% inzaai 
(30 ha), de kostprijs zou dan vooral door de overgang op 
individueel trekkerbezit veel hoger uitvallen en het inkomen 
daardoor lager. Een kavelrotatie is volgens hen niet nodig, 
indien een droge grondbewerking kan worden toegepast (geen 
bodemuitputting en geen opbrengstdaling). Individueel trek-
kerbezit laat deze grondbewerking makkelijker verlopen zonder 
organisatorische knelpunten. De zekerheid van een goede 
grondbewerking, die nog vergroot wordt door de beschikbaar-
heid van rupstrekkers (2 in serie A en B) leidt tot een 
grotere benutting van de grond, waardoortegenover de hogere 
investeringen per man (kostenverhogend effect) van de over-
gang naar individueel trekkerbezit een kostenverlagend ef-
fect (van de hogere beplantingsintensiteit) staat. Daarnaast 
is een zeer belangrijke reden tot hogere grondbenutting de 
schuldenlast, waarvan men zo gauw mogelijk af wil zijn. 
De tendens tot hoge inzaaipercentages strekt zich uit 
over de overige series van de MSP. De gemiddelde jaarinzaai 
van het hele polderareaal bedraagt 190% (45,6 ha). In 1968 
zelfs werd gemiddeld 198% (47,5 ha) ingezaaid. De bedrijven 
uit het onderzoek blijven met een gemiddeld jaarpercentage 
van 164 (38 ha) hier ruim onder. De nieuwere bedrijven zijn 
direct gestart met 100% inzaai i.t.t. de eerste, die.aan-
vankelijk het bedrijfsplan aanhielden. 
5»1*2. De kwaliteit van de grond 
De bij het onderzoek betrokken bedrijven vertonen wat 
betreft de kwaliteit van de grond slechts m.b.t. hoogtelig-
ging en hoogteverloop belangrijke verschillen. Grote ver-
schillen in bodemvruchtbaarheid blijken alleen te bestaan 
tussen de series als gevolg van de oorspronkelijke begroei-
ing. Zo is er een onderscheid te maken tussen twee categorieën: 
de series A t/m C, die vroeger bedekt waren met zwampgras en 
de series D t/m F die eertijds met koffiemama-bomen waren 
begroeid (KLEINSTER, 1969). 'Vat de kavelverschillen naar to-
pografie van de onderzochte bedrijven betreft: algemeen wor-
den de noordelijk gelegen percelen van de bedrijven D en G 
als de beste beschouwd (vooral D, dat zeer effen zou zijn), 
terwijl vooral P en ook C en E als de slechtste worden aan-
gemerkt. Enkele hoge ritsen drukken daar de produktieresul-
taten. 
Het is bij zulk een gering aantal bedrijven moeilijk 
een opbrengstcorrelatie met grondkwaliteit te bepalen door 
externe bedrijfsvergelijking, omdat diverse andere factoren 
(met name de gewasverzorging; mede bepalend zijn. Verleide-
lijk is het wel de verschillen in fysieke opbrengsten per ha 
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van tabel 13 uit bovengenoemde grondkwaliteitsversch.il-
len te verklaren. 
Naast hun invloed op de produktie hebben de kavel-
kwaliteitsverschillen naar hoogteligging en hoogteverloop 
ook effect op de inputs, vooral chemicaliën. Want niet 
alleen hebben de topografisch slechte bedrijven hogere 
kosten door waterproblemen waardoor stagnatie bij de grond-
bewerking optreedt, perceelgedeelten slecht uitdrogen en 
inschakeling van waterpompen nodig wordt, maar ook kan de 
inzaai mislukken en is extra bestrijding van saramacca-
gras op ongelijke percelen noodzakelijk. Egalisatie van 
de slecht blijkende percelen is in ieder geval een eerste 
vereiste, wil men alle boeren gelijke kansen bieden. 
Voor een gedetailleerde beschrijving van de grond-
kwaliteit wordt verwezen naar MEINSTER (1969). 
5.1.3. De produktiviteit van de grond 
Met behulp van de residumethode (YANG, 1965; LIMING, 
1969) is de gemiddelde grondproduktiviteit in de achter-
eenvolgende jaren berekend. Deze methode houdt in, dat 
van de totale produktiekosten de grondlasten in casu de 
grondhuur v/orden afgetrokken, waarna het gevonden bedrag 
in mindering wordt gebracht op de verkregen brutogeldop-
brengst. Delen door het bruto bedrijfsoppervlak (24 ha) 
levert dan een benadering van de grootte van de gemiddel-
de grondproduktiviteit op. Bij deze methode wordt de ge-
vonden residuwaarde van land echter mede bepaald door de 
aan de gezinsarbeid toegekende beloning en heeft daardoor 
een enigszins arbitrair karakter. Onderstaand staatje 
toont de aldus gevonden residuwaarden/ha voor de jaren 
1965 t/m 1968. Tussen haakjes staat vormeld de intensi-
teit van het grondgebruik (in ha) in de diverse jaren. 
residuwaarde per ha (Sf.) 
1965 (3^.2) 1966 (42.7) 1967 (26.6) 1968 (43.6) 
190,^2 _ 89,96 102,42 269,16 
De overheid berekent voor al haar gronden een huur-
prijs van Sf.10,- per ha per jaar en maakt hierop bij de 
middenstandsbedrijven geen uitzondering. Deze lage huur-
prijs wordt voor v/at betreft de bevolkingsrijstpolders 
enigszins gerechtvaardigd door de minder goede produktie-
omstandigheden en het lage inkomensniveau aldaar. Maar 
het zal duidelijk zijn dat de huidige prijs in de MSP op 
geen enkele wijze een weerspiegeling is van de grondpro-
duktiviteit en voor de boer hierdoor een extra grote winst 
mogelijk maakt. Het verschil tussen de padimarktprijs, 
dus de door de SML betaalde prijs (van 1965 tot en met 
1967 11,5 et per kg, in 1968 gemiddeld voor de 7 bedrij-
ven 12,8 et per kg) en de gemiddelde kostprijs (voor een 
inzaai van 150-200% bijna 8,6 et) behoort dan ook voor 
een groot deel niet te worden toegeschreven aan de factor 
beheer, maar juist aan deze lage pachtprijs. Het is dan 
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ook sociaal onrechtvaardig deze reeds bevoorrechte midden-
stand (de verwervingskosten van het 24- ha bedrijf zijn 
ûf.1.600,- per ha) te blijven subsidiëren m.b.t. de produk-
tiefactor grond en men zal hiermee rekening moeten houden 
bij de toekenning van het erfpachtsrecht (6 jaar na vestiging) 
5.2. DE PRODUCTIEFACTOR ARBEID 
5.2.1. De arbeidsaanwending 
In de arbeidsbehoefte van het bedrijf wordt voorzien 
door eigen (gezins-)arbeid, vreemde arbeid uit wederzijds 
hulpbetoon en in loondienst. Er wordt een beroep gedaan op 
vreemde arbeid om niet door mechanisatie geëlimineerde ar-
beidspieken op te vangen. 
In tabel 2 zijn van elk bedrijf opgenomen de gemiddelde 
arbeidsinzet per ha en de herkomst ervan in procenten van 
het totaal. De gewasperioden van 1965 en het voorjaarsgewas 
1966 zijn niet in deze cijfers opgenomen, omdat toen i.p„v. 
het reële het afgesproken aantal manuren (te hoog) t.b.v. 
zaaien, mesten en oogsten zijn opgenomen. 
Tabel 2. Aangewende arbeid in manuren per ha en naar 
horkomst 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
gem. 
totale arbeid 
(mu/ha) 
50 "" 
55 
55 
4-7 
52 
53 
64_ _ 
53 
eigen arbeid 
in % 
83 
1b 
67 
80 
80 
73 
75 
L—ZZ 
U-Z hulp 
in % 
13 
20 
18 
15 
17 
13 
4-
14-
loonarbeid 
in % 
4-
5 
15 
5 
3 
14-
21 
9 
In de loonarbeid zijn de manuren van de combinechauf-
feur bij het maaidorsen meegerekend. Aangezien hiervan de 
werkelijke uren niet meer te achterhalen v/aren, is in de 
voorgaande rapporten met schattingen gewerkt, ADMIRAAL (1968) 
kwam hiervoor na overleg met deskundigen op 8,5 m.u. per 
kavel. Beter nog lijkt de schatting van CALDEIRÄ (1969) 
van 10,5 m.u. per kavel. De cijfers van de najaarsoogst 
1966 en de voorjaarsoogst 1967 zijn herberekend (uitgaande 
van 10,5 m.u. per kavel) daar deze manuren toen niet in de 
loonarbeid waren opgenomen om vergelijking met de daaraan 
voorafgaande gewasperioden mogelijk te maken. 
Bedrijf C heeft procentueel veel loonarbeid door lang-
durige ziekte van do betreffende boer. De meeste loonarbeid 
wordt aangetrokken door boer G die hieraan de voorkeur 
geeft, boven wederzijds hulpbetoon i.v.m. snellere en betere 
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werkwijze "bij een strikt zakelijke relatie. Deze over-
weging geldt ook voor bedrijf E. Eigen arbeid en die in 
wederzijdse hulp (door anderen) blijken resp. voor ge-
middeld 77% en 14% in de 'bedrijfsbehoefte te voorzien. 
Dit is goed in overeenstemming met de opzet van het be-
drijf nl. een eenmansbedrijf met 1 volwaardige arbeids-
kracht, die met arbeid in wederzijds hulpbetoon geheel 
in de arbeidsbchoefte zou kunnen voorzien. De arbeid 
door vreemden concentreert zich dan ook om arbeidspieken 
tijdens de grondbewerking, inzaai, bemesting en de oogst. 
De arbeidsintensiteit van de bedrijven (arbeids-
inzet per ha, gemiddeld 53 m.u.) blijkt m.u.v. de be-
drijven D en G weinig te verschillen. Afwijkingen kunnen 
te wijten zijn aan inzaaimethode (met de hand 3,3 m.u. 
per ha tegenover machinale inzaai 1,2 m.u. per ha) de 
mate van gewasverzorging, vooral t.a.v. bestrijdingen en 
rode rijstselectie, een extra derde mestgift e.d. Voor 
de bedrijven spelen deze factoren door elkaar heen. De 
arbeid van de looncombinechauffcur is niet bij de totale 
arbeid per ha meegerekend, omdat deze werd geschat en 
voor alle bedrijven gelijk uitvalt. 
In tabel 3 worden dezelfde grootheden op seizoens-
basis weergegeven. In 1968 treedt duidelijk een terug-
gang op van het aandeel van de eigen arbeid ten gunste 
van loonarbeid. Hierbij moet v/el opgemerkt worden dat 
het percentage loonarbeid in het najaarsgewas van 1968 
(19%) exceptioneel hoog is door persoonlijke omstandig-
heden op de bedrijven C en F en door het hoge aandeel 
er in van bedrijf C (51% van de totale arbeidsinzet 
loonarbeid). 
Tabel 3. Arbeidsaanwending in manuren per ha en naar 
herkomst in de verschillende seizoenen 
totale arbeid 
mu/ha 
eigen arbeid 
in % 
W-Z hulp 
in % 
loonarbeid 
in % 
ITG') 1969 
52 
78 
14 
8 
VG") 1967 
49 
80 
14 
" 6 '1 
NG 1967 
69 
84 
11 
5 
VG 1968 
40 
73 
20 
7 
NG 1968 
57 
70 
11 
19 
gem, 
53 
77 
14 
9 
0 NG = najaarsgewas 
'Ó VG = voor jaarsgewas 
Er bestaat een duidelijke neiging en wens tot mecha-
nisatie van vooral "zwaar" werk (inzaai en bemesting). 
Wat betreft de inzaai wordt dit aardig geïllustreerd in 
tabel 4 waarin de arbeidsaanwending naar werkzaamheids-
categorie over de achtereenvolgende gewasporioden ISL 
opgenomen. Voor het najaarsgewas van 1968 werd nog op 
>0 -
slechts één van de 26 kavels met de liand ingezaaid. Duide-
lijk laat zich in deze tabel ook de invloed van de invoering 
van de kwaliteitsopkoop op arbeid t.b.v. de gewasverzorging 
(rode rijstselectie) en toepassing van een derde bemesting 
onderscheiden. Bij datzelfde najaarsgewas pasten 5 van de 7 
boeren een derde bemesting toe. De percentages van werkzaam-
heidscategorie V van het najaarsgewas 1966 en de produktie-
perioden van 1967 zijn in vergelijking met de daaropvolgende 
seizoenen bijzonder hoog, doordat deze categorie toen tevens 
veel manuren bevatte besteed aan diverse bezigheden als ad-
ministratie, reizen t.b.v. het bedrijf, vergaderen e.d., ter-
wijl in 1968 voornamelijk de arbeidsinzet voor onderhoud van 
dammen en leidingen en de bedrijfscontrole onder deze categorie 
zijn ondergebracht. 
Tabel 4-, Arbeidsaanwending naar werkzaamheid in percenten 
van het totaal over de seizoenen ') 
we rk z a amh e i d s-
categorie 
I 
II 
III 
IV 
V 
1966 
LIG 
16 
_ 10 
26 
5 
1967 
VG 
19 
8 1 
25 
7 
NG I 
13 
5 , 
28 
7 
47 
1968 
VG 
25 
5-
36 
9 
25 
NG 
20 
3 
10 
.
 29 
j gom. 
u.!9 _ 
! 6 
! 30 
! 8 
l~37 
) I grondbewerking: branden, ploegen, eggen, modderen, 
begreppelen 
II zaaien (inzaai en bijzaai) 
III gewasverzorging: bestrijding, bemesting, rode rijst-
selectie 
IV toezicht oogsten en afvoer oogst 
V overige werkzaamheden: bedrijfscontrole, onderhouds-
werkzaamheden aan werktuigen, dammen en leidingen, 
transport, administratie. 
ïTiet in deze tabel zichtbaar maar wel degelijk aanwezig 
is de tendens naar toenemend gebruik van vliegtuigbespuiting 
bij onkruidbestrijding (saramaccagras), v/antsenbestrijding en 
bij het bemesten. De meeste boeren willen de Ie' bemesting 
per vliegtuig doen plaatsvinden vanwege het gemak van een 
gelijkmatig opkomend gewas. Ook prefereren zij een vlieg-
tuigbespuiting tegen saramaccagras boven een bestrijding 
met de hand vanwege de betere kwaliteit van hot werk (door 
een gelijkmatiger verdeling van het bestrijdingsmiddel en 
vanwege het tijdsvoordeel i.v.m. het vereiste droogzetten 
en weer onder water laten lopen van de kavels. 
Tijdens het voorjaarsgewas 1969 blijkt zich deze tendens 
in toenemende mate voort te zetten. Er zijn reeds enkele 
boeren in de MSP die alle drie bemestingen met het vliegtuig 
laten uitvoeren. Do geraamde kosten voor vliogtuigbemesting 
excl. meststof zijn bijna Sf.90,- per nestgift (MEIN8TER, 1969) 
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Deze overgang is bedrijfseconomisch verantwoord, indien 
het netto resultaat (baten-kosten) van deze technische 
verandering dit bedrag dekt. evenals bij de machinale 
inzaai wordt hierbij echter eigen arbeid vervangen door 
geïmporteerde dure kapitaalgoederen. Hetgeen neerkomt 
op onderbenutting van eigen geschoolde arbeid. Zelfs bij 
inkomensderving willen sommige boeren overgaan tot vlieg-
tuigbemesting. Deze neiging tot substitutie van arbeid 
lijkt nationaal economisch onverantwoord en zal in de toe-
komst duchtig moeten worden ingetoomd. Tenzij het als alter-
natief aantrekkelijk wordt deze boeren als manager op 
grotere bedrijven te plaatsen. Een goede manager kan name-
lijk bij de momenteel geprefereerde techniek veel meer aan 
dan een 24 ha bedrijf. 
Voor een goed overzicht in het tijdsverloop in ar-
beidsaanwending is een (grafische) arbeidsfilm zeer ver-
helderend. Doordat echter de inzaai niet simultaan plaats-
vindt vallen ook de andere werkzaamheden voor de verschil-
lende bedrijven gespreid en is het maken van een gemiddel-
de arbeidsfilm hierdoor bijzonder lastig. Degenen die enig 
idee van het arbeidsverloop in de tijd willen krijgen, 
worden daarom verwezen naar de rapporten van SLANGEN (1967, 
grafische voorstelling van de arbeidsfilms van de najaars-
oogst 1966 van 8 afzonderlijke bedrijven) en PIERIE (1968, 
beschreven arbeidsfilm van 11 bedrijven van de voorjaars-
oogst 1967). CALDEIRA (1969) vervaardigde ter illustratie 
een arbeidsfilm in manuren op weekbasis van bedrijf G. 
Daarbij doen zich in de 4e en 6e week pieken voor in de 
grondbewerking, in de 9e week bij de slakkenbestrijding 
en de inzaai, in de 14e, 15e en 18e week bij de bemesting, 
van de 20e tot de 23e week vindt de rode rijstselectie 
plaats en tijdens de 28e en 29e week tenslotte de oogst-
werkzaamhoden. In het algemeen streven de boeren er naar 
de overige werkzaamheden als zakelijk beheer, onderhoud van 
dammen, leidingen en werktuigen in de slappe perioden te 
verrichten. Alleen het onderhoud van de wieltrekker vindt 
vooral plaats tijdens de grondbewerking zelf. 
Omdat de voor de arbeidsinzet per ha gevonden ge-
middelde van 53 m.u. weinig zegt over de invloed van de 
verschillen in intensiteit van grondgebruik op de arbeids-
intensiteit is in het onderstaande staatje de arbeids-
inzet per ha berekend bij de verschillende jaarinzaai-
percentages (1966-1968). 
24 ha (100%) 30 ha (125%) 36 ha (150%) 42 ha (175%) 48 ha (200%) 
__ W O) (3) (3) (10) 
"62 57 56 50 52 
Noot: de tussen haakjes vermelde getallen geven het aantal 
gevallen aan, waaruit het gemiddelde is berekend. 
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Duidelijk blijkt dat een intensiteit van het grondgebruik 
van 175% (42 ha) en 200% (48 ha) de geringste arbeidsinzet 
per ha vergen. 
Bovenstaande cijfers geven tevens de gelegenheid een 
interessante vergelijking te maken jnet de in het oorspronke-
lijke bedrijfsplan gebruikte en berekende. Hierin wordt be-
halve op het te behalen inkomen van + Sf.2.400,-/jaar de 
bedrijfsgrootte afgestemd op de arbeid op het (éénmans-) 
bedrijf aanwezig» Bij de berekening van de arbeidsbehoefte 
bij een gewasintensiteit van 125% (50 ha) m.b.v. toen be- • 
kende praktijkcijfers komt men in dit bedrijfsplan op een 
arbeidsbehoefte van 2000 m.u. (67 m.u./ha) en op een totaal 
aantal berekende arbeidsdagen (à 8 uur) van 250 mandagen, 
waarbij alleen die werkzaamheden waren opgenomen die direct 
bij de rijstkultuur moeten worden verricht. Dit aantal man-
dagen liet voldoende ruimte voor de overige werkzaamheden. 
Een ingezaaid areaal van 150% (36 ha) v/as op basis van 
6/5 x 25O = 3OO arbeidsdagen ook nog mogelijk. Uit de door 
ons gevonden cijfers kan met een zekere voorzichtigheid wor-
den geconstateerd dat een, het hele jaar door volledig inge-
zaaid areaal (200%) 4-8 x 52/8 = 312 mandagen vergt, waarbij dan 
alle voorkomende werkzaamheden zijn opgenomen. 
5.2.2. De arbeidsproduktieviteit 
Door de éénjarige opleiding van de middenstandsboer is 
de kwaliteit van diens arbeid vergeleken met die van de 
traditionele rijstbedrijven (waarschijnlijk) aanzienlijk 
verbeterd. Dit vindt zijn neerslag in de toegerekende prijs 
van Sf.1,- per arbeidsuur of Sf.8,- per mandag« Voor de bere-
kening van de gemiddelde arbeidsproduktiviteit (beloning van 
arbeid en beheer) is evenals bij de produktiefactor grond 
de residumethode gevolgd (zie par. 5«1«3)» De grootte van 
de verhouding O-E/aantal manuren in de achtereenvolgende 
jaren is versneld in onderstaand staatje. 
residuwaarde per manuur (Sf.) 
1965 1966 1967 1968 
3,46 2,05 2,65 4,66 
5.2.3. Nevenactiviteiten 
De opzet van het project was fulltime farming. De boe-
ren zouden daarbij uit hun bedrijf een voldoonde hoog in-
komen krijgen voor zich en hun gezinnen, zonder dat het 
noodzakelijk zou zijn om loondiensten te verrichten zoals 
dat vrijwel algemeen gebeurt in de bevolkingspolders van 
Nickerie. De boeren echter hebben vanwege de arbeidseisen 
van het rijstgewas veel tijd over en ontplooien in de slap-
pe tijd activiteiten buiten het rijstbedrijf met name van 
trekkerwerk in Nickerie, als combinechauffeur (A en E). 
Dit verschijnsel is algemeen in de hele MSP en de laatste 
tijd worden ook in enkele gevallen inmiddels aangeschafte 
personenwagens ingezet voor nevenverdiensten. 
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De juiste omvang van de nevenactiviteiten van de 
bij het onderzoek betrokken boeren was moeilijk te achter-
halen, omdat de boeren de gegevens niet gaarne verstrek-
ken en geen administratie hiervan bijhielden. Wel zijn 
ze als vrij gering te beschouwen. 
5.3. DE PRODUKT IEFACT0.R KAPITAAL 
5.3.I. Gezamenlijk bezit en gebruik van machines en werk-
tuigen 
Het in de bedrijfsopzet van de middenstandspolder 
beoogde doel van een gezamenlijke aanschaf en gebruik 
van machines en werktuigen door twee boeren is nauwelijks 
gerealiseerd. Door deze samenwerking hoopte men te komen 
tot een optimale benutting van de beschikbare machines 
en werktuigen die bij individueel gebruik een onderbe-
zetting zouden vertonen. 
Vooral t.a.v. het gezamenlijke gebruik van de wiel-
trekker, die verreweg de belangrijkste bedrijfsinvestering 
is, is het plan mislukt. Bij de zeven bij het onderzoek 
betrokken boeren was vanaf begin 1967 geen enkele trek-
ker meer in gezamenlijk bezit, terwijl de overige boeren 
in de MSP na vestiging direct de trekker individueel 
aanschaften. De verklaring voor het feit dat dit gezamen-
lijke bezit van de trekker niet haalbaar is gebleken 
ligt in do meestal gelijktijdige behoefte. De boeren 
wensen voor een zo goed mogelijke grondbewerking in de 
korte, daarvoor beschikbare tijd volledig en op ieder 
tijdstip over hun trekker te beschikken vooral bij de 
overgang op hoge inzaaipercentages en het strakke zaai-
schema voor de MSP. Daarnaast veroorzaakte gezamenlijk 
bezit van de trekker in het verleden veel onenigheid, 
men beschuldigde elkaar over en weer van onoordeelkundig 
en overmatig gebruik ervan, verwaarlozing en slecht 
onderhoud van de machine. Tenslotte blijken ook de sociale 
functies die nu eenmaal aan het bezit van een trekker ver-
bonden zijn gezamenlijk bezit in de -weg te staan. Zo 
wordt de trekker veel gebruikt als privévervoermiddel, 
vooral in de regentijd, wanneer de Oost-Westweg prak-
tisch onbegaanbaar is. 
Voor de minder intensief gebruikte werktuigen, waar-
bij het gebruik niet gelijktijdig is en vaak samenvalt 
met wederzijdse hulp in arbeid komt gezamenlijk bezit 
nog v/el voor, o.a. bij de vrij kostbare bulkwagen en de 
kwh-spuit. Toch neemt ook hier het gezamenlijke bezit 
en gebruik in de 1.ÎSP af. 
Het totaal geïnvesteerde vermogen per bedrijf in 
machines en werktuigen is met bovengenoemde overgang wel 
sterk gestegen. Zo bedroeg hot totaal geïnvesteerde ver-
mogen bij de zeven bedrijven eind 1968 gemiddeld Sf.8.430,-, 
terwijl dit op 1 november 1966 maar Sf.5.610,- bedroeg. 
Waarbij aangetekend moet worden de wieltrekkers van de 
betreffende boeren tegen sterk gereduceerde prijs konden 
worden aangeschaft. 
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5•3•2. De wieltrekker 
Door de hoge aanschafkosten (ca. 60% van de totale in-
vesteringen in kapitaalgoederen) en het "belangrijke aandeel 
in de produktiekosten (ongeveer 14% van de totale produktie-
kosten) neemt de wieltrekker bij de mechanisatie van het "be-
drijf een centrale plaats in. Het machinepark op de zeven 
onderzochte "bedrijven bestond ultimo 1968 uit drie 4 jaar oude 
Nuffield trekkers (60 pk), een 1 jaar oude Nuffield (65 pk) 
en twee 34 jaar oude Ford 5000 (ca. 67 pk). 
Door nog onvoldoende inzicht in vooral de levensduur 
en daarnaast de reparatie- en onderhoudscurve en het tijd-
stip van vervanging van de diverse typen trekkers in de 
MSP werd in de vorige CELOS rapporten in navolging van 
VUURSTEEN (1965) de door de Stichting berekende draai-uur-
prijs van Sf.3,75 voor gezamenlijk en van Sf.4,25 voor in-
dividueel gebruikte trekkers aangehouden, dit tevens om de 
onderlinge vergelijkbaarheid van de rapporten te vergemakke-
lijken. Deze draai-uurprijzen, die de kosten verbonden aan 
het bezit en gebruik van een wieltrekker tot uitdrukking 
brengen waren ontleend aan ervaringen van het grootlandbouw-
bedrijf j waar de wieltrekkers o.a. niet voor grondbewerking 
werden ingezet in tegenstelling tot de MSP. Nu er meer ge-
gevens over het gebruik van de trekker in de MSP beschikbaar 
zijn, is het mogelijk om tot de vaststelling van een nieuwe 
draai-uurprijs te komen. 
5.3.2.1. De wieltrekker draai-uurprijs 
De machinekosten bestaan normaliter uit de volgende 
componenten. 
1. De afschrijvingskosten. Machines kunnen volgens twee 
methoden v;orden afgeschreven: op tijdsbasis en op gebruiks-
basis. Afschrijving op gebruiksbasis geschiedt, wanneer het 
draai-urenpotentieel, dat in de trekker is "ingebouwd", 
wordt benut voordat er sprake is van economische veroudering 
(ten gevolge van de technische ontwikkelingen) of van fysische 
slijtage (onafhankelijk van het gebruik: door weersinvloeden, 
onvoldoende onderhoud). In dat geval is de depreciatie per 
draaiuur een vast bedrag onafhankelijk van het gemaakte aan-
tal draaiuren. Indien echter de trekker ten gevolge van eco-
nomische veroudering of fysische slijtage vervangen dient 
te worden, voordat het potentieel aantal draaiuren is ge-
maakt, moet er worden afgeschreven over jaren, op tijdsbasis. 
Deze depreciatiekosten per draaiuur nemen toe naarmate het 
gemaakte aantal draai-uren per jaar afneemt. Een nauwkeurige 
schatting van de levensduur van de trekkers in de MSP wordt 
bemoeilijkt door het kleine aantal jaren (maximaal 4 jaar), 
dat de betreffende trekkers daar in gebruik zijn. Het trek-
keronderzoek in Suriname verkeert nog in beginstadium, zo-
dat daaraan geen nauwkeurige cijfers ontleend kunnen worden. 
KLAASSE-BOS (1964) stelt in overleg met de Stichting de 
levensduur op 5000 draai-uren bij een inzaaipercentage van 
125 en gezamenlijk trekker-gebruik. Bij de door hem aange-
nomen inzet van 800 w.t.u. per jaar komt dit neer op af-
schrijving over 6 jaar. Bij een gemiddelde jaarinzaai van 
150%, door hem niet onwaarschijnlijk geacht, gaat hij uit 
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van. individueel trekkerbezit, daar in dat geval het ge_ 
bruik van trekker en ploeg per twee "bedrijven bedrijfs-
technisch een knelpunt kan vormen, en komt dan op een 
levensduur van 4000 w.t.u. en een afschrijving van 8 
jaar bij een aangenomen jaarinzet van 500 w.t.u. Schat-
tingen van de betreffende middenstandsboeren zelf variëren 
van 7 "tot 10 jaar. L W te Nickerie werkt met geschatte 
cijfers van 5000 draai-uren als draai-uurpotentieel en 
een economische levensduur van 8 jaar. 
Afgaande op de prima staat waarin de trekkers 
momenteel verkeren dank zij goed onderhoud - dit in tegen-
stelling tot latere series - lijkt een levensduur van 
4000 w.t.u. (8 jaar) voor een individueel gebruikte en 
5000 w.t.u. (6 jaar) voor een trekker in gezamenlijk be-
zit een zeer redelijke benadering. De restwaarde van de 
wieltrekkers is bij deze afschrijvingsperioden gesteld 
op Sf.500,-i Niet in de schatting van de levensduur op-
genomen is de teruggang in vermogen, die een trekker bij 
het ouder worden gaat vertonen en die vooral bij een 24 
ha bedrijf met 200% inzaai reden kan zijn tot een vroeg-
tijdige vervanging. 
ïTu de trekkers van de boeren 6-8 seizoenen zijn ge-
volgd kunnen we in navolging van ADMIRAAL (1968) het ge-
middeld aantal draai-uren per kavel uitrekenen. Tabel 5 
laat zien, dat per trekker gemiddeld per kavel 56 draai-
uren per seizoen is gewerkt. Hoe lang een trekker in de 
MSP meegaat bij een aangenomen technische levensduur van 
4000 w.t.u. en bij deze empirisch gevonden inzet van 
56 w.t.u. per kavel, is nu te berekenen. Aangenomen wordt 
tevens dat een overgang van 150% inzaai naar 200% geen 
invloed heeft op het haalbare draai-uurpotentieel en dat 
bij die overgang geen schaalfactoren (economies of scale) 
de draai-uurinzet per kavel beïnvloeden (blijkt ook niet; 
bij beide inzaaipercentages 59 w.t.u. per kavel). 
Tabel 5. Gemaakte draai-uren van trekkers a t/m g ')(blz. 26) 
trekker 1965 j 1966 1 1967 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
S 
gem..per 
_ Jbrekker 
""•'" ~""j - j (5)304 
(12)54-9 (13)794 (6)307,5 
( 6)370 
( 6)376 
( 8^517 
( 7)412 
(16)777 
(16)763 
(4)219,5 
(6)365 
(4)176,5 
(4)197 
1968 
(8)504 
(8)504 
(7)528 
(7)419 
(8)470,9 
(8)445,2 
(4)197 (8)588 
466 
—1 
totaal 
(13)808 "" 
(39)2154,5 
(25)1634,5 
(26)1563 
(28)1424 
(28)1405,2 
(12) 588 
„ _„ . , 
gem./kavel 
62,1 
55,2 
65,4 
60,1 
50,8 
50,2 
48,9 
56,1 
gem./seizoen 
202 
269 
204 
195 
237 
234 
147 
213 
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1) Opmerkingen bij tabel 5» 
Ie. Vóór het gemaakte aantal draai-uren per jaar is het aan-
tal kavels, waarvoor de betreffende trekker in dat jaar 
is ingezet, tussen haakjes weergegeven. 
2e. In de jaren 1965 en 1966 werd trekker b gebruikt door 
twee samenwerkende boeren ni. A en B. Het weergegeven 
aantal draai-uren en kavels heeft dan ook betrekking 
op deze twee bedrijven. Hetzelfde geldt voor trekker g, 
die in 1966 was ingezet op de bedrijven F en G. 
3e. Trekker e werkte in 1966 en 1967 op de bedrijven E en X -
(niet bij het onderzoek betrokken). Boer X had in 1967 
geen voorjaarsgewas en van zijn najaarsgewas waren geen 
bedrijfsgegevens bekend, zodat voor 1967 slechts de uren 
en kavels zijn weergegeven voor één bedrijf nl. E. 
4e. In werkelijkheid is het aantal draai-uren van iedere 
trekker per jaar groter. Tot 1968 zijn namelijk de w.t.u. 
besteed in wederzijds hulpbetoon niet opgenomen. Het aan-
tal van deze uren (voor oogst- en soms voor zaaizaad-
transport) is echter gering. 
Bij een constante inzaai van 150/4 (6 kavels per jaar) be-
4000 
6x56 draagt deze £•[->= = 11,9 jaar en bij een inzaai van 200% 
(4- kavels per seizoen) ft 2v = 8,9 jaar. Gezien de tendens, 
die de inzaaipercentages de laatste jaren vertonen (par. 5.1.1) 
zal de technische levensduur in jaren uitgedrukt liggen tus-
sen deze twee cijfers en is 10 jaar een redelijke benadering. 
Aangenomen dat 8 jaar oen juiste schatting is van de econo-
mische levensduur en dat de boeren hiermee rekening houden 
(wat nog de vraag is), blijkt dat de boer met individueel 
trekkerbezit zelfs bij een constante jaarinzaai van 200% 
het draai-urenpótentieel van zijn trekker niet volledig kan 
benutten binnen de economische levensduur en dat hij dus niet 
kan afschrijven op gebruiksbasis. Gevolgd is daarom in dat 
geval de methode van depreciatie op tijdsbasis (8 jaar). 
In het geval van gezamenlijk trekkerbezit zal bij een trek-
ker gebruik van gemidleld 800 draai-uren per jaar het draai-
urenpotentieel van 5000 w.t.u. ruimschoots binnen de econo-
mische levensduur benut kunnen worden en wordt afgeschreven 
op gebruiksbasis (5000 draai-uren). 
In tegenstelling tot de in do voorgaande CELOS rappor-
ten gevolgde methode van afschrijving uitgaande van de aan-
schafwaarde van de trekkers zijn nu bij de vaststelling van 
de draai-uurprijzen de afschrijvingskosten berekend op basis 
van vervangingswaarde, welke geldt op het tijdstip van aan-
schaf van een nieuwe trekker ter vervanging van de oude. Deze 
methode is beter, aangezien de boer op elk moment zijn be-
drijf dient te kunnen continuoren. Hierop moeten zijn re-
serveringen dan ook gericht zijn. 
Bij een voorzichtig geraamde vervangingswaarde van 
Sf.8.000,- en een aangenomen restwaarde van üf.500,- bedraagt 
de afschrijvingscomponent in de draai-uurprijs voor resp. 
individueel en gezamenlijk trekkerbezit uiteindelijk: 
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—^-^50^ = .if.?,08 (hij een gemiddeld trekkergebruik van 
45O w.t.u. per jaar ongeacht het inzaaipercentage) en 
8 Q Q S Ö Q O Q ssS;f«1»50 ("bij e e n óLraai-uurpotentieel van 
5OOO w.t.u.). 
2. De vaste of "overhead" kosten. Deze bestaan uit interest 
op het geïnvesteerde vermogen, belastingen, verzekering 
en stallingskosten. De rentekosten die op een machine 
rusten, zijn groter naarmate deze minder gebruikt wordt. 
Hoe meer draai-uren per jaar gemaakt worden, des te goed-
koper de trekker voor de eigenaar is. In de tot nu toe 
gehanteerde draai-uurprijs ontbrak het rente-element. 
Wanneer nu een trekker met bijbehorende uitrusting met 
geleend geld wordt gekocht, zoals hier het geval is, zal 
de rente, welke de koper over het geleende bedrag moet 
betalen, een uitgave voor hem betekenen ongeacht het feit 
of hij de trekker gebruikt of niet. Ook wanneer de aan-
koop gefinancierd is met eigengeld, moet de "opportunity" 
interest als kosten gezien worden. 
De rente is berekend op basis van de waarde van het 
gemiddeld geïnvesteerde vermogen en-bedraagt bij een 
interestvoet van 7%» e e n geïnvesteerd kapitaal van 
(gemiddeld) Sf.5.525»- per trekker en eon restwaarde van 
Sf.500,- gemiddeld ^ | ^ J Q ° X 7% = Sf.0,4-7 per draai-uur 
voor een individueel gebruikte en ^2^800° x ^ = S f ' ° ' 2 6 
per draai-uur voor een gezamenlijk gebruikte trekker. 
Van belasting en verzekering is geen sprake evenals 
van stallingskosten, daar de trekkers in de MSP onder 
het huis staan. 
3. De variabele kosten. Deze groep van kosten staat in 
direct verband met de mate waarin gebruik gemaakt wordt 
van de wieltrekker en bestaat uit de kosten van onderhoud 
en reparatie, brandstof en smeermiddelen. Do reparatie-
kosten variëren met het type machine, de wijze van gebruik 
en de ouderdom in draai-uren van de machine. Voor een reëel 
beeld dient men daarom met gemiddelde jaarlijkse kosten 
te werken, die voor elk soort machine variëren en een 
bepaald percentage zijn van de jaarlijkse afschrijvings-
kosten (YANG, 1965). Dit percentage varieert in de meeste 
handboeken van 50 tot 150%. Klaasse-Bos werkte in zijn 
bedrijfsplan met 100% en L W te ITickerie met een kwart 
van de afschrijvingskosten op use-basis. Door de jonge 
leeftijd van de trekkers in de MSP gaven de tot nu toe 
gemaakte reparatiekosten weinig houvast en is gewerkt 
met een schatting van 50%, gerechtvaardigd door goed onder-
houd van de betreffende trekkers. Het brandstofgebruik 
in de LISP is gemiddeld 6 liter à 13,5 cent per draai-uur 
voor de smeermiddelen is 10% van de brandstofkosten aan-
gehouden. 
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Deze 3 componenten gesommeerd, bedraagt de voorlopige 
draai-uurprijs van de wieltrekker in de MSP: 
2,08 + 1,04 + 0,90 + 0,47 = Sf.4,49 (Sf .4,50) en 
1,50 + 1,75 + 0,90 + 0,26 = Sf. 3,4-1- CSf .3,50)voor resp. indi-
vidueel en gezamenlijk trekkergebruik. 
De draai-uurprijzen van Sf.3,50 en Sf.4,50 wijken wei-
nig af van de tot nu toe aangehouden draai-uurprijzen van 
Sf.3,75 en Sf.4,25. Wel blijkt uit de nieuwe prijzen duide-
lijker het kostenvoordeel van gezamenlijk trekkerbezit. Zo ' 
is bij het empirisch gevonden aantal van 9«6 w.t.u. per ha 
ongeacht de inzaai (par#5»522)het kostenvoordeel bij een jaar-
inzaai van 150% en 200% resp. 36 x 9,6 x Sf.1,- =. Sf.346,- en 
48 x 9,6 x Sf.1,- = Sf.461,-. Wat betreft de grondbewerking, 
die gemiddeld 73% van het totaal aantal w.t.u. vereist (par. 
is het kostenvoordeel resp. Sf.253,- (150%) en Sf.336,-
(200%) . 
5#3.2.2. Het gebruik van de wieltrekker 
Onderstaand staatje toont het wieltrekkergebruik per 
bedrijf per ha vanaf het najaarsgewas 1966 tot en met 1968. 
seizoen ITG'66 VG'6? NG'67 VG'68 KG'68 gen. 
S!t:u?/haal ö'2 9'2 • 9'7 1X*5 9'5 9 , G 
Het aantal aangewende wieltrekkeruren per ha verschilt 
weinig van bedrijf tot bedrijf. Alleen tussen serie A (bedrijven 
A't/m D) en serie E (bedrijven E t/m G) bestaat een opvallend 
verschil. Gemiddeld over de zeven bedrijven werd de wieltrek-
ker 9.6 uur per ha gebruikt. Beschouwd overde verschillende 
seizoenen zijn er geen grote afwijkingen (zie onderstaand 
staatje). 
bedrijf A B C D E F G gem. 
w .v.t.u. per ha 10,0 10,2 10,5 10,6 8,9 8,4 8,3 9,6 
Omdat de wieltrekkerinzet niet expliciet werd aangegeven 
bij alle werkzaamheden, moest van sommige werkzaamheden een 
schatting van het aantal w.t.u. worden gemaakt (het aantal 
door de chauffeur gearbeide horloge-uren). Voor de grondbe-
werking is de betrouwbaarheid van het aantal w.t.u. wel groot. 
Aan deze werkzaamheid worden de meeste w.t.u. besteed, ge-
middeld 73% van het totaal aantal w.t.u. met variaties van 64% 
(bedrijf D) en 81% (bedrijf E). De trekkerinzet is mede afhan-
kelijk van de grondkwaliteit (topografie) en de toestand 
op de kavels (aanwezigheid combinesporen, natheid en zacht-
heid, rotatie e.d.). 
Van schaalinvloeden (economies of scale) bij verschil-
lend intensiteitgebruik van de grond blijkt weinig. De ge-
middelde trekkerinzet per ha bedraagt bij inzaainercentages 
van 25, 50, 75 en 100 resp. 8,8, 9,5, 9,9 en 9,9^w.t.u. 
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De wederzijdse hulp die door de "boeren met hun trek-
ker is verricht om arbeidspieken in trekkerbehoefte maar 
ook breakdowns e.d. op te vangen is alleen in de gewas-
perioden van 1968 opgenomen. Het aantal w.t.u. door an-
deren in wederzijdse hulp verricht bedroeg in dat jaar 
gemiddeld 14% van het totaal. Loonwerk t.b.v. het eigen 
bedrijf werd verricht in de vorm van rupstrekkerinzet. 
Voor het voorjaarsgewas 1968 bedroeg dit 6% van het totaal-
aantal w.t.u. waarbij op advies van L W voor de grond-
bewerking een rupstrekkeruur werd gelijkgesteld met 1,5 
w.t.u. en voor de machinale inzaai met 1 w.t.u.. Rups-
trekkers worden in de MSP alleen ingezet als de wiel-
trekker het werk niet aan kan of er zoveel tijd voor no-
dig heeft dat men niet op tijd klaarkomt metde werkzaam-
heden. Volgens de boeren kan de rupstrekker bij de grond-
bewerking 2-tot 3-maal sneller werken en de kwaliteit 
van het werk is ook veel beter onder slechte omstandig-
heden (natte, zachte grond waarbij combinesporen ver-
wijderd moeten worden. Bij de machinale inzaai werkt de 
rupstrekker iets trager, maar het voordeel is dat er 
minder treksporen worden gemaakt. 
Het is moeilijk vergaande conclusies t.a.v. het 
trekkergebruik te trekken. Daarvoor zijn er te weinig ge-
gevens. Trekkeronderzoek zou daarom bijzonder nuttig kun-
nen zijn. Op het Opleidingsbedrijf (GILCS, 1968) is een 
poging daartoe gedaan door vergelijking van diverse typen 
t.a.v. exploitatiekosten en trekkerkwaliteiten. Doordat 
er onvoldoende gegevens beschikbaar waren, de gebruikers 
in opleiding waren en er niet genoeg continuïteit was 
in het trekkergebruik zijn de resultaten alleen voor re-
latieve vergelijking bruikbaar. 
5.3.3. De werktuigen 
Gezien het korte bestaan van de MSP vormt een juiste 
bepaling van de afschrijvingsperioden nog steeds een 
probleem en is het hierdoor moeilijk een juiste voor-
calculatie van de afschrijvings-, reparatie- en onder-
houdskosten te maken. De afschrijvingsperioden van 
ADMIRAAL (1967) zijn aangehouden, zij het met enige cor-
recties. Voor de leeftijd van de ploeg is 10 jaar gere-
kend, voor de bulkwagen met ijzeren en houten opbouw resp. 
10 en 15 jaar en de weedcutter en stalkcutter beide op 
10 jaar daar deze weinig gebruikt worden en praktisch 
onverwoestbaar zijn. Voor beide laatste werktuigen is 
de vervangingswaarde bepaald naar de tweedehands waarde 
daar de meeste ondervraagde boeren een nieuwe in aan-
schaf -te duur vinden (b.v. Sf.3.300,- voor een weedcutter) 
en liever een door SML gebruikte (Sf.250,-) aanschaffen 
of het werktuig huren. Ook de eggen kunnen goedkoop van 
de Stichting overgenomen worden. In tabel 6 zijn de ge-
schatte vervangingswaarde en de levensduur van de diverse 
kapitaalgoederen vermeld. 
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Tabel 6. Geschatte vervangingswaarde en levensduur van de 
kapitaalgoederen 
kapitaalgoed 
kooiwielen 
bulkwagen 45 hl 
60 hl 
ploeg groot type 
klein type 
baroneteg 
watereg 
KWH-spuit 
stalkcutter 
weedcutter 
s aval 
dekzeil 
schrikkanon 
tanks 
gereedschap 
schuur 
vervangings-
waarde (i'jf.) 
300,-
1400,-
2600,-
1250,-
1100,-
250,-
300,-
310,-
300,-
250,-
80,-
116,-
80,-
6,50 
200 ,-
1500,-
1 , . — — — — 
levensduur 
(jaren) 
10 
10/15 
10/15 
10 
10 
4 
6 
6 
10 
10 
5 
2 
10 
2 
5 
10 
In navolging vanKLAASSS-BOS (1964) en SLANGEN (196?) 
zijn de jaarlijkse kosten voor onderhoud en reparatie van 
de werktuigen op gemiddelde bedragen gesteld en wel als per-
centages van de jaarlijkse afschrijvingskosten (op basis 
van de aanschafwaarde). Voor werktuigen ten behoeve van de 
natte grondbewerking bedraagt dit 80%, voor de bulkwagen 25%, 
voor de schuur 10% en voor de overige werktuigen 50%. Over 
gereedschap, dekzeil e.d. zijn geen onderhouds- en reparatie-
kosten berekend, omdat deze zich nauwelijks voordoen. 
5.3.4. De produktiemiddelen 
De productiemiddelen worden m.u.v. zaaizaad grotendeels 
aangewend in de gewasverzorgingsfase en betreffen kunstmest 
(ureum, 46%) en bestrijdingsmiddelen tegen onkruiden, ziekten 
en plagen. De boeren zijn geneigd zich te houden aan de tij-
dens de opleiding geleerde voorschriften m.b.t. de hoeveel-
heid te gebruiken zaaizaad en kunstmest en het tijdstip van 
aanwending. Hierdoor vortonen de bedrijven onderling geringe 
verschillen. Zij experimenteren slechts binnen veilige marges, 
omdat de verwachte voordelen niet opwogen tegen het grote 
risico daaraan verbonden. ^ el gaan steeds meer boeren (nj, 
1968 5 van de 7 boeren) over tot het toepassen van een expe-
rimentele derde bemesting, in navolging van de SLIL. 
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De toediening van bestrijdingsmiddelen is evenwel 
sterk afhankelijk van het al of niet optreden van onkrui-
den, ziekten en plagen en hier doen zich dan ook variaties 
tussen de bedrijven voor. Hierop is slechts de preven-
tieve slakkenbestrijding een uitzondering. 
Voor een beschouwing van de benodigde arbeidsinzet 
van enkele produktiemiddelen zie MEINSTüS (1969). 
5.3.4-.1» Zaaizaad en kunstmest 
Het zaaizaad, bij de SML gekocht voor 24,5 et per kg, 
wordt i.t.t. tot eerdere seizoenen de laatste tijd op nage-
noeg alle kavels machinaal ingezaaid (bij het najaarsge-
was 1958 werden 25 van de 26 kavels machinaal ingezaaid). 
Het zaaizaadverbruik (tabel 7) verschilt per bedrijf ge-
middeld over de jaren 1965-1968 (resp. 1966-1968) niet 
veel. Op ha-basis werd gemiddeld 101 kg zaaizaad gebruikt 
met een variatie van 89 tot 114 kg. Naar de cijfers van 
tabel 8 te oordelen wordt iets minder zaaizaad aangewend 
bij machinale inzaai. Het gevonden gemiddelde van 101 kg 
per ha is opvallend in overeenstemming met de in het bedrijfs-
plan gestelde 100 kg zaaizaad per ha. 
Tabel 7» Gebruik van zaaizaad en kunstmest per ha per 
bedrijf (kg) gemiddeld over de jaren 1965-1968 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
gem. 
zaaizaad 
per ha 
(kg) 
102 
89 
95 
99 
114 
107 
102 
• 101 
kunstmest 
per ha 
(kg) 
142 
122 
138 
152 
146 
155 
162 
145 
De ureum wordt voor 21 cent per kg (t/m de voorjaars-
oogst 1966 voor 20 et) van de Stichting betrokken. De 
mestgiften zijn deels afhankelijk van de raskeuze, de grond-
bewerking (sommige boeren compenseren een minder geslaagde 
grondbewerking door een hogere mestgift) en de rotatie-
geschiedenis der kavels. Daarnaast heeft ook het zaaizaad-
gebruik invloed. Bij een dichter gewas (veel zaaizaad) 
zal de boer minder bemesten (in elk geval bij de eerste 
bemesting, die op de uitstoeling is gericht) en omgekeerd. 
De gemiddelde hoeveelheid toegediende kunstmest per bedrijf 
(tabel 7) bleef binnen de grenzen van 122 tot 162 me£ een 
gemiddelde van 145 kg per ha. Ook hier is de afwijking 
van het cijfer uit het bedrijfsplan (140 kg meststof per 
ha) zeer gering. 
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Tenslotte toont tabel 8 de seizoencijfers van de ge-
middelde kosten voor de produktiemiddelen gemaakt. Duidelijk 
is zichtbaar de invloed van de machinale inzaai op het zaai-
zaadgebruik en van de overgang op een derde mestgift in het 
laatste jaar. 
Tabel 8. Gemiddelde kosten per ha van de produktiemiddelen 
per gewasperiode 
produktiemiddel 1966 
VG 
zaaizaad per ha 
(Sf.) 
kunstmest per ha 
(Sf.) 
bestrijdingsmid-
delen per ha (&£ 
totale kosten 
prod.mid. (Sf.) 
per ha 
29,2024,3024,7024,-
NG 
1967 
VG NG 
30,6026,30)25,6026,5029,604-3,10 
14,40LL0,9012,8010, -
74,2061,50Î63, 1Q60, 5C(64,6082,30 
1968 
VG 
22 ,5022 ,50 
NG 
12,50116,70 
5.3*4-.2. Bestrijdingsmiddelen 
De meest gebruikte middelen zijn: NaPCP (Natriumpenta-
chloorfenol) tegen slakken, Lirothion (methylparathion) 
tegen rupsen en zaadwantsen, Surcopur 36% (3,4 dichloor-
propionanilide) tegen saramaccagras, 2-4D (2,4 dichloor-
fenoxyazijnzuur) tegen andere onkruiden en Endrin tegen 
ratten. 
Voor een overzicht van de prijzen en van de aangewende 
hoeveelheden en kosten in totaal en per ha van de diverse 
bestrijdingsmiddelen wordt de lezer verwezen naar de achter-
eenvolgende CELOS rapporten. In tabel 9 zijn voor alle pro-
duktiemiddelen de vanaf 1966 gemiddelde kosten per ha van 
de bedrijven weergegeven. Hierbij zijn de vliegtuigkosten 
en benzinekosten voor de KWH-spuit (waarmee de Lirothion 
en de 2-4D worden toegediend) niet meegerekend. De extra 
kosten van vliegtuig en vliegveld worden wat betreft de 
bestrijdingsmiddelen gemaakt bij de zaadwantsenbestrijding 
in de kavels en incidenteel tegen saramaccagras op topo-
grafisch slechte percelen (bedrijf F). 
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Tabel 9. Het gemiddeld gebruik van produktiemiddelen 
per bedrijf por ha 1966-1968 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
gem. 
kosten zaai-
zaad + kunst-
nest per ha 
(Sf.) 
53,50 
51,20 
51,20 
55,30 
58,20 
58,40 
59,-
55,20 
kosten be-
strijdings-
middelen per 
ha (Sf.) 
10,20 
9,20 
12,-
12,10 
18,10 
16,50 
12,-
12,90 
totale kosten 
produktiemid-
delen Der ha 
(Sf.) 
63,70 
60,40 
63,20 
67,40 
76,30 
74-, 90 
71,-
68,10 
5.4-. BEDRIJF3HESULTATEN 
In navolging van LIMING (1969) zijn. voor de bedrijfs-
economische analyse de kostencategorieën gebruikt, die in 
de Indiase Farm Management Studies nader zijn uitgewerkt 
en ook buiten India toepassing hebben gevonden. Deze 
kostencategorieën kunnen als volgt worden samengevat: 
Kosten A - deze omvatten de kosten t.b.v. de grond-
bewerking, rupstrekkerhuur, zaaizaad, kunst-
mest en pesticiden, de oogst, loonarbeid, 
grohdhuur en irrigatiewaterverbruik, af-
schrijving en onderhoud van de werktuigen 
en de post diversen. De transportkosten 
zijn ondergebracht in de post grondbewer-
king, omdat het transport hoofdzakelijk met 
de wieltrekker geschiedt. 
Kosten B - kosten A + rente over het geïnvesteerde 
vaste kapitaal. 
Kosten G - kosten B + de kosten van de ingezette eigen 
arbeid en gezinsarbeid. 
Deze opstelling van de produktiekosten maakt het mo-
gelijk om op zeer overzichtelijke wijze de kengetallen 
te berekenen, die een beoordeling van de mate van succes 
van het bedrijf mogelijk maken. Opbrengst 0 minus kosten 
A geeft de grootte van het boereninkomen aan, de belo-
ning voor de grond, de arbeid, het kapitaal en de beheers-
capaciteiten. Grond (en water) zijn niet het eigendom 
van de boer en ook het geïnvesteerde kapitaal is uit 
vreemde bron. Y»el heeft door kredietaflossing kapitaal 
"vervanging" plaatsgehad, maar de omvang daarvan is geen 
onderwerp van studie geweest in de voorgaande jaren en 
daarom moeilijk na te gaan. Wat de middenstandsboer uit-
eindelijk toevalt is de beloning voor zijn (gezins-)^ 
arbeid en zijn beheer. De grootte van het (gezins-)arbeids-
inkomen wordt uitgedrukt door O-B, en de bedrijfswinst 
(het netto-cverschot) tenslotte door O-C. 
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In de bijlagen 1 t/m 14 zijn voor elk van de 7 bedrij-
ven en voor elke produktieperiode de kostencategorieën en 
de drie kengetallen berekend. De verschillende kostencom-
ponenten worden hieronder nader toe-gelicht. 
1. Grondbewerkingskosten 
De som van het aantal eigen w.t.u. (wieltrekkeruren) en w.t.u. 
door anderen verricht t.b.v. eigen bedrijf, verminderd met 
het aantal w.t.u. besteed aan onderhoud van leidingen en 
dammen, is vermenigvuldigd met Sf.4,- en Sf.3,75> de draai-
uurprijzen voor resp. individueel en gezamenlijk trekkerbezit. 
In deze draai-urenprijzen zijn geen rentekosten verwerkt. 
2. Eupstrekkerhuur 
Sommige bedrijven maken bij de grondbewerking en voor machi-
nale inzaai gebruik van een rupstrekker, waarvoor resp. 
Sf.100,- en Sf.25,- per kavel (ca. 6 ha) wordt berekend. 
3. Zaaizaad 
De SML rekende voor de door haar geleverde zaaipadi alle 
jaren dezelfde prijs: 24-, 5 cent per kg. 
4. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen 
Hieronder vallen de kosten van kunstmest (ureum, 46%), in-
secticiden, herbiciden en andere bestrijdingsmiddelen. Hoe-
wel in de loop der jaren de prijzen der bestrijdingsmiddelen 
enige stijging ondergingen is niet gewerkt met prijsindices. 
De invloed van deze prijsverschillen op de totale kosten is 
te gering om de extra arbeid te rechtvaardigen. Ook de kosten 
van vliegtuig bespuiting van de velden zijn hieronder gebracht. 
Deze bestaan uit vliegveldkosten (of.0,45 per ha bespoten 
areaal) aan de SML te betalen, en vliegtuigkosten, die nogal 
varieerden, in 1968 Sf.2,75 (30-4-0 kg meststof/ha) en Sf. 3,4-2 
(50-60 kg meststof/ha) voor elke ha bespoten areaal (voor de 
bestrijdingsmiddelen gelden iets hogere prijzen) en die moesten 
worden betaald aan de "Surinam Sky farmers" een maatschappij 
voor het landbouwvliegen. De bestrijdingsmiddelen komen apart 
voor rekening van de boer en dienen bij het vliegveld te wor-
den afgeleverd. 
5« Oogstkosten 
Dit zijn de kosten voor combinehuur. De maaidorser rekent voor 
het oogsten onder normale omstandigheden Sf.50,_ per ha. Voor 
slechte kavels kan de prijs oplopen tot Sf.75,-~per ha. De 
oogsttransportkosten zijn reeds in de kostenpost no. 1'mee-
gerekend. 
6. Loonarbeid 
Kosten voor loonarbeid (in handwerk) v/orden voornamelijk ge-
maakt bij de bemesting en de rode rijstselectie. De loonar-
beid wordt in de meeste gevallen aangetrokken uit de bevol-
kingspolders van Nickerie en de boer betaalt al naar gelang 
de verschillende werkzaamheden Sf.7,- tot Sf.8,- per dag 
(8 uur). Het loon van de rupstrekker- en combinechauffeur is 
reeds in het machineloon berekend. 
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7« Grond- en waterlasten 
Deze post "bestaat uit de volgende onderdelen: 
a. Huur grond: 24- x Sf.10,- = Sf.240,- per jaar, onafhan-
kelijk van het inzaaipercentage. 
b. Polderlasten: 24 x Sf.15,- = Sf.360,- per jaar, eveneens 
onafhankelijk van het ingezaaide areaal. 
c. Waterlasten: Sf.30,- per ingezaaide ha. 
De kosten a en b worden aan de overheid betaald en c aan 
de SML via de overheid. Vanaf januari 1967 onderhouden de 
boeren zelf de irrigatiekanalen, loosleidingen en dammen 
langs hun percelen. Hiervoor krijgen zij van de te betalen 
polderlasten (Sf.180,- per gewasperiode) Sf.62,50/kwartaal 
door L W uitbetaald, zodat voor elke halfjaarlijkse gewas-
periode Sf.125,- werd afgetrokken van de polderlasten. 
8. Werktuigkos ten 
Deze bestaan uit de kosten van afschrijving en onderhoud 
en reparatie van de werktuigen. Evenals bij de wieltrek-
ker zijn de afschrijvingskosten berekend op basis van ver-
vangingswaarde (par. 5»3.3). 
9. Diversen 
Hieronder vallen administratiekosten, de huur van water-
ponpen en knalapparaten, het benzineverbruik van de KWH-
spuit, het verbruik van jutezakken e.d. Vanaf de voor-
jaarsoogst 1967 bevat deze post ook de kosten van trekker-
inzet bij het onderhoud van leidingen en dammen. 
10. Rente over geïnvesteerd kapitaal 
De jaarlijkse rentelasten van de kapitaalgoederen zijn be-
rekend over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (incl. de 
wieltrekker) bij een aangenomen restwaarde nul m.u.v. de 
wieltrekker (Sf.500,-) en tegen een rentevoet van 7%. 
Kapitaalgoederen die volgens de gebruikte afschrijvings-
perioden volledig zijn afgeschreven maar nog wel diensten 
leveren zijn niet in de berekening opgenomen. De rente 
is voorzover het geleend kapitaal betreft louter kosten 
voor het bedrijf, maar vormt v/aar het eigen kapitaal betreft 
tevens een inkomenselement voor de boer. 
11. Berekende (gezins-)arbeidskosten 
De genoteerde bedragen zijn de Produkten van de arbeidsuren 
van de boer en zijn gezin en die uit wederzijds hulpbetoon 
(door anderen), en het bedrag van Sf.1,- als uurloon. Geen 
loon werd berekend voor de arbeidsinzet voor onderhoud en 
reparatie van de wieltrekker, waarvoor reeds een vergoe-
ding in de draai-uurprijs aanwezig is, en voor onderhoud en 
reparatie van de werktuigen, waarvan de arbeidskosten reeds 
in kostenpost no. 4 zijn meegerekend. "«7el zijn de arbeids-
uren besteed aan de onderhoudswerkzaamheden aan leidingen 
en dammen meegerekend. De arbeid door anderen in wederzijds 
hulpbetoon verricht op het bedrijf zijn als kosten meege-
teld, omdat de boer hiervoor in ruil zelf arbeid of ^rekker-
werk moet leveren op bedrijven van anderen. Bovendien zijn 
deze uren daadwerkelijke arbeidinputs voor de te bewerk-
stelligen produktie. 
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De kosten A worden verkregen door sommering van de kosten-
posten 1 t/m 9, de kosten B door het optellen van de kosten-
posten 1 t/m 10 en toevoeging van kostenpost 11 geeft de kos-
ten C. 
De opbrengstcomponenten, die te zamen de brutopadi-
opbrengst 0 vormen, bestaan uit: 
1. De aan de Stichting verkochte padi. Tot en met de najaars-
oogst 1967 kregen de boeren hiervoor 11,5 et per kg 
(Sf.115,- per ton). Na de invoering van de kwaliteitsop- • 
koop begin 1968 varieerde de prijs van Sf.114,10 tot 
Sf.142,20 per ton al naar gelang de kwaliteit van de aan-
geboden padi. Maximaal betaalde de SML Sf.140,- per ton 
(voorjaarsoogst 1968) en Sf.160,- per ton (najaarsoogst 
1968) (par. 5.5-3). 
2. De achtergehouden padi voor eigen gebruik gewaardeerd 
tegen de opkoopprijs van de Stichting. In enige gevallen 
zijn schattingen gemaakt aan de hand van de gezinsbe-
hoefte, daar de boeren niet precies meer wisten hoeveel zij 
hadden achtergehouden. 
De jaargemiddelden van de in bijlage 1 t/m 14- per be-
drijf gepresenteerde cijfers m.b.t. de kosten en opbrengsten 
zijn in tabellen 10 en 11 opgenomen. De totale kosten waren 
laag voor. de produktieperiodes van 1967 en hoog voor die 
van 1968 wegens een lager resp. hoger inzaaipercentage (ge-
middeld 26,6 ha per bedrijf in 1967 tegen 4-3,6 ha in 1968. 
Tabel 10. Gemiddelde produktiekosten, gezinsarbeidsinkomen 
en netto-overschot van de 7 bedrijven in de 
jaren 1965-1968 
(ingezaaid areaal) 
1. grondbewerkingskosten 
2. rupstrekkerhuur 
3. zaaizaad 
4-. kunstmest + pesticiden 
5. oogstkosten 
6. loonarbeid 
7. grond- en waterlasten 
8. werktuigkosten 
9. diversen 
kosten A 
10. rente 
kosten B 
11. gezinsarbeidskosten 
kosten C 
O-B 
O-G 
1965 ') 
(34-, 2) 
1.173,20 
911,30 
1.4-55,40 
2.259,70 
1.639,-
762,4-0 
31,4-0 
8.232,4-0 
253,80 
8.4-86,20 
1.754-,-
j 10.24-0,20 
! 6.084-,- • 
I 4-.330,-
1966 
"'"(Ü2'~7)~~ 
1.4-21,90 
119,4-0 
1.186,30 
2.004,20 
2.507,30 
61,70 
1.884,-
722,60 
34-, 90 
9.94-2,30 
244,10 
10.186,40 
1.827,-
12.013,40 
3.7^6,-
1.719,-
1967 
(26,67 
983,60 
4-7,10 
642,30 
1.158,20 
1.396,90 
63,-
1.212,70 
726,60 
39,70 
6.270,10 
303,-
6.573,10 
1.351,70 
7.924,80 
3.570,-
2.261,-
1968 
(Ï3,6) 
1.684,90 
240,-
978,30 
2.297,70 
2.135,30 
237,50 
1.660,40 
750,30 
133,90 
10.118,30 
322,60 
10.430,90 
1.696,80 
12.127,70 
7.917,-
6.220,-
1) de cijfers van 1965 zijn gemiddelden van de eerste 4 bedrijver 
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Deze verschillen in intensiteit van hat grondgebruik 
beïnvloeden ook de kosten per ha. Zo toont tabel 11 dat 
de totale kosten per ha in 1967 ongeveer Sf.27,~ hoger 
zijn dan die van 1966, toen gemiddeld 16,1 ha per be-
drijf meer werd ingezaaid. Opvallend is de overeenkomst 
tussen de jaren 1966 en 1968. 
Tabel 11. Gemiddelde productiekosten, gezinsarbeidsinkomen 
en netto-overschot por ha van de 7 bedrijven 
in de jaren 1965-1968 
~"~" - jaren 
kosten • 
(ingezaaid areaal) 
1. grondbewerkingskosten 
2. rup s trekke rhuur 
3. zaaizaad 
4. kunstmest + pesticiden 
5. oogstkosten 
6. loonarbeid 
7. grond- en waterlasten 
8. werktuigkosten 
9. diversen 
kosten A 
10. rente 
kosten B 
11. gezinsarbeidskosten 
kosten C 
O-B 
O-C 
• _ i 
1965') 
(34,2) 
34,80 
— 
26,70 
42,60 
66,20 
-
48,-
22,40 
0,90 
241,60 
7,40 
249,-
51,40 
300,40 
178,20 
126,80 
1966 
(42,7) 
32,20 
2,80 
26,70 
45,40 
56,60 
1,40 
42,60 
16,40 
0,80 
224,90 
5,60 
230,50 
47,30 
277,80 
1957 
(26,6) 
37,40 
1,50 
24,90 
45,30 
53,90 
2,70 
47,-
28,60 
1,40 
242,90 
12,-
254,90 
1968 
(43,6) 
38,70 
5,50 
22,50 
52,80 
49,-
5,50 
38,20 
17,40 
3,10 
229,70 
7,50 
237,20 
50,40 39,-
304,50 
89,- 131,80 
4-1,70! 82,20 
276,20 
182,-
143,40 
') de cijfers van 1965 zijn 
4 bedrijven. 
gemiddelden van de eerste 
Tevens openbaart zich een duidelijke toename over de jaren 
van het gebruik van loonarbeid en van de rupstrekkerkosten, 
waarin ook zijn opgenomen de kosten van machinale inzaai. 
De hoge kosten van kunstmest- en pesticidengebruik in 1968 
zijn voor een groot deel toe te schrijven aan de toenemende 
vliegtuigbespuiting van de velden in de MSP en aan de in-
voering van een 3e bemesting (5 van de 7 boeren) 
5.5. B'SDRIJFSVjiRGELIJKING 
De in de diverse rapporten over de middenstand ge-
presenteerde bedrijfseconomische gegevens en kengetallen 
- in ons rapport in bijlagen 1 t/m 14 opnieuw gegroepeerd -
biedt niet alleen de mogelijkheid de financiële uitkomst van 
ieder bedrijf op zich te beoordelen (interne vergelijking), 
maar geeft ook tevens de gelegenheid tot zinvolle externe 
vergelijkingen, omdat we hier te maken hebben met bedrijven 
die in hun mogelijkheden weinig verschillen. De resultaten-
vergelijkingen zijn berekend op jaarbasis (twee gewasperiodes). 
'Jö 
5.5-1 - Kostcnstruktuur _en kostenomvang 
Voor eon vergelijking van de ko s t ens t mik tuur van de 7 
bedrijven zijn de bijlagen 15a en b opgenomen waarin voor 
elke kostencomponent het procentuele aandeel in de totale 
kosten is berekend. Het blijkt dat de bedrijven afzonder-
lijk slechts geringe verschuivingen over de jaren vertonen. 
Duidelijk laat zich echter de invloed onderscheiden van de 
overgang van gezamenlijk naar individueel trekkerbezit (voor 
de bedrijven A, B, F en G is deze overgang in 1967, voor 
bedrijf E in 1968, terwijl bedrijven C en D vanaf de aanvang 
de trekker in eigen bezit hebben). Voor alle bedrijven zijn 
de vaste kosten no. 4 en no. 10 het hoogst in 1967 met zijn 
lage inzaaipercentages (gemiddeld 59 Ver seizoen), ter-
wijl in 1968 met een gemiddelde seizoensinzaai van 96 het 
procentuele aandeel van de arbeidskosten het geringste is 
vergeleken met de andere jaren. 
Voor een externe bedrijfsvergelijking zijn in bijlage 
16 voor elk bedrijf de gemiddelde cijfers berekend. Opvallende 
verschillen tussen de bedrijven komen niet voor terwijl ook 
serie A en serie B een opmerkelijke gelijkheid vertonen. 
Tabel 12. Totale kosten C per bedrijf per ha over de jaren 
287,-! 294,-i 289,- 2< 
In tabel 12 zijn voor een beschouwing van de kostenom-
vang de totale kosten C per hectare per bedrijf opgenomen. 
Bedrijf B blijkt het goedkoopste te werken, terwijl bedrijf 
0 per hectare de meeste kosten heeft gemaakt in de afgelo-
pen jaren. Vergelijking van de cijfers per serie toont weer 
een opvallende overeenkomst. 
Concluderend mag gesteld v/orden dat de bedrijfsvoering 
van de boeren onderling geen grote af v/ijking vertoont en dat 
ook de verschillen per serie niet groot en zelfs zeer gering 
zijn. 
5.5*2. Fysieke opbrengsten 
Het middenstandsbedrijf is uitsluitend gericht op do 
produktie van rijst. Jel hebben vele boeren wat pluim- en 
kleinvee, enige bacoveplanten en een enkeling een koe, maar 
deze zijn voornamelijk voor eigen gebruik. Le inkomsten 
hieruit en de arbeid eraan besteed zijn niet bekend maar 
waarschijnlijk vrij gering, hetgeen ook geldt voor het buiten-
werk dat sommigen met de trekker in Mickerie verrichten buiten 
de arbeidspieken, dus in de "slappe" tijd (par. 5.2.3) 
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De fysieke opbrengsten (kg padi) van de verschil-
lende seizoenen zijn per bedrijf per hectare opgenomen 
in tabel 15. DG seizoensgemiddeldon uit deze tabel zijn 
grafisch uitgezet in de grafiek no. 1 , alwaar ze worden 
vergeleken met de meerjarige gemiddelde per hectare-
opbrengsten van de hele LISP 5510 kg (VG) en 54-92 kg (NG). 
Tabel 15. Fysieke opbrengsten (kg padi) per hectare 
per bedrijf 
b e d r i j f 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
s e i z o e n 
gem. 
1965 
5297 
5580 
5769 
4000 
5662 
L -
VG'66 
5211 
5665 
5529 
5652 
5049 
2768 
5059 
5245 
— 
NG'66 
2180 
2177 
2295 
2527 
2581 
2594 
2708 
2550 
VG'67 
5051 
2690 
2754-
2957 
5155 
5185 
5286 
5005 
NG'67 
5447 
5655 
2951 
4217 
4-575 
5168 
5758 
5647 
VG'68 
5020 
5054-
5087 
54-61 
2600 
5551 
574-7 
5185 
MG'68 
5242 
5112 
5280 
5199 
5105 
5917 
4105 
54-25 
b e d r i j f s -
gem. 
5061 
5128 
5065 
5599 
5108 
5127 
. 5440 
5189 
5«5«5. De padikwaliteit 
Eén van de doelstellingen van de_# middenstandspolder 
is dat de geproduceerde padi wordt geëxporteerd naar 
W-Europa. Daartoe wordt de padi opgekocht door de SML. 
Tot 1968 kregen de boeren een prijs van 11,5 et 
(Sf.115,-/ton) per kg padi, mits voldaan werd aan bepaal-
de minimum kwaliteitseisen. Voor topkwaliteit y/erd een 
premie uitgekeerd. Als stimulans ter verbetering van de 
kwaliteit van het produkt en teneinde een rechtvaardi-
ger beloning te bewerkstelligen werd mede op aanvraag 
van de boeren vanaf de voorjaarsoogst 1968 de opkoop 
strikt op basis van kwaliteit ingevoerd. Hiertoe wordt 
door de SML ook veldkeuringen verricht op het optreden 
van rode rijst, zaadwantsen, schimmel e.d. Bij afkeuring 
moet de boer opnieuw rode rijst zoeken en uittrekken 
(rode rijstselectie). De kwaliteitsopkoop heeft ondanks 
het financiële voordeel (voor de voorjaarsoogst 1968 
een gemiddelde bruto inkomensstijging van 10%) veel be-
roering en ontevredenheid veroorzaakt. Het beoordelings-
systeem naar punten, waarmee de door de SML opgekochte 
padi naar kwaliteit wordt beloond, door CALDEIRA en 
MEINSTER (1969) gedetailleerd beschreven, werd daarom 
met ingang van de najaarsoogst I968 verzacht m.b.t. de 
"breuk in padi" bepaling. Tevens werd de maximumprijs 
verhoogd van Sf.140,-/ton tot Sf.160,-/ton. De geboden 
prijzen gelden voor geschoonde padi omgerekend op 14% 
vocht, het z.g. drooggewicht. 
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ïffilNLîTEli (1969) presenteerde voor het najaarsgewas 1968 
hot "bij de kwaliteitsbeoordeling van de padi behaalde puntcn-
aantal van de diverse bedrijven. Deze zijn in tabel 14 ver-
meld benevens de daarmee behaalde'padiprijs en de totale 
opbrengst in kg per bedrijf. Vermeld zij nog dat het maximaal 
te behalen puntenaantal 80 bedraagt. 
Tabel 14. Opbrengsten, prijzen en puntenaantal per bedrijf nj *( 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
gem. 
kg-opbrengst 
3242 
3112 
3280 
3199 
3105 
3917 
4103 
3423 
ct/kg 
13,71 
13,88 
13,82 
14,22 
12,52 
11,41 
13,20 , 
J^tS 
punten(gem.) 
68,55 
69,40 
69,10 
71,10 
62,60 
57,05 
66,00 
66,26 
Bron: MEINST'EE (1969) 
5.5.4-« De financiële uitkomsten 
Welk gezinsarbeidsinkomen (O-B) en welk netto-overschot 
(O-C) de bedrijfsleiders hebben verkregen laten de tabellen 
15 en 16 zien. 
Tabel 15. Gezinsarbeidsinkomen (O-B) en netto bedrijfswinst 
(O-C) per bedrijf afgerond in Sf. 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
n 
VJ 
gem. 
19 
O-B 
4-.791,-
6.919,-
5.967,-
6.658,-
6.084,-
65 
O-C 
2.965,-
5.297,-
4.132,-
4.924,-
l 
O-B 
3.930,-
4.243,-
3.664,-
3.723,-
3.4-71,-
2.785,-
4.330,-
4.409^ 
3.746,-
966 
O-C 
1.493,-
2.482,-
1.654,-
2.177,-
1.411,-
839,-
1.719,-
196 
O-B 
3.301,-
4.911,-
1.569,-
5.692,-
4.163,-
2.421,-
-2-934,-
"3.570,-
7 
O-C 
1.842,-
3.29I,-
196,-
4.221,-
2.832,-
1.165,-
2.261,-
196 
O-B 
8.228,-
8.121,-
6.427,-
8.029,-
4.802,-
8.053,-
13-760^-
7.917,-
8 
O-C 
6.5t 
6.22 
4.9/ 
6.3^  
2.9.' 
6.3. 
iPjL.11 
6.2 
Het boereninkomen O-A, de beloning voor eigen grond 
arbeid, kapitaal en beheer, is niet opgenomen, daar de grond 
geen eigendom van de boer is en ook het geïnvesteerde kapi-
taal niet volledig van de boor is (par. 5.4). 
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Tabel 16. Gezinsarbeidsinkomen (O-B) en netto-overschot 
(O-C) per hectare (in Gf.) 
- -
odrijf 
A 
B 
C 
I) 
E 
F 
G 
gem. 
19 
O-B 
140,10 
199,80 
173,50 
199,40 
-
-
-
178,20 
65 
O-C 
86,70 
152,90 
120,20 
14-7,50 
-
-
-
126,80 
19 
O-B 
86,20 
122,50 
79,90 
95,60 
77,50 
62,30 
99,10 
'89,-
66 
O-C 
32,70 
71,70 
36,10 
55,90 
32,50 
18,70 
44,40 
41,70 
196 
O-B 
115,80 
141,80 
68,40 
170,50 
185,80 
108,20 
131,90 
131,80 
7 
O-C 
64,60 
95,-
8,60 
126,40 
126,40 
52,10 
1968 
O-B O-C 
180,50 
175,90 
160,10 
206,-
107,10 
180,-
102,60 264,40 
82,20 182,-
144,40 
134,90 
123,30 
164,-
66,-
141,50 
229,40 
143,40 
De financiële resultaten waren goed in 1965 en zelfs zeer 
goed in 1968, maar aanzienlijk minder in 1967 en ronduit 
slecht in 1966, voornamelijk door de teleurstellende op-
brengsten van de najaarsoogst. De boeren hadden toen door 
de late voorjaarsoogst niet meer tijdig een droge grond-
bewerking toegepast (par.5.1.1) en bovendien viel de ge-
bruikte rijstvariëteit tegen. De schrik van de lage op-
brengsten van het najaar 1966 weerspiegelde zich in het 
lage gemiddelde inzaaipercentage van 1967 van 118, dat 
de bedrijfsresultaten van dat jaar sterk drukte. 
Voor de onderlinge bedrijfsvergelijking zijn in tabel 
17 ook de (afgeronde) cijfers per bedrijf van de bruto-
geldopbrengst, de kosten, het netto-overschot (O-C) en 
het boerenarbeidsinkomen (O-B),opgenomen. Alleen de ge-
middelde waarden van de jaarcijfers 1966 t/m 1968 zijn 
vermeld. 
Tabel 17. Vanaf 1966 gemiddelde bruto-opbrengsten, kosten, 
ondernemerswinsten en boereninkomens per ha 
in Sf. 
[bruto op-
bodrijf |brengst 
per ha 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
gem. 
362,-
374,-
353,-
409,-
364,-
365,-
413
 î-
"377,-" 
totale kosten!kosten excl. 
per ha jberekend 
'loon per ha 
281,-
273,-
299,-
293,-
287,-
294,-
289,-
288,-
-A 
234,_ 
227,-
252,-
251,-
239,-
248,-
248,-
243,-
._|~ 
ondernemers-
winst (0-C) 
per ha 
81,-
101,-
56,-
115,-
75,-
71,-
125,-
89,-
boerenar-
beidsinkomen 
(0-B) per ha 
128,-
147,-
103,-
157,-
123,-
\17,-
165,-
1 3 4 , -
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De bedrijven D en G hebben aanzienlijk hogere opbreng-
sten dan de andere en weinig van het gemiddelde afwijkende 
totale kosten zodat het gezinsarbeidsinkomen zowel als het 
netto-overschot gunstig afsteken. Vergeleken met de bruto-
opbrengsten per ha liggen de totale kosten per ha i.h.a. 
dichter bij het gemiddelde, met uitzondering van bedrijf B, 
welke lage kosten het mogelijk maken bij een onder het ge-
middelde liggende opbrengst toch goede financiële resulta-
ten te behalen (management!). Voor de overige bedrijven re-
sulteert de resp. cijfers in inkomens die onder het gemiddel-
de liggen. Bedrijf C heeft de laagste opbrengsten en de hoog-
ste kosten en "boert" daardoor het slechtst. 
In hoeverre de verschillen in bedrijfsresultaten worden 
bepaald door verschillen in de beheercapaciteiten van de 
boeren is moeilijk na te gaan. V/el spelen de verschillen in 
kwaliteit van de percelen een zeer grote rol (par. 5.1.2). 
Dat de boereninkomens vanwege matige verschillen in de totale 
kosten voornamelijk afhankelijk zijn van de bruto (geld-) 
opbrengsten en daarmee sterk door de perceelskwaliteit wor-
den bepaald, blijkt wel uit tabel 18 waarin het percentage 
is berekend dat het boereninkomen uitmaakt van de bruto-
geldopbrengst. De bedrijven C, E en F blijken ook inder-
daad de slechtste percelen te hebben (par. 5.1.2). 
Tabel 18. Vanaf 1966 gemiddelde jaarlijkse brutogeldop-
brengsten, kosten, ondernemerswinst en boeren-
inkomens 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
gem. 
bruto op-
brengst 
JSfO___ 
14.405,-
14.448,-
12.972,-
15.158,-
15.065,-
15.607,-
15.426,-
14.154,-
totale 
kosten 
(Sf.) 
11.097,-
10.448,-
10.706,-
10.897,-
10.651,-
10.829,-
10.758,-
10.764,-
berekend 
loon 
(Sf.) 
1.847,-
1.758,-
1.621,-
1.555,-
1.745,-
1.642,-
1.679,-
1.692,-
ondernemers-
winst (O-C) 
(Sf.) 
5.506,-
4.000,-
2.266,-
4.262,-
2.401,-
2.778,-
^.788,-
5.400,-
boerenin-
komen (O-B) 
(Sf.) • 
5.155,-
5.758,-
5.887,-
5.815,-
4.145,-
4.420,-
6.568,-
5.078,-
in % v.d 
bruto-op 
brengst 
55,8 
59,8 
50,0 
58,4 
51,7 
52,5 
41,5 
55,6 
Tenslotte komt in tabel 19 nog eens duidelijk naar voren 
het verschijnsel van grote variatie in de geldopbrengsten 
(fysieke produktie x marktprijs) tegenover grote uniformi-
teit in de kostenomvang (fysieke produktie x kostprijs). 
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Tabel 19. Vanaf 1966 gemiddelde jaarlijkse fysieke pro-
fysieke 
bedrijf produktie 
A 
B 
C 
D 
E 
-L' 
G 
gem. 
x 1000 
59 ,6 
60 ,2 
53 ,6 
61 ,9 
55 ,6 
58 ,1 
63 ,2 
58 ,9 
duktie^ marktprijs, kostprijs en kosten-
efficiëntie 
marktprijs (ct/kg)[kostprijs 
1966-1967 
11,50 
11 ,50 
11,50 
11 ,50 
11 ,50 
11 ,50 
11 ,50 
1968 
12,96 
12,74 
13,11 
13,61 
12,11 
12,00 
13,00 
11,50 112,80 
ct/kg 
9,4 
8,7 
10,2 
8,8 
9,4 
9,6 
9,3 
kosten-
efficiën-
tie 
129 
137 
120 
140 
126 
124 
142 
Voor de waarde: 
van kostprijs 
en kosteneffi-
ciëntie van el! 
seizoen zij 
verwezen naar 
bijlage 10. 
131 
Noot: tot 1968 betaalde de SML 11,5 et per kg padi 
maar na de invoering van de kwaliteitskeuring van de 
padi werd de prijs per kg afhankelijk gesteld van de 
kwaliteit (par. 5«5«3). 
De kostprijs 
duktie (kg) en de 
de padi kwaliteitscomponent bevat 
efficiëntie (brutogeldopbrengsten 
geeft hierbij aan .in hoeverre het 
gehad door het maken van kosten en 
is gerelateerd aan de fysieke pro-
kosten, terwijl de marktprijs alleen 
(zie noot). De kosten-
per Sf.100,- kosten) 
bedrijf voordeel heeft 
dit cijfer wordt ook 
verkregen door de marktprijzen x 100 te delen door de 
kostprijzen, marktprijzen minus kostprijzen leveren ook 
een goede maatstaf ter bedrijfsvergelijking, indien de 
fysieke produkties in aanmerking worden genomen. De kos-
tenefficiëntie ligt voor alle bedrijven boven 100, het-
geen aangeeft dat alle boeren ondernemerswinst behaalden 
bij de gevolgde wijze van kostenberekening, aangezien 
in de kostprijs alle kosten verwerkt zijn. 
In bijlage 17 zijn ter nadere informatie de kost-
prijs en de kostenefficiëntie per bedrijf per seizoen op-
genomen. 
5.5•5. Het inkomen 
Het financiële beheer schijnt veel problemen te 
geven vanwege onverantwoorde uitgaven en het niet na-
komen van financiële verplichtingen. Het is daarom nut-
tig dieper hierop in te gaan. 
Het in de voorgaande paragrafen berekende boeren-
inkomen is slechts als bedrijfseconomische grootheid te 
beschouwen. De boer noemt de direct na de oogst uit de 
padiverkoop verkregen brutogeldopbrengst zijn "inkomen", 
het geen ook naar voren komt uit de antwoorden op de 
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vragenlijst, die Ir. Hindorie de adspirantboeren van het op-
leidingsbedrijf voorlegde (HINDORIE, 1968). De boeren die 
willen weten in hoeverre zij met hun geld uitkomen trekken 
alle uitgaven die ze in het halve jaar hebben gemaakt van de 
brutogeldopbrengst af ongeacht of dit kosten voor het bedrijf 
gemaakt zijn of privéuitgaven. 
Hoeveel geld de boer toevalt van de brutogeldopbrengsten 
t.b.v. zijn privéuitgaven en besparingen, reserveringen voor 
zijn bedrijf en de aflossing van zijn bedrijfsschuld is te 
berekenen door bij het gezinsarbeidsinkomen O-B op te tellen: 
1. de afschrijvingskosten van de v/ieltrekker en de werktuigen, 
het "schijninkomen"; 
2. de berekende kosten van de eigen arbeid, besteed aan onder-
houd en reparatie van de wieltrekker en de werktuigen; 
3. de rente over het in het bedrijf geïnvesteerde kapitaal. 
Voor zover het eigen kapitaal van de boer betreft is zij 
kapitaalinkomen van de boer; voor zover het geleend geld 
betreft is zij kosten voor hem, die uit het besteedbaar 
"inkomen"zullen moeten worden betaald. 
Om een idee te geven van de grootte van dit besteedbare 
bedrag is een berekening gemaakt voor het jaar 1968, omdat de 
inzaaipercentages van dat jaar representatief zijn voor de 
hele MSP (par. 5.1.1). Bij de berekening m.b.v. de beschik-
bare gegevens ontkomen we daarbij in enkele gevallen niet aan 
het gebruik van arbitraire schattingen. 
De afschrijvingskosten van de wieltrekker vormen geen 
groot probleem, hiervoor is de afschrijvingscomponent in de 
draai-uurprijs van öf,2,08 genomen (alle trekkers waren 
in dat jaar individueel bezit). Voor het eigen onderhouds-
en reparatiewerk aan de trekker is een derde deel geschat van 
de bepaalde totale onderhouds- en reparatiekosten van Sf.1,04 
nl. 34- et per draai-uur. De afschrijvingskosten van de werk-
tuigen leveren ook geen moeilijkheden op (par. 5.3.3). 
Het inkomen uit onderhoud van de werktuigen is verwaar-
loosd, omdat elke schatting hiernaar een slag in de lucht zou 
zijn. 
De op deze wijze berekende besteedbare bedragen van de 
boeren voor het jaar 1968 zijn voor elke boer opgenomen in 
tabel 20. 
Tabel 20. Voor do 7 boeren in 1968 besteedbare bedragen 
bedrijf 
A 
B 
C 
D 
"*? 
XJ 
P 
G-
gem. 
inzaai-% 
200 
200 
175 
175 
200 
200 
200 
T93 
boereninkomen besteedbare 
(O-B) (3f.) 
8.228,-
8.121,-
6.428,-
8.029,-
4.802,-
8.053,-
11.760,-
7.917,-
10.222,-
9.985,-
8.410,-
9.934,-
6.829,-
9.997,-
13.334,-
9.816,-
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Uit do cijfers van de tabel blijkt duidelijk het 
grote verschil in inkomen van de diverse boeren. De be-
drijven hebben i.h.a. nagenoeg gelijke potentiële moge-
lijkheden t.a.v. grond en kapitaal, voor sommige bedrij-
ven (C en E) lijkt de perceelskwaliteit (topografie !) 
een sterk remmende factor. 
Alle boeren echter hebben een voor Surinaamse be-
grippen dermate hoog inkomen, dat de veel gehoorde opmer-
king "de middenstandsboer heeft het zeer goed" dan ook 
geen onterechte generalisatie is, en dat dit inkomen geens-
zins paritair is met vergelijkbare beroepen buiten de 
landbouw. Zeker als de nieuwere bedrijven worden meegeteld 
(die een wat hogere opbrengst per ha hebben op grond van 
een iets betere kwaliteit) en het huidige inzaaipercentage 
van tegen de 200% als normaal en wenselijk wordt beschouwd, 
verdienen de middenstandsboeren veel tot zeer veel per 
seizoen. Dit stelt ook gezien het grote verschil tussen 
het (hoge) boereninkomen O-B en het besteedbare bedrag 
hoge eisen aan het financiële beheer. Vooral van belang is 
dat het schijninkomen (afschrijvingen) uit de kosten voort-
komen en dus onafhankelijk is van de oogstresultaten. 
Besteding van het schijninkomen alsof het werkelijk boeren 
(arbeids-)inkomen betreft valt bovendien hoger uit bij 
slechtere oogstresultaten. De boer komt dan zijn verplich-
tingen niet na t.a.v. de aflossing van krediet (in feite 
uit afschrijvingen) en reserveert niet voor ©igen kapitaal-
accumulatie. 
Mogelijk is de hoogte van het (uitgangs-)inkomen 
dat de boeren verkregen voordat zij het 24 ha bedrijf kre-
gen (gemiddeld ongeveer Sf.2.000,- per jaar, als werknemer 
bij de SML), er de.oorzaak van dat velen de nieuwe weelde 
niet onmiddellijk kunnen dragen. Tevens ligt in het hoge 
inkomen mogelijk ook de verklaring van de wens en de be-
reidheid bij de boeren eigen arbeid uit te schakelen voor loon-
arbeid, zelfs als dit gelijk staat met het vrijkopen van 
hun (geschoolde) arbeid. 
Opgemerkt moet nog worden dat momenteel door de kre-
dietaflossing van circa Sf.1.400,- (incl. rente) per sei-
zoen het inkomen lager uitvalt. Maar deze aflossing bete-
kent tevens het gaandeweg in eigendom verkrijgen van de 
gezinswoning. 
De kwestie van het financiële beheer blijkt een 
bottleneck bij het streven naar een zelfstandige boeren-
middenstand (financieel gezien zou het beter zijn te spre-
ken van een "boeren adelstand"). Het verdient daarom sterke 
aanbeveling de boeren door nascholing beter inzicht te 
geven in de kostenstruktuur en kostenomvang van hun bedrijf, 
Bovendien is de vraag gewettigd, of de welvaartstoename 
van de boeren misschien niet produktief aan te wenden is. 
5.6. KREDIET 
Door de overheid wordt aan de adspirantmiddenstarids-
boer die na de éénjarige proefperiode op het opleidings-
bedrijf in de MSP een 24-ha bedrijf krijgt toegewezen een 
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krediet verleend voor de "bedrijfsinrichting en woningbouw. 
Door het nog ontbreken van een landbouwbank in Suriname fun-
geert de Volkscredietbank als kredietinstituut en verstrekt 
leningen tot een maximum van Sf.12.000,- tegen 7% rente en 
terug te betalen in 6 jaren. De besteding van dit bedrag be-
treft voornamelijk trekker- en werktuigenaanschaf en de bouw 
van een gezinswoning. Voor grotere gezinnen kan de krediet-
verlening t.b.v. de woningbouw worden uitgebreid met Sf.2.000,-. 
Daarnaast kan de boer gebruik maken van een bedrag van Sf.1.000,• 
voor de kosten van levensonderhoud gedurende de eerste gewas-
periode. Tenslotte is de SïüL genegen gedurende drie seizoenen 
bij de oogstverrekening tot een bedrag van Sf.2.500,- in te 
houden voor de door haar op rekening geleverde produktiemidde-
len als zaaizaad en kunstmest. 
Voor de via de V.C.B, verstrekte lening van Sf.12.000,-
wordt door de kredietagent in overleg met de boer een inves-
teringsprogramma , een kredietplan en een aflossingsschema 
opgesteld. De plicht tot aflossen begint in het tweede jaar 
na vestiging in de polder (na de Je oogst} en bedraagt door-
gaans Sf.1.400,- per seizoen (incl. rente) te voldoen na elke 
oogst. Tabel 21 toont de kredietsituatie op 31 december 1968 
van de 18 boeren van series A, B en C, Opgenomen zijn het tijd-
stip van vestiging, het totaal opgenomen krediet (hoofdsom), 
de uit de voorafgaande oogsten gedane aflossingen op de hoofd-
som en het saldo van de schuld ultimo 1968. Tevens is in per-
centages uitgedrukt de mate waarin aan de aflossingsplicht is 
voldaan. Het blijkt dat in het algemeen de later gevestigde 
boeren hun aflossingsplicht beter nakomen dan de eerder ge-
vestigde. Serie A en B lossen onvoldoende af. Vooral bedrijf 
B6 is achter, de laatste aflossingen gingen ook bijna- geheel 
op aan tenietdoening van de renteschuld om berekening van 
samengesteld interest te voorkomen. De boer van bedrijf C-j_ is 
invalide geworden, het bedrijf wordt beheerd door een familie-
lid. In hoeverre zijn bijzonder snelle en hoge aflossingen 
te maken hebben met het verlangen tot het verkrijgen van een 
zakelijk recht op het bedrijf of komen uit een verzekerings-
uitkering is niet duidelijk. 
Opgemerkt dient te worden dat door de geringe verschil-
len in kostonstruktuur en kostenomvang per serie en per be-
drijf (par.5.5-1) de aflossingen afhankelijk.zijn van de be-
haalde totale opbrengsten en van het financiële beheer van de 
boer t.a.v. de privêuitgaven en daarmee van diens goede wil. 
De behaalde opbrengsten per seizoen v/orden in grote mate be-
paald door de intensiteit van het grondgebruik. Zo is het waar-
schijnlijk, dat de achterstand in aflossing van sommige boeren 
uit het onderzoek mede zijn oorzaak kan vinden in de lage in-
zaaipercentages van met name de beide gewasperiodes van 196? 
(gemiddelde jaarinzaai van 118%) en de slechte opbrengsten 
van de najaarsoogst 1966. Enige indicatie in die richting geven 
ook de gesommeerde bruto-opbrengsten van de zeven bedrijven 
uit het onderzoek, die in het navolgend staatje worden ver-
geleken met de mate waarin aan de aflossingsplicht werd' voldaan. 
Hierbij mag worden vermeld, dat de boeren van bedrijven G en 
E enige tijd geleden overgingen tot de aanschaf van een per-
sonenwagen. 
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"bedrijf 
A, 
B 
l5 
2 
B3 
3 4 
B, 
G. 
Tab e! 
datum van 
vestiging 
okt.1966 
•t 
okt.1964 
ii 
H 
H 
okt.1965 
ti 
okt.1966 
okt.1965 
» 
it 
okt.1966 
H 
H 
tt 
it 
H 
L 21. Krediet 
totaal opge-
nomen kre-
diet (Sf.) 
11.971,-
11.971,-
11.233,-
11.035,-
11.999,-
12.000,-
11.485,-
11.993,-
10.000,-
11.907,-
11.914,-
11.997,-
11.346,-
11.528,-
11.999,-
11.930,-
11.824-,-
11.861,-
situatie series A, V> en ( 
aflossing 
op de hoofd-
som (Sf.) 
887,-
3.412,-
6.115,-
8.910,-
6.471,-
8.970,-
2.018,-
1.781,-
2.268,-
3.918,-
4.283,-
1.069,-
7.930,-
3.808,-
2.948,-
3.527,-
3.803,-
3.787,-
verplichte 
aflossing 
(Sf.) 
3.000,-
2.000,-
8.000,-
8.000,-
8.000,-
8.000,-
4.000,-
4.000,-
3.000,-
5.000,-
4.000,-
5.000,-
2.000,-
2.000,-
2.5OO,-
2.5OO,-
3.000,-
3.000,-
'J op 31--
aan de 
aflos-
sings-
plicht 
voldaan 
(%) 
29 
171 
76 
111 
81 
112 
50 
45 
76 
78 
86 
21 
396 
190 
118 
141 
127 
L2-1968 
1 " • — — - — — . 
saldo schuld 
op de hoofd-
som (Sf.) 
11.034,-
8.541,-
5.118,-
2.125,-
5.528,-
3.030, -
9.467,-
10.212 
7.732,-
7.989,-
7.631,-
10.928,-
3.416,-
7.720,-
9.051,-
8.403,-
8.021,-
126 ! 8.074,-
Staatg? 
bed r i j f 
D 
B 
C 
A 
G 
F 
E 
gesommeerde bruto-
opbrengst (Sf.) 
61.144,-
57.756,-
54.090,-
53.242,-
46.280,-
40.822,-
39.195,-
aan de aflos-
singsplicht 
voldaan (%) 
112 
111 
81 
76 
86 
78 
50 
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Voor de boeren van series D, E en F gold eind 1968 nog 
geen aflossingsplicht. Toch waren zij door hoge inzaaipercen-
tages (200' in 1968) en goede opbrengsten in staat vroegtijdig 
flinke bedragen af te lossen. Handhaving van de vroeger voor-
geschreven jaarinzaai van 125 of 150% achten de boeren in dit 
stadium van kredietaflossing onredelijk, zij zaaien nu elk 
seizoen het gehele areaal in. Braakrotatic- zoals dat door de 
SML in haar polders wordt toegepast kan, indien dit voor de . 
verbetering van de bodemrijkdom en bodomstruktuur wenselijk 
zou zijn (zij vinden van niet), alleen toegepast worden bij 
een groter bedrijf. 
Enige boeren zijn financieel in moeilijkheden geraakt, 
vooral door de nog onvoldoende controle op de kredietaflos-
sing, de naleving van andere verplichtingen en de aanschaf 
van duurzame consumptie-artikelen (auto's e.d.). Teneinde 
de boeren min of meer tegen zichzelf te beschermen vindt de 
uitbetaling voor de door de boeren aan de SML geleverde padi 
nu plaats bij de V.C.B., waar eerst het in overleg met de 
boeren vastgestelde aflossingsbedrag van het hoofdbedrag 
wordt afgetrokken. 
5.7. BEPLANTIÏÏGSIHTEKGITEITEÏT 
In het licht van de optredende variaties in inzaaiper-
centages is het interessant do invloed van de intensiteit 
van het grondgebruik op de financiële uitkomsten te beoorde-
len. Hiertoe werden de gerealiseerde intensiteiten ingedeeld 
in 4 categorieën, terwijl voor de vergelijkbaarheid bij de 
diverse beplantingsintensiteiten (= "bedrijfsgrootte") de 
uitkomsten per groep op ha-basis werden omgerekend. De eventu-
eel optredende verschillen hoeven i.h.a. niet alleen door 
verschillen in beplantingsintensiteiten te zijn bepaald, zij 
kunnen tevens het gevolg zijn van andere factoren (bodem-
vruchtbaarheid, watervoorziening), terwijl bij een dergelijk 
gering aantal bedrijven per groep toevallige afwijkingen op 
een bedrijf of slechte opbrengsten van één seizoen van grote 
invloed kunnen zijn op het groepsgemiddelde. 
De vaste jaarlijkse kosten (rente, afschrijving, onder-
houd en reparatie, grondhuur en polderlaston) zijn per ha 
vanzelfsprekend hoger bij een lager inzaaipercentage. De kos-
ten die per ha beplant areaal betaald worden (looncombinen en 
waterlasten) verschillen natuurlijk niet in de verschillende 
categorieën. Het gebruik van produktiemiddelen per ha is ook 
grotendeels onafhankelijk van hot beplante areaal.##Hoewel de 
boer naar eigen keuze de aanwending ervan kan variëren is 
een groot verschil in gebruik per ha echter niet te verwachten, 
gezien de uniforme opleiding van de boeren. Voor de kosten 
van de werkzaamheden door de wioltrekker verricht, in par. 5.3.2.2 
blijkt dat het wioltrekkorgebruik onafhankelijk is van het 
ingezaaide areaal, terwijl de arbeidsaanwonding per ha wel 
degelijk afneemt bij hogere inzaaipercontages (par. 5.2.1). 
In tabel 22 zijn enige grootheden die het financiële' 
bedrijfsresultaat illustreren per inzaaigroep berekend. Vooral 
door de vermindering in de vaste kosten per ha. worden de 
totale kosten beduidend lager naarmate de beplantingsintensi-
teit toeneemt. Hierdoor stijgen de ondernemerswinsten 
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(netto-overschot) en het gezinsarbeidsinkomen, dat i.t.t. 
tot wat ADMIRAAL (1968) constateert niet afneemt bij hogere 
inzaaipercentages. 
Tabel 22. Gemiddelde 
1966-1968 
schillende 
uitkomsten per ha beplant areaal 
(excl. najaarsgewas 1966) bij ver-
inzaaipercentages ') 
""'-----intensiteit 
omschrijving-—— 
totale kosten (Sf.) 
opbrengst (Sf.) 
gezinsarbeidsin-
komen ( G f. ) 
netto-overschot (Sf^ ) 
kostprijs (ct/kg) 
kostenefficiëntie") 
25% (1) 
414,-
446,-
126,-
32,-
10,6 
108,-
50% (7) 
313,-
380,-
124,-
64,-
9,7 
121,-
75% (8) 
287,-
399,-
153,-
112,-
8,9 
139,-
100% (19) 
281,-
401,-
160,-
120,-
8,6 
L43,-
1) tussen haakjes is 
het gemiddelde is 
") output in Sf. per 
vermeld het aantal gevallen, waaruit 
bepaald 
Sf.100,- input. 
Tenslotte spreken de gemiddelde kostprijzen per kg padi 
en kostenefficiëntics in de onderscheiden categorieën 
duidelijke taal. In de grafieken no. 2 en no. 3 zijn deze 
grootheden nog eens' grafisch uitgezet tegen de verschillen-
de inzaaipercentages. Tussen haakjes is vermeld het aan-
tal gevallen, waaruit het gemiddelde is bepaald. De na-
jaarsoogst 1§66 is ook bij deze grafieken uitgesloten 
teneinde de realiteit meer te benaderen. Hoe deze najaars-
oogst het gemiddelde beïnvloedt blijkt uit de gestippelde 
lijn en ook uit grafiek 1 waar de fysieke per ha opbreng-
sten per gewasperiode grafisch zijn uitgezet. De kosten-
efficiënties bij een jaarinzaai van 175 en 200% (grafiek 
2b) zijn extra hoog als gevolg van de hogere brutogeldop-
brengsten in 1968 door de invoering van de kwaliteitsopkoop 
door de SML. 
De voorzichtige conclusie zou kunnen luiden, dat een 
inzaai van 75% of 100% per seizoen voor het verkrijgen van 
goede winsten en inkomens het meest raadzaam is. Afgevraagd 
moet echter worden of bij een constant.e jaarinzaai van 200% 
de kwaliteit van de grond in de loop van de tijd niet sterk 
achteruitgaat en de opbrengsten als gevolg daarvan dalen. 
Tot op heden is hiervan nog niets gebleken, ook niet bij 
de polders van de SML of bij de Prins Bernhardpolder, waar 
sommige percelen reeds jaren constant volledig worden inge-
zaaid. De middenstandsboeren zelf zijn van mening dat er 
van een opbrengstdaling bij een voortdurende inzaai van 
alle kavels geen sprake zal zijn mits gezorgd wordt voor 
een goede droge grondbewerking en adequate bemesting. 
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Zolang hun gelijk editor nog niet proefondervindelijk is 
"bewezen verdient een jaarlijkse inzaai van 175% (1 x 100% 
elke kavel 1 seizoen braak in 4 jaar) 
voorkeur. 
en 1 x 75% d.w.z. 
misschien toch de 
5.8. SELECTIE EN OPLEIDING 
Om voor een 24 ha rijstbedrijf in aanmerking te komen 
moeten de gegadigden aan van te voren algemeen bekend staande 
objectieve criteria voldoen. Deze zijn: 
1. bezit van de Nederlandse nationaliteit; 
2. wettig gehuwd zijn; 
3. leeftijd 26-4-5 jaar (uitgezonderd diegenen die een Mulo-L 
of Alliance opleiding hebben genoten; 
4. een vooropleiding van ten minste 5 klassen Lager Onderwijs; 
5. ervaring met machinale landbouw; 
6. een financiële bijdrage van tenminste Sf.100,- per ha. 
Van de in totaal 206 aanvragen voor de tot nu toe uit-
gegeven 7 series in de MSP vielen de meesten af op de selectie-
normen 2 t/m 4. Een verdere schifting op landbouwervaring 
en financiële draagkracht leverde het in tabel 23 aangegeven 
aantal geselecteerden op. Deze tabelvtoont tevens het aan-
tal gegadigden voor elke opleidingsgroep en het percentage 
geslaagden. Duidelijk is hier ook te zien de aanvankelijk 
geringe belangstelling van de landbouwers voor het proef-
project. De doorbraak komt pas in 1966 (70 aanvragen). De 
bijzonder gunstige resaltatcn van de laatste jaren in de 
MSP veroorzaken in 1969 zelfs een stormloop (217 aanvragen!), 
waarbij nu meer reflectanten met Mulo-L en Alliance mensen 
vertegenwoordigd zijn dan in vorige jaren en zelfs niet-
landbouwers. Dit grote aantal gegadigden maakt de voorselectie 
moeilijk. Bij de naschifting uiteindelijk overgebleven 24 
aanvragers van de VIe groep is een in eerste 
weinig bevredigend voorexamen afgenomen. Het 
een landbouwleraar bij het opstellen van dit 
aanbeveling. 
Tabel 23. Verloop van de selectie en opleiding 1963-1967 
instantie nog 
aantrekken van 
examen verdient 
groep 
I 
II 
III 
IV 
V 
tot. 
I t/m 
V 
datum 
aanva] 
okt. 
t! 
" 
tl 
II 
van 
ig 
'63 
'64 
•65 
'66 
67 
aantal a 
vragen 
18 
37 
27 
70 
54 
206 
selecteerden 
12 
12 
10 
14 
22 
70 
afgeleverd 
4 
5 
9 
8 
15 
41 ') 
aantal 
geslaagd ei* 
( % ) _ ^ 
33 
4-5 
90 
57 
68 
") Een bedrijf werd uitgegeven aan een boer, die voordien lang-
durig geassisteerd had op het opleidingsbediijf. Hij bezat 
tevens een Mulo-L diploma. 
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Een zwaardere voorselectie d.m.v. een voorexamen 
heeft "bij dit grote aantal gegadigden voor een gering aan-
tal beschikbare middenstandsbedrijven de voorkeur boven 
het alternatief van een grotere nadruk op de selectie 
tijdens de opleidingsperiode omdat dit laatste economisch 
niet verantwoord is. De boer kost tijdens zijn opleiding 
geld en is in die tijd nauwelijks produktief. Nu bestaat 
er vooralsnog geen correlatie tussen de nog aanwezige L.O. 
kennis en de voor zelfstandig beheer van een middenstands-
bedrijf essentiële eigenschappen, die pas aan het licht 
komen bij zorgvuldige observatie op het opleidingsbedrijf, 
zoals MEINSTER (1969) terecht opmerkt. Een voorexamen, 
dat te veel de doorslag moet geven, zal vermoedelijk capa-
bele mensen wegselecteren die struikelen over rekenen en 
taal. Het gevaar is groot dat er aldus een nieuwe sociaal 
bevoorrechte groep binnen de Surinaamse landbouwgemeenschap 
ontstaat, en dat is zeker niet in overeenstemming met het 
uitgangspunt van het bedrijfsplan: de verbetering van de 
agrarische struktuur en de creatie van een zelfstandige 
boerenmiddenstand. 
De eis bij de voorselectie van een financiële bijdrage 
van ten minste Sf.100,- per ha vraagt om herziening. Het 
doel van deze eigen inbreng lijkt te zijn bedoeld de over-
heid (i.e. het Landbouw- en Visserijkredietfonds minder 
zwaar te belasten m.b.t. het aanvangskrediet, de Sf.2.400,-
wordt in mindering gebracht op het maximaal te verlenen 
krediet. In de praktijk brengt deze eis echter een selectie 
teweeg van enkele kapitaalkrachtige boeren uit een grote 
groep "have nots", althans weinig draagkrachtigen, waarin 
zeker veel potentieel goede boeren te vinden zijn, omdat 
uitsluitend de boeren uit relatief rijkere milieus dit 
bedrag kunnen opbrengen. Daarbij is het nog de vraag of 
deze reeds betrekkelijk rijke boeren wel de kans moeten 
krijgen nog meer te gaan verdienen. Het effect van het 
a-sociale aspect van deze selectienorm laat zich duidelijk 
demonstreren in het feit dat twee en drie broers en een 
vader en zoon alle een MSP-bedrijf hebben hetgeen geen 
toeval is. 
De adspiranten, die aan de eisen van de voorselectie 
hebben voldaan, krijgen een opleiding van één jaar op het 
opleidingsbedrijf van de 3ML. Weliswaar is deze opleiding 
niet verplicht gesteld voor "ervaren, energieke en zo 
mogelijk kapitaalkrachtige landbouwers" (HINDORIE, 1968), 
maar het is niet voorgekomen dat een boer een middenstands-
bedrijf kreeg zonder deze opleiding. 
De opleiding is verdeeld in een theoretisch gedeelte 
en een praktisch gedeelte ' ) . De boeren worden onderwezen 
1
 ) Voor een uitgebreide informatie over aard en inhoud «.van 
de opleiding leze men de rapporten van RELYVELD (1967) 
en HINDORIE (1968). 
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in vakken als elementaire landbouwkunde, rekenen en "bedrijfs-
administratie en voorts worden zij vertrouwd gemaakt met de 
verschillende praktische werkzaamheden van de mechanische 
rijstkultuur. Voor het bijbrengen van het vereiste verant-
woordelijkheidsbesef krijgt iedere boer een aantal "eigen" 
kavels toegewezen, waarover hij in overleg met de bedrijfs-
leider het beheer uitoefent. Daarnaast wordt hun de zin tot 
samenwerken zoveel mogelijk gestimuleerd o.a. door het opstel-
len van een gemeenschappelijk zaaiplan en de omstandigheid, 
dat er een soepel, gezamenlijk gebruik nodig is van het be-
perkte aantal machines en werktuigen op het opleidingsbedrijf. 
Bij vestiging in de middenstand is de samenwerking tussen de 
boeren nl. een eerste vereiste voor een efficiënte bedrijfs-
voering, terwijl_ de ontwikkeling van een goede gemeenschaps-
zin i.v.m. de geïsoleerde ligging van de polder van groot be-
lang is. 
Een belangrijke taak rust hierbij bij de chef van het 
Opleidingsbedrijf, de bedrijfsleider, die de boeren tijdens 
hun opleiding observeert en hen beoordeelt. Op zijn advies 
wordt terecht veel acht geslagen door de selectiecommissie 
waarin zitting hebben de directeur van de SïûL, de district-
commissaris en de ressortleider van Nickerie. Uiet alleen 
factoren als praktische bekwaamheid en theoretische kennis 
zijn van belang bij de beoordeling, maar ook de karaktereigen-
schappen van de boer. Tenslotte speelt ook de indruk die de 
selectiecommissie en haar adviseurs hebben over de vrouw-
van de adspirant, een .rol. 
Halverwege de opleiding heeft een tussenselectie plaats 
en .na een jaar de eindselectie. Na in oktober 1963 te zijn 
gestart met de opleiding van de eerste groep (12 man) zijn 
er ultimo 1968 lichtingen boeren van in totaal 69 man opgeleid 
en uiteindelijk 42 boeren afgeleverd. Bestond de eerste af-
geleverde groep van 4 boeren nog uitsluitend uit ex-SLÏL 
werknemers bij de volgende groepen nam het percentage ge-
leidelijk af, de laatste 2 groepen van in totaal 38 man zaten 
nog slechts 2 ex-SML werknemers. In totaal zijn 16 boeren af-
komstig uit Wageningen, de overige komen uit Nickerie en drie 
uit de andere districten. 
Het theoretisch gedeelte van de opleiding leverde bij 
de adspiranten de meeste moeilijkheden op, vooral die van de 
4e en 5e groep, waarvan 40% slecht tot zeer slecht in rekenen 
en administratie was (SILOS, 1968). Het bleek over het alge-
meen, dat veel sollicitanten afgaan op de "mooie" cijfers van 
de in de MSP behaalde opbrengsten en inkomens. De chef van 
het Opleidingsbedrijf adviseerde daarom de^orselectie scher-
per uit te voeren en de reflactanten een examen in rekenen 
en taal af te nemen. Bij de voorselectie van de 6e groep in 
augustus 1969 is dit ook inderdaad gebeurd (par. 6.1.1). 
Het is de vraag in hoeverre deze eenjarige opleiding 
aan zijn doel beantwoord. De meningen van de MSP-boeren zelf 
^ijn verdeeld. Sommigen vinden het een verloren jaar, anderen 
menen er wel degelijk wat geleerd te hebben. Hu is het zo, 
zoals MEINSTER (1969) stelt, dat men uit het lopende bedrijfs-
economische onderzoek in de bevolkingspolders in de omgeving 
van Nickerie de indruk krijgt, dat vele kleinlandbouwers met 
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een doorgaans redelijke schoolopleiding momenteel niet 
alleen de modernste productiemethoden toepassen, maar ook 
ervaring hebben met de modernste landbouwmachines en in 
"management capacity" en bedrijfeconomisch inzicht met een 
middenstandsboer vergelijkbaar zijn. Deze snelle aanpas-
sing aan de technische ontwikkelingen in de rijstkultuur 
kon o.a. door de voorlichtingsacticiteiten van LVV en de 
aanwezigheid van grote gemechaniseerde rijstbedrijven in 
de omgeving plaatsvinden zonder een opleiding. Nu blijven 
voor een 24—ha bedrijf in de MSP een grotere technische 
know how, een ruim economisch inzicht en een goede samen-
werkingszin vereisten. De ervaring leert echter dat deze 
laatste hoedanigheden beslist niet door één jaar op het 
opleidingsbedrijf worden verkregen maar het resultaat zijn 
van het rijpingsresultaat van een langdurige ontwikkeling. 
De opleiding moet daarom gezien worden als bestaande 
uit twee fasen: het onderricht op het opleidingsbedrijf 
zelf en de nascholing. Deze is tot nu toe verwaarloosd. 
Plet verdient sterke aanbeveling hierop in de toekomst de 
nadruk te leggen. De nascholingscursus) en begeleiding 
zal erop gericht moeten zijn de boeren te wijzen op het 
nut van samenwerking in de vorm van de momenteel bestaande 
maar weinig bij de boeren aanslaande Belangengroep en de 
uitbouw ervan in een afzet-, inkoop-of kredietcoöperatie 
of een combinatie ervan. Een machineparkcoöperatie zou de 
investeringskosten per bedrijf sterk kunnen drukken. Daar-
naast moet de boeren de zin worden bijgebracht van het 
nauwkeurig bijhouden van een goede bedrijfsadministratie. 
Dit wordt tegenwoordig nog slechts door enkele boeren ge-
daan. In het algemeen zal de boer snel zijn medewerking 
geven, als hij er onmiddellijk resultaat van verwacht in 
de vorm van een hoger netto inkomen. 
Het opleidingsbedrijf, bestaande uit enkele bedrijfs-
gebouwen, een mot gelden van het Tienjarenplan aangeschaft 
trekker- en werktuigenpark en een te beplanten areaal van 
251 ha, moet naast het verzorgen van de praktische en 
theoretische opleiding van de adspirant middenstandsboeren 
als produktie-eenheid van de SML zorgdragen voor een eco-
nomisch verantwoorde produktie. De kosten van de opleiding 
komen daardoor vrijwel geheel voor rekening van de SML. 
Zij zullen in handen van een op strakke economische grond-
slag geleid grootbedrijf wel veel lager liggen dan bij een 
opleiding van gouvernementswege maar het feit dat de op-
leiding geheel door de SML behartigd wordt geeft daaraan 
een sterk commerciële inslag waarbij de opleiding vaak 
in het gedrang komt. Zo is er geen vast rooster voor de te 
geven theoretische en praktische lessen, er wordt pas les 
gegeven als de produktiecyclus hiertoe tijdsruimte laat. 
Er zal daarom, wil men de opleiding een betere kwaliteit 
geven in de toekomst naar gestreefd moeten worden het op-
leidingsbedrijf geheel in handen te geven van L W 
(HINDOHIE, 1968). Het blijft tenslotte een onbevredigende 
situatie dat een niet-overheidsinstelling in feite een 
opleiding leidt en financiert die rechtstreeks dient te 
ressorteren onder de sectie Landbouwonderwijs van L W . 
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6. SLOTBESCHOUWING 
Nu het hele 1000 ha areaal van de MSP is -uitgegeven, kan 
v/orden gesteld dat de introduktie van de middenstandsrijst-
bedrijven landbouwtechnisch geslaagd is. De ervaring en de aan-
wezigheid van de grootlandbouw (de SLïL) zijn hier voor een 
groot deel debet aan. 
Sociaal-economisch is het project minder geslaagd. De 
verwachte voordelen van het creëren van een gezonde zelfstan-
dige boerenstand - inkomenspariteit met vergelijkbare be-
roepen buiten de landbouw, de ontwikkeling van een eigen ont-
wikkclingspotentieel d.m.v. besparingen en georganiseerde 
samenwerking en bijdrage aan de ontwikkeling van de nationale 
economie d.m.v. belastingen, deviezeninkomsten uit export en 
vergroting van de koopkrachtige binnenlandse vraag - zijn maar 
ten dele waargemaakt (CALDEIRA, 1969). Om deze goed te rea-
liseren is een gemeenschappelijke inzet van LVV, de boeren 
en de SI.iL een dringende noodzaak. De aanwezigheid van een 
fulltime projectleider is daarbij van essentieel belang. De 
opgerichte "Belangengroep" een naamgeving die het "geladen" 
woord coöperatie wil vermijden slaat nu nog weinig aan bij 
de boeren. 
De in de MSP verkregen inkomens zijn voor Surinaamse 
begrippen ongekend hoog en creëren bij de boeren een geheel 
nieuw behoeftenpatroon, waaraan door de geïsoleerde ligging 
en het ontbreken van de elders wel bestaande faciliteiten niet 
tegemoet gekomen kan worden. Dat deze hoog in de inkomens-
schaal genoteerde boeren nog verstoken zijn van elektriciteit 
is hiervoor illustratief. Zou de overheid echter d.m.v. dure 
additionele investeringen (bij de uitbreiding van het mid-
denstandsarcaal is een verzorgingscentrum met bijbehorende 
voorzieningen gepland) hieraan tegemoet komen dan betekent 
dit tevens een verdere bevoordeling van de toch al rijke 
boeren en wordt de afstand tussen rijk en arm verder vergroot. 
Juist is het om te stellen dat de 24 ha rijstbedrijven 
gepland zijn voor en passen in de toekomstige economische 
struktuur van de agrarische sector van de Surinaamse economie. 
De inkomens die momenteel gehaald worden zijn echter erg 
hoog en worden bijna uitsluitend consumptief besteed. Af-
roming van dit inkomen door de overheid verdient sterke aan-
bevoling. Zo zou, als we ter vergelijking de bedrijfsresul-
taten van de 7 onderzochte boeren in het voor de MSP repre-
sentatief jaar 1968 (19^'P inzaai) nemen, een verhoging van de 
grondhuur tot Sf.100,- of Sf.150,- per ha per jaar, de gemid-
delde kostprijs per kg rijst toch nog maar resp. 9,9 on 10,8 et 
bedragen en het gezinsarbeidsinkomen (hot "boereninkomen") ge-
middels Sf.5.757,- resp. Sf.4.557,- bedragen. Met deze ver-
hoging van de grondlasten in de MSP verkrijgt de overheid 
een jaarlijks surplus van resp. 42 x Sf.2.160,- = Sf.90.720,-
en 42 x Sf.3.360,- = Sf.141.120,- bedragen die zeer nuttig 
aangewend zouden kunnen worden in de kleinlandbouw b.v. in 
de bevolkingsrijstpolders van Nickcrie. De kans is groot 
dat anders deze landbouwgebieden te veel bij de ontwikkeling 
achter raken. Zoals ook duidelijk naar voren komt in de 
woorden van ABERCROMBIE (1969):" Some increase in income 
disparities may even be desirable for a time. Economic 
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development cannot go forward without a prosperous agri-
culture, and the encouragement of the more favoured and 
enterprising farmers is likely to be the quickest way to 
obtain the necessary funds for giving some, help to the 
less fortunate groups of farmers. However, it must be 
recognized, that this creates a social problem that has 
to be dealt with. It is essential that development should 
be without too greatly prejudicing overall growth and that 
something should be done to improve the welfare of any 
groups which tend to get left behind by economic develop-
ment . " 
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Kosten en opbrengsten (1965-1968) 
Bedrijf A (kultuurareaal 22.80 ha) 
BIJLAGE 1 
jaar en 
inzaai-% 
omschrijving 
1. grondbewerkingskosten 
2. rup s trekke rhuur 
- 3. zaaizaad 
4. kunstmest en pesti-
ciden 
5. oogstkosten 
6. loonarbeid 
7. grond- en waterlasten 
8. werktuigkosten 
9. diversen 
kosten A 
10. rente 
kosten B 
11. gezinsarbeidskosten 
k o s t e n C 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-C 
1965 
150 
1966 
VG NG 
100 (34.20) (22.80) 
1049,40 
940,30 
1508,20 
2134,60 
1630,80 
720,90 
32,80 
8 0 1 7 , -
218,60 
8235,60 
1 8 2 6 , -
10061,60 
1 3 0 2 7 , -
5 0 1 0 , -
4791,40 
2965,40 
800 ,15 
1 1 6 , -
637,-
922,31 
1 3 6 8 , -
9 8 4 , -
360,45 
50,50 
5238,41 
109,37 
5347,78 
1230,-
6577,78 
8449,17 
3210,76 
2992,02 
1762,02 
100 
(22.80) 
499,53 
100,-
573,30 
879,10 
1368,-
984,-
360,45 
13,77 
4777,85 
109,37 
4887,22 
1207,50 
6094,72 
5716,08 
938,23 
828,86 
-378,84 
1966 
(45.60) 
1967 
. VG NG 
75 
(17.10) 
1299,68 
216,-
1210,50 
1801,41 
2736,-
1968,-
720,90 
64,27 
10016,26 
218,74 
10235,-
2437,50 
12672,50 
14165,25 
4148,99 
3930,25 
1492,75 
652,-
429,98 
816,02 
1027,20 
751,10 
360,45 
7,82 
4044,57 
182,98 
4227,55 
746,-
4973,55 
5967,21 
1922,67 
1739,69 
993,69 
50 
(11 .40) 
5 6 4 , -
281 ,75 
484 ,76 
516,15 
519,10 
360,45 
76 ,50 
2803,71 
182,32 
2986,03 
713,50 
3699,53 
4546,53 
1742,82 
1560,50 
847,-
vervolg bijlage 1 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1 1 . 
kosten A 
kosten B 
kosten C 
b r u t o - o p b r e n g s t 0 
O-A 
O-B 
O-C 
1967 
VG 
1968 
(28 .50 ) 
1 2 1 6 , -
7 H , 7 3 
1300,78 
1543,35 
1270,20 
720,90 
84,32 
6847,28 
365,30 
7212,58 
1459,50 
8672,08 
10513,77 
3666,49 
3301,19 
1841,69 
100 
(22.80) 
972,-
50,-
539,-
925,51 
1130,-
859,-
360,45 
80,75 
4916,71 
180,43 
5097,14 
833,25 
5930,39 
8405,42 
3488,71 
3308,28 
2475,03 
100 
(22.80) 
796,-
240,-
490,-
1080,41 
1140,-
859,-
360,45 
34,-
5025,86 
180,43 
5206,29 
811,-
6017,29 
D130,44 
5104,58 
4924,15 
4113,15 
1968 
(45.60) 
1768,-
290,-
1029,-
2005,92 
2270,-
1718,-
720,90 
114,75 
9942,57 
360,86 
10303,43 
1644,25 
11947,68 
18535,86 
8589,29 
8228,43 
6584,18 
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Kosten en opbrengsten (I9G5-1968) 
Bedrijf B (Cultuurareaal 23.09 lia) 
BI .TT-AGE 2 
"^ •^--.^  jaar en 
"~""~-,. inzaai-% 
^ ^ - - ^ ^ 
omschrijving "~ -^^ 
1. grondbewerkingskosten 
2. rup s trekke rhuur 
3. zaaizaad 
4. kunstmest en pesti-
ciden 
5. oogstkosten 
6. loonarbeid 
7. grond- en waterlasten 
8. werktuigkosten 
9. diversen 
kosten A 
10. rente 
kosten B 
11. gezinsarbeidskosten 
kosten G 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-C 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
kosten A 
10. 
kosten B 
11. 
kosten C 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-G 
1965 
150 
(34.63) 
691,30 
-
882,-
114,20 
2252,20 
— 
1650,-
668,80 
23,-
7281,50 
210,60 
7492,10 
1622,-
9114,10 
14411,-
7129,50 
6918,90 
5296,90 
1966 
VG NG 
100 
(23.09) 
868,07 
50,-
612,50 
951,45 
1385,40 
-
992,70 
334,42 
49,54 
5244,08 
105,74 
5349,82 
1136,-
. 50 
(11.55) 
413,07 
— 
297,68 
446,05 
673,20 
56,25 
639,60 
334,42 
2,85 
2863,12 
110,11 
2973,23 
624,-
6485,82 3597,23 
9732,34 
4488,26 
4382,52 
2834,18 
- 28,94 
-139,05 
3246,52 -763,05 
vervolg bijlage 2 
1967 
(34.64) 
"1230",-
80,-
771,98 
1321,70 
1814,85 
93,75 
1458,30 
668,84 
90,30 
7530,22 
227,22 
7757,44 
1620,50 
9377,94 
12668,74 
5138,52 
4911,30 
3291,30 
1968 
VG NG 
100 
(23.09) 
11ï6,-
-
100 
(23.O9) 
'~696 ;-~ 
100,-
514,50! 490,-
956,95j1072,77 
1135,- 1150,-
-
867,70 
-
867,70 
334,421 334,42 
102,- 21,25 
5026,57j4732,14 
114,99) 114,99 
5141,56! 4847,13 
957,- 937,-
6098,56! 5784,13 
8136,10 9973,95 
3109,53 4841,81 
2994,54 
2037,54 
4726,82 
3789,82 
1966 
(34.64) 
1281,14 
50,-
910,18 
1397,50 
1967 
VG NG 
75 
(17.32) 
610,-
— 
379,75 
659,40 
2058,60 1035,-
56,25 
1632,30 
668,84 
52,39 
8107,20 
215,85 
8323,05 
1760,-
10083,05 
12566,52 
4459,32 
4243,47 
2483,47 
1968 
93,75 
763,40 
334,42 
4,80 
3880,52 
113,61 
3994,13 
733,-
4727,13 
5423,74 
1443,22 
1329,61 
596,61 
75 
(17.32) 
620,-
80,-
.392,23 
662,30 
779,85 
— 
694,90 
334,42 
85,50 
3649,70 
113,61 
3763,31 
887,50 
4650,81 
7245,-
3595,3c 
3481,6? 
2594,1? 
(46.18) 
~Ï8Ï2^~" 
100,-
1004,50 
2029,72 
2285,-
-
1735,40 
668,84 
123,25 
9758,71 
229,98 
9988,69 
1894,-
11882,69 
18110,05 
8351,34 
8121,36 
6227,36 
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Kosten, erx o p b r e n g s t e n ( 1 9 6 5 - 1 9 6 8 ) 
B e d r i j f C ( k u l t u u r a r e a a l 2 2 . 9 3 h a ) 
BIJLAGE 3 
.^-^ . -_. ... -.-
"" "---. . j a a r en 
~'~--..._ i n z a a i - % 
" ' " - ^ • - ^ 
o m s c h r i j v i n g "~^--^ 
1 . g r o n d b e w e r k i n g s k o s t e n 
2 . r u p s t r e k k e r h u u r 
3 . z a a i z a a d 
4 . k u n s t m e s t en p e s t i -
c i d e n 
5 . o o g s t k o s t e n 
6 . l o o n a r b e i d 
7 . g r o n d - en w a t e r l a s t e n 
8 . w e r k t u i g k o s t e n 
9 . d i v e r s e n 
k o s t e n A 
1 0 . r e n t e 
k o s t e n B 
1 1 . g e z i n s a r b e i d s k o s t e n 
k o s t e n C 
b r u t o - o p b r e n g s t 0 
O-A 
O-B 
O-C 
T; 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
k o s t e n A 
1 0 . 
k o s t e n B 
U . 
k o s t e n G 
b r u t o - o p b r e n g s t 0 
O-A 
O-B 
O-C 
i ; ! 
1965 1966 
150 
_(3f ._39)._ 
1 4 8 0 , -
— 
9 1 6 , 3 0 
1 6 5 5 , 7 0 
2 4 0 3 , 1 0 
-
1 6 5 1 , 8 0 
7 9 6 , 1 0 
3 3 , -
8 9 3 6 , -
2 7 1 , 4 0 
9 2 0 7 , 4 0 
1 8 3 4 , -
1 1 0 4 1 , 4 0 
I 5 1 7 4 - , -
6 2 3 8 , -
VG 
100 
" l 0 8 8 7 -
1 0 0 , -
6 1 2 , 5 0 
1 0 1 3 , 6 2 
1 3 7 5 , 8 0 
-
9 8 7 , 9 0 
3 9 8 , 0 4 
1 4 , 4 8 
5 6 9 0 , 3 4 
1 3 7 , 7 4 
5 8 2 8 , 0 8 
1 0 5 0 , -
6 8 7 8 , 0 8 
8 7 7 7 , 7 2 
3 0 8 7 , 3 9 
5 9 6 6 , 6 0 2 9 4 9 , 6 4 
4 1 3 2 , 6 0 1 1 8 9 9 , 6 4 
v e r v o l g b i 
1967 | 1 9 6 
! VG 
i 100 
( 2 2 . 9 3 ) ( 2 2 . 9 3 ) 
8 7 8 , -
-
4 9 0 , -
1 1 3 7 , 6 8 
1 1 8 6 , 0 5 
1 2 , -
1 0 9 0 , 4 0 
8 1 1 , 0 8 
2 8 , 4 0 
5 6 3 3 , 6 1 
2 9 4 , 0 1 
5 9 2 7 , 6 2 
1 3 7 3 , -
7 3 0 0 , 6 2 
7 ^ 9 6 , 6 3 
1 8 6 3 , 0 2 
1 5 6 9 , 0 1 
1 1 5 2 , -
-
5 2 6 , 7 6 
1 0 8 0 , 1 4 
1 1 4 0 , -
2 2 4 , -
8 6 2 , 9 0 
4 1 3 , 0 4 
3 , 3 4 
5 4 7 5 , 3 4 
1 6 2 , 9 9 
5 6 3 8 , 3 3 
8 0 1 , 5 0 
6 4 3 9 , 8 3 
8 7 5 2 , 0 4 
3 2 7 6 , 7 0 
3 1 1 3 , 7 1 
1 9 6 , 0 1 | 2 3 1 2 , 2 1 
NG 
100 
( 2 2 . 9 3 ) 
9 8 0 , -
— 
4 8 6 , 3 3 
8 5 6 , 3 4 
1 3 6 5 , 6 0 
1 1 4 , -
9 8 7 , 9 0 
3 9 8 , 0 4 
5 , 6 0 
5 1 9 3 , 8 1 
1 3 7 , 7 4 
5 3 3 1 , 5 5 
9 6 0 , -
6 2 9 1 , 5 5 
1966 I 1967 
( 4 5 . 8 6 ) 
2 0 6 8 , -
1 0 0 , -
1 0 9 8 , 8 3 
1 8 6 9 , 9 6 
2 7 4 1 , 4 0 
1 1 4 , -
1 9 7 5 , 8 0 
7 9 6 , 0 8 
2 0 , 0 8 
30884 ,15 
2 7 5 , 4 8 
H.159 ,63 
2 0 1 0 , -
13169,63 
VG- ÏTG 
50 
( 1 1 . 4 7 ) 
4 6 6 , -
— 
2 4 5 , -
6 5 1 , 0 9 
6 6 7 , 2 0 
— 
5 7 9 , 5 0 
3 9 8 , 0 4 
2 , 4 0 
3 0 0 9 , 2 3 
1 3 4 , 7 4 
3 1 4 3 , 9 7 
4 9 8 , -
3 6 4 1 , 9 7 
6 0 4 5 , 5 5 34823,27 3 5 8 3 , 9 8 
8 5 1 , 7 4 ; 3 9 3 9 , 1 2 
7 1 4 , - 1 3 6 6 3 , 6 4 
- 2 4 6 , - ! 1 6 5 3 , 6 4 
j l a g e 3 
. 1 
8 
_ NG_ __ 
75 
( 1 7 . 2 0 ) 
" 6 5 2 , - " 
7 5 , -
4 0 4 , 2 5 
1 0 3 1 , 1 6 
8 5 0 , -
1 4 3 , 1 0 
7 5 6 , 5 0 
4 1 3 , 0 4 
2 , 4 7 
1968 
5 7 4 , 7 5 
4 4 0 , 0 1 
- 5 3 , -
50 
( 1 1 . 4 7 ) 
4 1 2 , -
2 4 5 , -
4 8 6 , 5 9 
5 1 8 , 8 5 
1 2 , -
5 1 0 , 9 0 
4 1 3 , 0 4 
2 6 , -
2 6 2 4 , 3 8 
1 5 9 , 2 7 
2 7 8 3 , 6 5 
8 7 5 , -
3 6 5 8 , 6 5 
3 9 1 2 , 6 5 
1 2 8 8 , 2 7 
1 1 2 9 , -
2 5 4 , -
-
( 4 ^ . 1 3 ) 
1 8 0 4 , - " 
7 5 , -
9 3 1 , 0 1 
2 1 1 1 , 3 0 
1 9 9 0 , . 
3 6 7 , 1 0 
1 6 1 9 , 4 0 
8 2 6 , 0 8 
2 , 9 6 
4 3 6 7 , 5 5 | 9 8 4 2 , 8 9 
1 6 3 , 9 9 ! 3 2 6 , 9 8 
4 5 3 1 , 5 4 
6 7 8 , -
5 2 0 9 , 5 4 
7 8 4 4 , 5 3 
10169,87 
1 4 7 9 , 5 0 
31649 ,37 
36596,57 
3 4 7 6 , 9 8 | 6 7 5 3 , 6 8 
3 3 1 2 , 9 9 ' 6 4 2 6 , 7 0 
2634 ,99 ! 4 9 4 7 , 2 0 
- 60 -
BIJLAGE 4 
Kosten en opbrengsten (1965-1968) 
Bedrijf D (kultuurareaal 22.26 ha) 
jaar en 
inzaai-^ 
omschrijving 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
grondbewerkingskos ten 
rup s trekke rhuur 
zaaizaad 
kunstmest en pesti-
ciden 
oogstkosten 
loonarbeid 
grond- en waterlasten 
werktuigkosten 
diversen 
kosten 
rente 
A 
kosten B 
gezinsarbeidskosten 
kosten C 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-C 
1965 
150 
(33.39) 
H 
VG 
1966 
NG 
100 
(22.26) 
1472,-
906,50 
1543,40 
2248,80 
1623,30 
863,90 
3 7 , -
8694,90 
314,70 
9009,60 
1734,-
10743,60 
15668,-
6973,10 
6658,40 
4924,40 
1016,-
150,-
588,-
1395,88 
1350,-
985,50 
431,94 
11,45 
5928,77 
161,99 
6090,76 
1028,-
7118,76 
9544,66 
3615,89 
3453,90 
2425,90 
, 75 
(16.70) 
632,-
120,-
367,50 
702,97 
1003,80 
805,50 
431,94 
4067,71 
161,99 
518,-
1966 
(38.96) 
1648,-
270,-
955,50 
2098,85 
2353,80 
1791,-
863,88 
15,45 
9996,48 
333,98 
4229,7010330,46 
1546,_ 
vervolg bijlage 4 
4747,7011876,46 
4508,3514053,01 
440,641 4056,53 
278,65 3722,55 
- 239,35 2176,79 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
0. 
1. 
kosten A 
kosten B 
kosten G 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-G 
1967 
VG 
1968 
NG 
1424,-
225,-
797,48 
1229,83 
1747,90 
1415,10 
863,88 
45,-
7748,19 
333,98 
8082,17 
1471,-
100 
(22.26) 
700,-
205,-
490,-
988,66 
1123,-
12,-
842,80 
426,06 
89,25 
4856,77 
202,51 
5059,28 
702,75 
9553,17| 5762,03 
13774,2410045,76 
6026,05!4986,48 
5692,07| 4783,97 | 4221,07;4081,224_2104,19 
, ?5 
(16.70) 
780,-
5 0 , -
416,50 
1120,96 
759,-
70,-
656,30 
426,06 
102,-
4380,82 
179,66 
4560,48 
938,-
5498,481 
7602,671 
3221,85i 
3042,191 
1968 
(38.96) 
1480,-
255,-
906,50 
2109,62 
1882,-
82,-
1499,10 
852,12 
191,25 
9237,59 
382,17 
9619,76 
1640,75 
1260,51 
7648,43 
8410,84 
8028,67 
6387 ,,92 
1967 
VG NG 
75 
(16.70) 
756,-
225,-
429,98 
584,35 
1000,-
741,50 
431,94 
4168,77 
161,99 
4330,76 
649,-
4979,76 
5713,55 
1544,78 
1382,79 
733,79 
,
 7 5
 ' (16.70-
668,-
367,^ 
645,4' 
747,9' 
673,ö 
431,9 
4-5,-
3579,4 
161,9 
3741,A 
822,-
4563,4 
8060,i 
4481,2 
4319,2 
3497,2 
- 61 -
Kosten on opbrengsten (1966-1968) 
Bedrijf E (kultuurareaal 22.41 ha) 
BIJLAGE 5 
^~^\^^ Jaar en 
^~~^-^^^ inzaai-% 
^ " ^ - ^ ^ ^ 
omschrijving -"--^ ^ 
1. grondbewerkingskoston 
2. rupstrekkerhuur 
3. zaaizaad 
4._kunstmest en pesti-
ciden 
5* oogstkosten 
6. loonarbeid 
7. grond- en waterlasten 
8. werktuigkosten 
9. diversen 
kosten A 
•0..-rente 
• kosten B 
-!• gezinsarbeidskosten 
kosten C 
bruto-opbrengst 0 
0-A 
0-B 
_ o-c 
1966 
VG 
100 
(22.41) 
652,75 
100,-
735,-
1088,77 
1284,60 
-
972,30 
309,59 
25,46 
5168,47 
104,79 
5273,26 
998,-
6271,26 
7858,99 
2690,52 
2585,73 
1587,73 
NG 
100 
(22.41) 
524,55 
-
705,60 
1322,61 
1284,60 
15,-
972,30 
309,59 
9,10 
5143,35 
107,85 
5251,20 
1062,50 
6313,70 
6136,74-
993,39 
885,5^ 
- 176,96 
1966 J 1967 j 1967 
(44.82) 
1177,30 
100,-
1440,60 
2411,38 
2569,20 
15,-
1944,60 
619,18 
34,56 
10311,82 
212,64 
10524,46 
2060,50 
12584,96 
13995,73 
3683,91 
3471,27 
1410,77 
VG 
50 
(11.20) 
241,15 
-
318,50 
627,49 
642,-
3,-
573,50 
309,59 
8,-
2723,23 
107,85 
2831,08 
471,50 
3302,58 
4037,88 
1314,65 
1206,80 
735,30 
NG ! 
50 ! 
(11.20);(22.41) 
320,13 561,28 
— -
318,50; 637,-
445,64-1073,13 
504,45 1146,45 
3,-
511,30j1084,80 
309,80'; 619,39 
18,- ; 26,-
2427,82:5151,05 
161,99 269,84 
2589,81 ! 5420,89 
859,- |1330,50 
3448,81|6751,39 
5645,6919683,57 
3217,87j4432,52 
3055,88!4162,68 
2196,8812832,18 
vervolg bijlage 5 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
•0. 
•1. 
kosten A 
kosten B 
kosten C 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-C 
VG 
1968 
NG 
100 
(22.41) 
860,-
100,-
526,75 
946,67 
1120,-
847,30 
304,12 
72,25 
4777,09 
132,51 
4909,60 
834,75 
5743,35 
6801,28 
2024,19 
1821,68 
986,93 
100 
(22.41) 
1003,60 
100,-
526,75 
1583,85 
1120,-
827,30 
379,12 
14,88 
5555,50 
179,66 
5735,16 
1008,50 
6743,66 
8715,08 
3159,58 
2979,92 
1971,42 
1968 
(44.82) 
1863,60 
200,-
1053,50 
2530,52 
2240,-
1674,60 
683,24 
87,13 
10332,59 
382,17 
10714,76 
1842,75 
12557,31 
15516,30 
5183,71 
4801,54 
2958,79 
- 62 -
Kos 
— BI, JLAGE 6 
ten en opbrengsten (1966-1968) 
Bedrijf 'F (kultuurareaal 22.37 ha) 
""•"-•--._ jaar en 
~^\^_ inzaai-% 
^ ^ - ^ 
omschrijving ~^~~~^ -^  
1. grondbewerkingskosten 
2. rupstrekkerhuur 
3. zaaizaad 
4. kunstmest en pesti-
ciden 
5. oogstkosten 
6. loonarbeid 
7. grond- en waterlasten 
8. werktuigkosten 
9. diversen 
kosten A 
10. rente 
kosten B 
11. gezinsarbeidskosten 
kosten C 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-C 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
kosten A 
10. 
kosten B 
11. 
kosten C 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-C 
1966 
VG NG 
100 
(22.37) 
811,85 
100,-
698,25 
1108,28 
1282,80 
-
971,10 
374,62 
9,04 
5355,94 
112,09 
5468,03 
1066,-
7 
6534,03 
7119,65 
1763,71 
1651,62 
585,62 
100 
(22.37) 
476,78 
— 
661,51 
1022,82 
1260,-
131,-
971,10 
374,62 
11,30 
4909,13 
115,94 
5025,07 
880,-
5905,07 
6158,40 
1249,27 
1133,33 
1966 
(44.74) 
1288,63 
100,-
1359,76 
2131,10 
2542,80 
13I,-
1942,20 
749,24 
20,34 
10265,07 
228,03 
10493,10 
1946,-
12439,10 
13278,05 
3012,98 
2784,95 
253,33 838,95 
vervolg bijlage 6 
1968 
VG NG 
100 i 100 
,(22.37) (22.37) 
960,-
160,-
692,80 
100,-
490,- 490,-
1302,44 1546,87 
1116,- |1118,50 
30,- I 285,50 
846,10 846,10 
390,55! 465,55 
85,-
5380,09 
138,65 
5518,74 
927,-
6445,74 
9377,61 
3997,52 
102,43 
5647,75 
152,66 
5800,41 
795,50 
6595,91 
9994,15 
4346,40 
3858,87 4193,74 
2931,87|3398,24 
1968 
(44.74) 
1652,80 
260,-
980,-
2849,31 
2234,50 
315,50 
1692,20 
856,10 
187,43 
11027,84 
291,31 
11319,15 
1722,50 
13041,65 
19371,76 
8343,92 
8052,61 
6330,11 
1967 
VG ÎTG 
50 | 50 
(11.19) 1(11.19) 
336,- 452,-
_ | _ 
269,50 318,50 
509,29 
635,-
55,-
573,20 
377,64 
1,60 
2757,23 
135,69 
2892,92 
442,-
3334,92 
4098,71 
1341,48 
1205,79 
763,79 
557,53 
503,-
— 
510,40 
377,64 
-
2719,17 
138,65 
2857,82 
814,-
3671,82 
4073,30 
1354,13 
1215,48 
401,48 
1967 
(22.37) 
788,-
— 
588,-
1066,82 
1140,10 
55,-
1083,60 
755,28 
1,60 
5476,40 
274,34 
5750,74 
1256,-
7006,74 
8172,01 
2695,61 
2421,27 
1165,27 
- 63 
Kosten en opbrengsten (1966-1968) 
Bedrijf G (kultuurareaal 22.24 ha) 
BIJLAGE 7 
"^-~-- jaar en 
^^~-\^^ inzaai-% 
^ ^ ^ - ^ ^ 
omschrijving ~"~~-^  
1. grondbewerkingskosten 
2. rupstrekkerhuur 
3. zaaizaad 
4. kunstmest en pesti-
ciden 
5. oogstkosten 
6. loonarbeid 
7. grond- en waterlasten 
8. werktuigkosten 
9. diversen 
kosten A 
10. rente 
kosten B 
11. gezinsarbeidskosten 
kosten C 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-C 
1966 
VG NG 
100 
(22.24) 
811,85 
_ 
722,75 
1232,83 
1275,-
— 
967,20 
320,20 
13,28 
5343,11 
111,13 
5454,24 
1188,-
6642,24 
7822,76 
2479,65 
2368,52 
1180,52 
100 
(22.24) 
378,30 
-
606,38 
1086,63 
1274,40 
116,-
967,20 
320,20 
24,20 
4773,31 
112,87 
4886,18 
1245,-
6131,18 
6926,57 
1753,26 
1640,39 
395,39 
1966 
-
(44.48) 
1190,15 
-
1329,13 
2319,46 
2549,40 
116,-
1934,40 
640,40 
37,48 
10116,42 
224,-
10340,42 
2433,-
12773,42 
14749,33 
4632,91 
4408,91 
1975,91 
1967 
VG 
73 
(16.68) 
584,-
-
377,37 
748,34 
940,-
185,-
738,50 
323,32 
2,40 
3898,93 
178,60 
4077,53 
429,-
4506,53 
6311,89 
2412,96 
2234,36 
1805,36 
NG 
25 
(5.56) 
204,-
25,-
122,50 
229,32 
259,65 
92,-
348,10 
323,32 
-
1603,89 
177,64 
1781,53 
522,50 
2304,03 
2481,24 
877,35 
699,71 
177,21 
1967 
(22.24) 
788,-
25,-
499,87 
977,66 
1199,65 
297,-
1086,60 
646,64 
2,40 
5502,82 
356,24 
5859,06 
951,50 
6810,56 
8793,13 
3290,31 
2934,07 
2282,57 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
vervolg bijlage 7 
kosten A 
kosten B 
1968 
VG ' NG 
100 
(22.24) 
kosten G 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
524,-
400,-
465,50 
991,23 
1100,-
48 -
842^20 
322,39 
68 , -
4761,32 
130,32 
4891,64 
806 , -
5697,64 
X0696,93 
5935,61 
5805,29 
4999,29 
100 
(22.24) 
890,-
100,-
477,75 
1456,08 
945,90 
849,-
842,20 
322,39 
46,75 
5930,07 
154,16 
6084,23 
848, -
6932,23 
[12038,58 
6108,51 
5954,35 
5106,35 
1968 
(44.48) 
1414,-
500,-
943,25 
2447,31 
2045,90 
897,-
1684,40 
644,78 
114,75 
10691,39 
284,48 
10975,87 
1654,-
12629,87 
22735,51 
12044,12 
11759,64 
10105,64 
64 
Kosten en opbrengsten per ha (1965-
Bedrijf A (kultuurareaal 22.80 ha) 
BIJLAGE 8 
-1968) 
"'---^^^  
-^^ jaar en 
"^--^ inzaai-% 
omschrijving "^-~~-^  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
grondb ewe rkingsko s t en 
rupstrekkerhuur 
zaaizaad 
kunstmest en pesti-
ciden 
oogstkosten 
loonarbeid 
grond- en waterlasten 
werktuigkosten 
diversen 
kosten A 
rente 
kosten B 
gezinsarbeidskosten 
kosten C 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-C 
kosten A 
kosten B 
kosten C 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-C ! 
1965 
150 
(34.2) 
32,-
27,49 
44,09 
62,41 
— 
47,68 
21,08 
0,96 
234,41 
6,39 
240,81 
53,39 
294,20 
380,91 
146,49 
140,10 
86,71 
1966 
VG NG 
100 
(22.8) 
35,09 
5,09 
27,94 
40,45 
60,-
— 
43,16 
15,81 
2,22 
229,75 
4,80 
234,55 
53,95 
288,50 
370,58 
140,82 
131,23 
77,28 
100 
(22.8) 
21,91 
4,38 
25,14 
38,56 
60,-
— 
43,16 
1966 
(45.6) 
28,50 
4,74 
26,54 
39,50 
60,-
_ 
43,16 
15,81 15,81 
0,60 
209,55 
4,80 
214,35 
52,96 
267,31 
250,70 
41,15 
36,35 
-16,61 
vervolg bijlag 
1968 
VG NG 
100 
(22.8) 
42,63 
2,19 
23,64 
40,59 
49,51 
37,67 
15,81 
3,54 
215,64 
7,92 
223,56 
36,54 
260,10 
100 
(22.8) 
34,91 
10,53 
21,49 
47,49 
49,98 
37,67 
15,81 
1,49 
220,43 
7,92 
228,35 
35,57 
263,92 
368,66 444,32 
153,011219,94 
145,10j215,97 
1968 
.1,42 
219,65 
4,80 
224,45 
53,45 
277,90 
310,64 
90,99 
86,19 
32,73 
1967 
VG NG 
75 
(17.1) 
38,13 
-
25,14 
47,72 
60,07 
— 
43,92 
20,49 
0,46 
236,52 
10,42 
247,22 
43,63 
290,85 
348,96 
112,44 
101,74 
58,11 
50 
(11.4) 
49,47 
— 
24,71 
42,52 
45,28 
_ 
45,53 
31,62 
6,71 
245,94 
15,99 
261,93 
62,59 
324,52 
396,38 
152,88 
136,89 
74,30 
e 8 
(45.6) 
38,77 
6,36 
22,56 
43,99 
49,78 
37,67 
15,81 
2,51 
218,03 
7,92 
225,95 
36,06 
262,01 
406,49 
188,36 
180,45 
108,55jl80,40J144,39 
1967 
(28.5) 
42,67 
24,97 
" 
45,64 
54,15 
44,57 
25,29 
2,96 
240,25 
12,82 
252,07 
51,21 
304,28 
368,90 
128,65 
115,83 
64,62 
- '<J-J -
BIJLAGE 9 
Kosten en opbrengsten per ha (1965-1968) 
Bedrijf B (kul tuur ar e aal 23.09 lia) 
jaar en 
inzaai-'/o 
omschrijving 
1965 
150 
(34.63) 
1. grondbewerkingskosten 
2. rupstrekkerhuur 
3. zaaizaad 
4. kunstmest en pesti-
ciden 
5. oogstkosten 
6. loonarbeid 
7. grond- en waterlasten 
8. werktuigkosten 
9. diversen 
kosten A 
10. rente 
kosten B 
11. gezinsarbeidskosten 
kosten C 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-G 
19,96 
25,^6 
32,17 
65,03 
47,64 
19,31 
0,66 
210,24 
6,08 
216,32 
46,83 
263,15 
416,08 
205,85 
199,77 
152,93 
VG 
1966 
100 
37,59 
2,16 
26,55 
41,21 
60,-
42,99 
14,48 
2,14 
227,11 
4,59 
231,70 
49,19 
280,89 
421,49 
194,38 
189,80 
140,60i 
50 
(11. 55) 
35 
25 
36 
58 
4 
55 
28 
0 
247 
9 
257 
54 
311 
245 
- 2 
-12 
-66 
,76 
,77 
,62 
,28 
,87 
,38 
,95 
,25 
,89 
,53 
,42 
,03 
,45 
,38 
,51 
,04 
,06 
1966 
(34.64) 
35,22 
1,08 
26,27 
40,34 
59,42 
1,62 
47,12 
19,31 
1,51 
234,04 
6,23 
240,27 
50,81 
291,08 
362,77 
128,73 
122,50 
71,69 
1967 
VG NG 
75 
(17.32) 
35,22 
21,93 
38,07 
59,76 
0,54 
44,08 
19,31 
0,28 
224,05 
6,56 
230,61 
42,32 
272,93 
313,15 
83,33 
76,77 
34,45 
75 
(17.32) 
36,14 
4,62 
22,65 
38,24 
45,03 
40,12 
19,34 
4,94 
210,72 
6,56 
217,28 
51,24 
268,52 
417,97 
207,58 
201,02 
149,78 
vervolg bijlage 9 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
U. 
kosten A 
kosten B 
kosten C 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-C 
35,68 
2 ,31 
22,29 
38,16 
52,39 
0,27 
42 ,10 
19,33 
2,61 
217,39 
6,56 
223,95 
46,78 
270,73 
365,72 
148,34 
141,78 
95,01: 
48,33! 
22,28 
41,44 
49,15 
37,58 
14,48 
4,42 
217,69 
4,98 
222,67 
41,45 
264,12 
352,36 
134,67| 
I29,69j 
88,24; 
30,14 
4,33 
21,22 
46,46 
49,81 
37,58 
14,48 
0,92 
204,94 
5,02 
209,92 
40,58 
250,50 
431,96 
209,70i 
204,71 
164,13! 
39,24 
2,16 
21,75 
43,95 
49,48 
37,58 
14,48 
2,67 
211,32 
5,-
216,32 
41,01 
257,33 
392,16 
180,84 
175,86 
134,85 
Ci 
BIJLAGE 10 
Kosten en opbrengsten per ha (1965-1968) 
Bedrijf C (kultuurareaal 22.93 ha) 
""""---...^  jaar en 
^--^ inzaai-% 
^ - - - ^ 
omschrijving "^^--...,_ 
1. grondbewerkingskosten 
2. rup s trekkerhuur 
3. zaaizaad 
4. kunstmest en pesti-
ciden 
5. oogstkosten 
6. loonarbeid 
7. grond- en waterlasten 
8. werktuigkosten 
9. diversen 
kosten A 
10. rente 
kosten B 
11. gezinsarbeidskosten 
•kosten C 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-C 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
kosten A 
10. 
kosten B 
11. 
kosten C 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-C 
1965 
150 
(34.39) 
43,03 
— 
26,64 
48,14 
69,87 
— 
48,02 
23,15 
0,96 
259,80 
7,89 
267,69 
53,33 
321,02 
441,17 
181,36 
173,47 
120,15 
1 
1967 
(22.94) 
38,29 
— 
21,37 
49,61 
51,72 
0,52 
47,55 
35,37 
1,24 
245,69 
12,82 
258,51 
59,88 
318,39 
326,93 
81,24 
68,43 
8,55 
1966 
VG 
100 
(22.93) 
47,74 
4,36 
26,71 
44,20 
60,-
— 
43,08 
17,36 
0,63 
248,16 
6,01 
254,17 
45,79 
299,96 
382,80 
134,64 
128,64 
82,84 
vervolg 
19 
VG 
100 
(22.93) 
50,24 
— 
22,97 
47,11 
49,72 
9,77 
37,63 
18,01 
3,34 
238,78 
7,11 
245,89 
34,95 
280,84 
381,68 
142,90 
135,79 
100,84 
NG 
100 
(22.93) 
42,74 
— 
21,21 
37,34 
59,56 
5,97 
43,08 
17,36 
0,24 
226,50 
6,01 
232,51 
41,87 
274,38 
263,65* 
37,14 
31,14 
-10,73 
bijlage ] 
58 
HG 
75 
(17-20) 
37,91 
4,36 
23,50 
59,94 
49,42 
8,32 
43,95 
24,01 
2,47 
253,93 
9,53 
263,46 
39,42 
302,88 
453,44 
202,15 
192,62 
153,20 
1966 
(45.81) 
45,09 
2,18 
23,96 
40,77 
59,78 
2,48 
43,08 
17,36 
0,44 
237,33 
6,01 
243,34 
43,83 
287,17 
323,32 
85,89 
79,89 
36,06 
LO 
1968 
44,95 
1,87 
23,20 
52,61 
49,59 
9,15 
40,35 
20,58 
2,96 
245,27 
8,15 
253,42 
36,87 
290,29 
410,36 
168,29 
160,15 
123,28 
1967 
VG 
50 
(11.47) 
40,64 
— 
21,37 
56,79 
58,18 
— 
50,55 
34,72 
0,21 
262,47 
11,75 
274,22 
43,44 
317,66 
312,60 
50,13 
38,38 
- 5,06 
KG 
50 
(11.47) 
35,94 
— 
21,37 
42,44 
45,26 
0,10 
44,56 
36,03 
2,27 
228,90 
13,89 
242,79 
76,32 
319,11 
339,25 
112,36 
98,47 
22,15 
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BIJLAGE 11 
Kosten en opbrengsten per ha (1965-1968) 
Bedrijf D (kultuurareaal 22.26 ha) 
^^.^ jaar en 
""""--—..^_ inzaai-% 
"~~"~"~----^  
omschrijving """---.. 
1. grondbewerkingskosten 
2. rup s trekke rhuur 
3. zaaizaad 
4. kunstmest en pesti-
ciden 
5. oogstkosten 
6. loonarbeid 
7. grond- en waterlasten 
8. werktuigkosten 
9. diversen 
kosten A 
10» rente 
kosten B 
H . gezinsarbeidskosten 
kosten G 
bruto-opbrengst 0 
0-A 
0-B 
0-C 
-
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
kosten A 
lo. 
kosten B 
kosten C 
bruto-opbrengst 0 
0-A 
O-B 
__o-c 
1965 
150 
(33.39) 
44,08 
-
27,15 
4-6,22 
67,35 
— 
48,62 
25,87 
1,11 
260,4-0 
9,4-3 
269,83 
51,93 
321,76 
469,24 
208,84 
199,4-1 
14-7,4-8 
V( 
1967 
..Q3_.3?l 
4-2,65 
6,74-
23,88 
36,83 
52,35 
— 
4-2,38 
23,86 
1,35 
232,05 
10,-
24-2,05 
44-, 06 
286,11 
412,52 
180,47 
170,47 
126,42i 
1966 
VG 
100 
(22.26) 
45,64 
6,74 
26,42 
62,71 
60,65 
— 
44,17 
19,^0 
0,51 
266,34-
7,28 
273,62 
46,18 
319,80 
428,78 
162,44 
155,16 
108,98 
NG 
75 
(16.70) 
37,84 
7,19 
22,01 
42,09 
60,11 
— 
48,23 
25,86 
0,24 
245,65 
9,70 
253,35 
31,03 
284,38 
270,04 
26,39 
16,69 
- 14,34 
ïrvolg bijlage 1] 
19* 
VG 
100 
(22.262 
31,45 
9,21 
22,01 
44,41 
50,4-5 
0,54 
33,37 
19,14 
4,01 
218,18 
9,10 
227,28 
31,57 
258,85 
451,29 
224,01 
214,91 
183,34! 
S8 
NG 
75 
(I6.70) 
46,71 
2,99 
24,94 
67,06 
45,45 
4,20 
39,30 
25,51 
6,11 
262,40 
10,76 
273,16 
56,19 
329,35 
454,98 
192,98 
182,22 
126,04 
1966 
(38.96) 
42,30 
6,93 
24,52 
53,87 
60,42 
— 
45,98 
22,17 
0,40 
256,58 
8,57 
265,15 
39,69 
304,84 
360,70 
104,12 
95,55 
55,87 
L 
~Ï968~" 
.138^ 9.6.2 
37,99 
6,55 
23,27 
54,15 
48,30 
2,10 
38,48 
21,87 
4,91 
237,10 
9,81 
246,91 
42,12 
289,03 
452,99 
215,88 
206,07 
163,96 
1967 
VG NG 
75 
(16.70) 
45,27 
13,47 
25,75 
35,-
59,88 
— 
44,40 
25,86 
-
249,63 
9,70 
259,33 
38,96 
298,19 
342,23 
92,53 
82,83 
43,95 
-'
 7f -
(16.70) 
40,-
-
22,01 
38,65 
44,78 
— 
38,18 
25,86 
2,69 
214,40 
9,70 
224,10 
49,24 
273,34 
485,-
268,42 
258,72 
209,48 
L 
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BIJLAGE 12 
Kosten en opbrengsten per ha (1966-1968) 
Bedrijf E (kultuurareaal 22.4-1 ha) 
""""""""—-..^  jaar en 
"""^-^ inzaai-% 
" ^ ^ 
omschrijving """"^--... _ 
1. grondbewerkingskosten 
2. rupstrekkerhuur 
3. zaaizaad 
4. kunstmest en pesti-
ciden 
5. oogstkosten 
6. loonarbeid 
7. grond- en waterlasten 
8. werktuigkosten 
9. diversen 
kosten A 
10. rente 
kosten B 
11. gezinsarbeidskosten 
kosten C 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-C 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
kosten A 
10. 
kosten B 
11. 
kosten C 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-C 
1966 
VG 
100 
(22.41) 
' 29,13 
4,46 
32,80 
48,58 
57,32 
-
4-3,39 
13,81 
1,14 
230,63 
4,68 
235,31 
44,53 
279,84 
337,30 
120,06 
115,38 
70,85 
ve] 
19< 
VG 
100 
(22.41) 
38,37 
4,46 
23,51 
42,24 
49,93 
37,81 
13,57 
3,22 
213,17 
5,91 
219,08 
37,20 
256,28 
303,49 
90,32 
81,29 
44,04 
7 
NG 
100 
(22.41) 
23,41 
-
31,4-9 
59,02 
57,32 
0,67 
43,39 
13,81 
0,41 
229,51 
4,81 
234,32 
47,41 
281,73 
273,84 
44,33 
39,51 
- 7,90 
cvolg bit 
58 
NG 
100 
(22.41) 
44,78 
4,46 
23,51 
70,68 
49,98 
36,92 
16,92 
0,66 
247,90 
8,02 
255,92 
45,-
300,92 
388,89 
140,99 
133,97 
87,97 
1966 
(44.82) 
26,27 
2,23 
32,14 
53,80 
57,32 
0,33 
43,39 
13,81 
0,77 
230,07 
4,75 
234,82 
45,97 
280,79 
312,26 
82,19 
77,45 
32,48 
jlage 12 
1968 
_Ç44_.82)__ 
41,57 
4,46 
23,51 
56,46 
49,98 
37,36 
15,24 
1,94 
230,53 
8,53 
239,06 
41,12 
280,18 
346,19 
115,66 
107,13 
66,01 
1967 
VG 
50 
(11.20) 
21,53 
— 
28,44 
56,03 
57,32 
0,27 
51,21 
27,64 
0,71 
243,04 
9,62 
252,66 
42,08 
294,74 
360,36 
117,33 
107,70 
65,62 
NG 
50 
(11.20) 
28,58 
— 
28,44 
39,79 
45,04 
— 
45,65 
27,66 
1,60 
216,67 
14,46 
231,13 
76,66 
307,79 
503,63 
287,18 
272,72 
196,06 
1967 
(22.41) 
25,05 
28,42 
47,88 
51,16 
0,13 
48,41 
27,65 
1,16 
229,85 
12,05 
241,90 
59,37 
301,27 
432,11 
197,79 
185,75 
126,38 
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Kosten 
BIJLAGE ] 
en opbrengsten pei' ha (1966-1968) 
Bedrijf F (kulbuurareaal 22.37 ha) 
jaar en 
inzaai-% 
" " " " • — - ^ 
. omschrijving ^""---^ 
1. grondbewerkingskosten 
2. rup s trekke rhuur 
3. zaaizaad 
4. kunstmest en pesti-
ciden 
5. oogstkosten 
6. loonarbeid 
7. grond- en waterlasten 
8« werktuigkosten 
9. diversen 
kosten A 
1°. rente 
kosten B 
11» gezinsarbeidskosten 
kosten C 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-C 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
» kosten A 
-, kosten B 
kosten C 
bruto-opbrengst 0 
0_A 
O-B 
O-G 
1966 
VG 
100 
(22.37) 
36,29 
4,47 
31,21 
49,54 
57,34 
— 
43,41 
16,75 
0,40 
239,42 
5,01 
244,43 
47,66 
292,09 
318,27 
NG 
100 
(22.37) 
21,31 
-
29,57 
45,72 
56,32 
5,86 
43,41 
16,75 
0,51 
219,45 
5,18 
224,63 
39,34 
263,97 
275,30 
78,84! 55,85 
73,83! 50,66 
26,18i 11,32 
vervolg b: 
1968 . 
VG NG 
100 i 100 
(22.37) 
43,91 
7,15 
21,90 
58,20 
49,89 
1,34 
37,82 
17,46 
3,80 
240,50 
6,20 
246,70 
41,44 
288,14 
419,20 
288,14 
172,50 
(22,371 
30,97 
4,47 
21,90 
69,15 
50,-
12,76 
37,82 
20,81 
4,58 
252,47 
6,82 
259,29 
35,56 
294,85 
446,77 
194,29 
187,47 
131,06 151,91 
1966 
(44.74) 
28,80 
2,23 
30,39 
47,63 
56,83 
2,93 
43,42 
16,75 
0,45 
229,4'+ 
5,01 
234,54 
43,49 
278,03 
296,78 
67,34 
62,25 
196 >7 
VG • NG 
50 
iii-.!?). 
30,04 
-
24,09 
45,53 
56,77 
4,92 
51,25 
33,76 
0,14 
246,51 
12,13 
258,64 
39,52 
298,16 
366,61 
199,99 
107,85 
50 
(11.19) 
40,41 
-
28,47 
49,85 
44,98 
— 
45,63 
33,76 
243,11 
12,51 
255,62 
72,81 
328,43 
364,34 
121,12 
108,72 
18,75; 68,32; 35,91 
Ljlage 13 
1968 
(44.74) 
36,94 
5,81 
21,90 
63,69 
49,94 
7,05 
37,82 
19,14 
4,19 
246,49 
6,51 
253,-
38,50 
291,50 
432,98 
186,50 
179,99 
141,48 
L3 
1967 
. (22.37).._... 
35,23 
-
26,28 
47,69 
50,96 
2,46 
48,44 
33,76 
0,07 
244,81 
12,26 
257,07 
56,15 
313,22 
365,31 
120,50 
108,24 
_5_2_,09__ 
L 
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BIJLAGE 14 
Kosten en opbrengsten per ha (1966-1968) 
Bedrijf G (kultuurareaal 22.24) 
^-^^ jaar en 
*^~"---. inzaai-% 
"""'---^ 
omschrijving —---.^  
1. grondbewerkingskosten 
2. rup s t rekkerhuur 
3. zaaizaad 
4. kunstmest en pesti-
ciden 
5. oogstkosten 
6. loonarbeid 
7. grond- en waterlasten 
8. werktuigkosten 
9« diversen 
kosten A 
10. rente 
kosten B 
11. gezinsarbeidskosten 
kosten G 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-C 
_ ___ 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
kosten A 
10. 
kosten B 
11. 
kosten C 
bruto-opbrengst 0 
O-A 
O-B 
O-G 
1966 
VG 
100 
(22.24) 
36,50 
— 
32,50 
55,43 
57,33 
— 
43,48 
14,40 
0,60 
240,25 
4,99 
245,24 
53,42 
298,66 
351,74 
111,15 
106,50 
53,08 
Vi 
19* 
VG 
100 
(22.24) 
23756 
17,99 
20,93 
44,57 
49,46 
2,16 
37,86 
14,49 
3,06 
214,09 
5,86 
219,95 
36,24 
256,19 
480,98 
266,89 
261,03 
224,79 
LTG 
100 
(22.24) 
17,01 
— 
27,26 
48,86 
57,30 
5,22 
43,49 
14,40 
1,09 
214,63 
5,07 
219,70 
56,01 
275,71 
3H,45 
78,83 
73,76 
17,78 
ïrvolg b: 
58 
NG 
100 
(22.24) 
40,02 
4,50 
21,48 
65,47 
42,53 
38,17 
37,87 
14,49 
2,10 
266,64 
6,93 
273,57 
38,13 
311,70 
541,30 
274,66 
267,73 
229,60 
1966 
(44.48) 
26,76 
-
29,88 
52,14 
57,31 
2,61 
43,50 
14,40 
0,84 
227,44 
5,03 
232,47 
54,70 
287,17 
331,60 
104,16 
99,12 
44,42 
u-— . 
Ljlage 1^  
1968 
(44.48) 
31,79 
11,24 
21,21 
55,02 
45,99 
20,17 
37,87 
14,49 
2,58 
240,36 
6,39 
246,75 
37,19 
273,94 
511,14 
270,77 
264,38 
229,44 
1967 
VG 
75 
(16.68) 
35,01 
-
22,62 
44,86 
56,35 
11,09 
44,27 
19,38 
0,14 
233,75 
10,71 
244,46 
25,71 
270,17 
378,41 
144,66 
133,95 
108,23 
NG 
25 
( 5.56) 
36,69 
4,49 
22,03 
41,24 
46,70 
16,55 
62,61 
58,15 
-
288,47 
31,95 
320,42 
93,97 
414,39 
446,26 
157,80 
125,85 
31,87 
1967 
(22.24) __ 
35,43 
1,12 
22,48 
43,95 
53,94 
12,46 
48,85 
29,08 
0,11 
247,43 
16,02 
263,45 
42,78 
306,23 
395,37 
147,94 
131,93 
102,63 
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BIJXAGE 15a 
Procentuele aandeel van cle kostencomponenten in de 
kostencategorieën per bedrijf per Jaar 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
grondbewerkingskosten 
rup s trekke rhuur 
zaaizaad 
kunstmest en pesti-
ciden 
oogstkosten 
loonarbeid 
grond- en waterlasten 
werktuigkosten 
diversen 
kosten A (per ha) 
rente 
kosten B (per ha) 
gezinsarbeidskosten 
kosten C (per ha) 
12§5 
13,6 
— 
11,6 
18,8 
26,5 
— 
20,2 
8,9 
0,4 
234 
2,7 
241 
18,1 
294 
A 
1966 
13,0 
2,2 
12,1 
18,0 
27,3 
— 
19,6 
7,2 
0,6 
220 
2,1 
225 
19,2 
278 
1262 
17,8 
— 
10,4 
19,0 
22,5 
— 
18,6 
10,5 
1,2 
240 
5,1 
253 
16,8 
304 
1268. 
17,8 
2,9 
10,4 
20,3 
22,8 
— 
17,4-
7,2 
1,2 
218 
3,5 
226 
13,8 
262 
.1965 
9,5 
12,1 
15,3 
30,9 
— 
22,7 
9,2 
0,3 
210 
2,8 
216 
17,8 
263 
1266 
15,8 
0,6 
11,2 
17,2 
25,4 
0,7 
20,2 
8,3 
0,6 
234 
2,6 
240 
17,5 
291 
B 
1262. 
16,3 
1,1 
10,2 
17,6 
24,1 
1,2 
19,4 
8,9 
0,5 
217 
2,9 
224 
17,3 
271 
1268 
18,6 
1,0 
10,3 
20,8 
23,4 
— 
17,8 
6,8 
1,3 
211 
2,3 
216 
15,9 
257 
vervolg bijlage 15a 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
kosten 
kosten 
kosten 
. 
A 
B 
C 
(per 
(per 
(per 
ha) 
ha) 
ha) 
1965 
16,6 
-
10,2 
18,5 
26,9 
— 
18,5 
8,9 
0,4 
260 
2,9 
268 
16,6 
321 
C 
1966 
19,0 
0,9 
10,1 
17,2 
26,2 
1,0 
18,1 
7,3 
0,2 
237 
2,5 
243 
15,3 
287 
1967 
15,6 
-
8,7 
20,2 
21,0 
0,2 
19,4 
14,4 
0,5 
246 
5,0 
258 
18,8 
318 
1968 
18,3 
0,7 
9,5 
21,5 
20,2 
3,7 
16,5 
8,4 
1,2 
245 
3,2 
253 
12,7 
290 
1 
12.6.5 
16,9 
— 
10,4 
17,8 
25,9 
— 
18,7 
9,9 
0,4 
260 
3,5 
270 
16,1 
322 
1966 
16,5 
2,7 
9,6 
21,0 
23,5 
— 
17,9 
8,6 
0,2 
257 
3,2 
265 
13,0 
305 
D 
1967 
18,4 
2,9 
10,3 
15,9 
22,5 
— 
18,3 
11,1 
0,6 
232 
4,1 
242 
15,4 
286 
1968 
16,0 
2,8 
9,8 
22,7 
20,3 
0,9 
16,2 
9,2 
2,1 
237 
4,0 
247 
14,6 
289 
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BIJLAGE 15b 
Procentuele aandeel van de kosten componenten in de 
kosten categorieën per bedrijf per jaar 
1. grondbewerkingskosten 
2. rup s trekkerhuur 
3. zaaizaad 
4. kunstmest en pesti-
ciden 
5. oogstkosten 
6. loonarbeid 
7. grond- en waterlasten 
8. werktuigkosten 
9. diversen 
kosten A (per ha) 
10. rente 
kosten B (per ha) 
H. gezinsarbeidskosten 
kosten C (per ha) 
11,4 
0,9 
14,0 
23,4 
24,9 
0,2 
18,9 
6,0 
0,3 
230 
2,0 
235 
16,4 
281 
E 
- i — 
1962 
io,9 
12,4 
20,8 
22,2 
0,1 
21,1 
12,0 
0,5 
230 
5,0 
242 
19,7 
301 
18,0 
1,9 
10,2 
24,5 
21,6 
16,2 
6,6 
0,8 
230 
5,6 
259 
14,7 
280 
F 
1966 
12,6 
0,9 
13,2 
20,8 
24,8 
1,5 
18,9 
7,5 
0,2 
229 
2,1 
254 
15,6 
278 
1367 
14,4 
io,7 
19,5 
20,8 
1,0 
19,8 
15,8 
0,0 
245 
4,8 
257 
17,9 
515 
1968 
15,0 
2,4 
8,9 
25,8 
20,3 
2,8 
15,3 
7,8 
1,7 
246 
2,6 
253 
13,2 
292 
vervolg bijlage 15b 
G 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11 . 
kosten A (per ha) 
kosten B (per ha) 
kosten C (per ha) 
232 
19,0 
287 
265 
14,0 
506 
 
1966 
11,8 
-
15,1 
22,9 
25,5 
1,1 
19,1 
6,5 
0,4 
227 
2,2 
1962 
14,5 
0,5 
9,1 
17,8 
21,8 
5,0 
19,7 
11,7 
0,1 
247 
6,1 
1968 
15,2 
4,7 
8,8 
22,9 
19,1 
8,4 
15,8 
6,0 
1,1 
240 
2,6 
247 
15,6 
274 
242 
5,0 
249 
17,1 
300 
225 
2,4 
231 
16,6 
286 
jaargemiddelden 
— — 
15.4 16,8 
0,6 2,2 
10,2 9,7 
18.7 22,6 
22,1 21,2 
1,1 2,3 
19.5 16,5 
11.8 7,4 
0,6 1,3 
243 230 
4,7 3,1 
255 237 
17,1 14,1 
301 277 
1965 
14,2 
— 
11,1 
17,6 
27,5 
-
20,0 
9,2 
0,4 
1966 
14,3 
1,2 
11,9 
20,0 
25,3 
0,6 
19,0 
7,3 
0,4 
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BIJLAGE 16 
Otüriiaaelde (1965 t/m 1968) procentuele aandeel van de 
kostencomponenten in de produktiekosten per bedrijf 
en per serie ') 
*•—---_. 
' - — — " bedrijven 
kosten ~~~ - ———... 
1. grondbewerkingskosten 
2. rup s trekke rhuur 
3. zaaizaad 
4. kunstmest en pesticiden 
5. oogstkosten 
6. loonarbeid 
7. grond- en waterlasten 
8. werktuigkosten 
9. diversen 
kosten A 
10. rente 
11. gezinsarbeidskosten 
A 
15,6 
1,3 
11,1 
19,0 
24,8 
— 
18,9 
8,5 
0,8 
100,0 
3,4 
17,0 
B 
15,0 
0,7 
11,0 
17,8 
26,0 
0,5 
20,0 
8,3 
0,7 
100,0 
2,7 
17,1 
c 
' 
17,4 
0,4 
9,6 
19,4 
23,5 
1,2 
18,1 
9,8 
0,6 
100,0 
3,4 
15,8 
D 
17,0 
2,1 
10,0 
19,3 
23,1 
0,2 
17,8 
9,7 
0,8 
100,0 
3,7 
14,8 
serie A 
16,3 
1,1 
10,4 
18,9 
24,3 
0,5 
18,7 
9,1 
0,7 
100,0 
7) 3 
16,2 
vervolg bijlage 16 
1. 
o 
< - • 3.
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
kosten A 
10. 
11. 
E 
13,5 
0,9 
12,2 
22,9 
22,9 
0,1 
18,8 
8,2 
0,5 
100,0 
3,5 
19,6 
14,0 
1,1 
10,9 
21,1 
22,0 
1,7 
18,0 
9,6 
0,6 
100,0 
3,2 
15,6 
G * 
13,1 
1,7 
io,3 
21,3 
22,1 
4,8 
18,2 
8,0 
0,5 
100,0 
3,5 
15,5 
j serie B 
f 13,6 
1 X'2 ! 11,1 
! 22,1 
î 22,4 
; n,i 
! 18,3 
! 8,6 
i 0,5 
! 100,0 
! 3,4 
i 16,9 
') de cijfers van kostencomponenten no. 10 en no. 11 zijn berekend 
als percentage van resp. kosten B en kosten C 
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Kostprijs en kostenefficiëntie 
BIJLAGE 17 
" b e d r i j f 
A 
B 
C 
D 
E 
E 
G 
gem. 
1265 
8 , 9 2 
7 , 3 5 
8 , 5 1 
8 , 0 3 
— 
_ 
-
8 , 2 0 
k o s 
YJÜ66 
8 , 9 5 
7 , 6 6 
9 , o i 
8 , 5 7 
9 , 1 7 
1 0 , 5 5 
9 , 7 6 
9 , 0 9 
t p r i j s 
n j ' 66 
1 2 , 2 6 
1 4 , 5 9 
1 1 , 9 7 
1 2 , 1 1 
1 1 , 8 3 
1 1 , 0 2 
1 0 , 1 8 
1 1 , 9 9 
p a d i (c 
Y i ' 6 7 
9 , 5 8 
1 0 , 2 3 
1 1 , 6 8 
1 0 , 0 2 
9 , ^ 1 
9 , 3 5 
8 , 2 1 
9 , 7 8 
t / k g ) 
n j '&Z 
9 , 3 5 
7 , 3 8 
1 0 , 7 5 
6 , 5 1 
7 , 0 2 
1 0 , 3 6 
1 0 , 5 9 
8 , 8 5 
v,i • 68 
8 , 6 1 
8 , 7 0 
9 , 0 9 
7 , 4 8 
9 , 8 5 
8 , 6 5 
6 , 8 4 
8 , 4 6 
n,i*68 
8 , 1 4 
8 , 0 5 
9 , 1 8 
1 0 , 2 9 
9 , 6 9 
7 , 5 3 
7 , 5 9 
8 , 6 4 
vervolg bijlage 17 
" b e d r i j f 
A 
B 
C 
D 
E 
E 
G 
gem. 
1 2 6 5 
1 2 8 , 9 
1 5 6 , 5 
1 3 5 , 1 
1 4 3 , 2 
— 
-
-
1 4 0 , 9 
k o s t e n e f f i c i ë n t i e 
Y Ü 6 6 
1 2 8 , 5 
1 5 0 , 1 
1 2 7 , 6 
1 3 4 , 2 
1 2 5 , 4 
1 0 9 , 0 
1 1 7 , 8 
1 2 7 , 5 
n.i ' 66 
9 3 , 8 
7 8 , 8 
9 6 , 1 
9 5 , 0 
9 7 , 2 
1 0 4 , 3 
1 1 3 , 0 
9 6 , 9 
YJ1§Z 
1 2 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 8 , 4 
1 1 4 , 8 
1 2 2 , 2 
1 2 3 , 0 
1 4 0 , 1 
1 1 8 , 7 
nj_'6Z 
1 2 3 , 0 
1 5 5 , 8 
1 0 7 , 0 
1 7 6 , 6 
1 6 3 , 8 
1 1 1 , 0 
1 0 8 , 4 
1 3 5 , 1 
y.i ' 68 
1 4 1 , 7 
1 3 3 , 3 
1 3 6 , 4 
1 7 3 , 8 
1 1 8 , 8 
1 4 5 , 6 
1 8 7 , 1 
1 4 8 , 1 
ni!^8 
1 6 8 , 4 
1 7 2 , 4 
1 5 0 , 5 
1 3 8 , 2 
1 2 9 , 2 
1 5 1 , 5 
1 7 3 , 9 
1 5 4 , 8 
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